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TAB.1 
J 1958 1 1960 1 1963 1 1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 2.69 1 
~CNO~ MIO S 22884.7 295Îh1 ~03th5 53625.1 54938.6 61955.1 75579.7 19142.3 INO lOO 214 7.40 271 HO 315 
INTI!.A CE MIO s 6786.4 1o1n0z l5Toa.5 229la.4 24163.4 28.07.2 36334.5 9167 ol IND lOO 231 33a 356 419 515 540 
EXTRA CE MIO s 160'18.3 
'""Ui8 24653.0 30706.7 30775.2 335.7.8 39245.2 9975.2 IND 100 153 l'Il 191 208 244 H8 
CLASSE 1 MIO s 84f~o) 101~~6s H3H.O 17317.8 16956.0 18628.7 22236.8 56'13.7 IND 169 7.04 200 220 262 26a AElE MIO s 3600.5 •• 76.4 6180.1· 7277.1 7111.6 78 54.3 9466.a 2367.9 IND lOO 124 172. 202 198 ll8 263 zn AUT EUR OCCID MIO s anos 9Bo'~ 1368.6 n~1az 1821.2 1946.0 H74.3 566.6 IND 169 225 240 306 280 
A~ERIQUE NORO MIO s 3229.T 4276.9 H87.7 6653.9 6499.a 11 Ho4 8151.6 2206.2 IND a!~~l 1:\2 uH~1 206 201 252 273 AUT ClASSE 1 MIO s '~yt;,z 1622.6 1521.3 1T09.0 2144.1 553.0 I~D lOO 153 192 180 203 254 262 
Cl.lS<;E 2 MIO s 6813.5 757l.4 aa1197 ll2f~;,O 115tt98 125D8.3 14223.9 36~ha I~D lOO 111 
23l3.6 2723.2 269,.2 181t 209 .tOM MIO s 2045.7 21?à;" Z8fti2 3228.9 873.8 IND 100 116 133 1 2 158 171 
.EAMA MID • '~go" 949.5 913&0 13lt48 13~13' 1467.0 nuas 445.3 IND 10. 161 195 
.DOM MIO • 'lao a 'iaa" ·t~;.5 'U45 136.c 132.6 •nt• •2.1 !NO 11T 114 144 
.TOM MID • 96.7 75 •• 123.6 105.6 'lb· 128.1 142.2 37.1 •~n 
... l~~) 78 128 109 1H~2 147 zH!1 .AlGER lE MIO • 549.5 6tli8 695.1 716.5 ag3z !ND lOO 116 lU 151 163 184 
.MAROC, TUNISIE MIO • 445.6 400.5 470.6 447.2 4la.8 190.3 4ZZ.O 131.9 IND lOO 90 106 lOO 94 88 95 118 
AUT AFRIQUE MIO • 603.4 844.4 un. T 1974.4 2030.a 24Ho9 3017.6 767.6 IND lOO 140 189 127 337 403 500 509 AMERIOUE C SUD MIO s 1584.5 1837 .a 2267.3 27nz6 2742.9 2619.4 316T.Z ao5.0 IND lOO uU~a 143 173 169 200 203 ASIE OCCIOF.NT MIO s 1803.8 2130.2 2605.5 2911.5 3318.0 3351.5 832.5 IND lOO 101 118 144 161 184 186 185 lUT ClASSF 2 MIO • Tl8o1 "th0 9llto uutz 1143.4 11 Yh" 145a. T H3.9 IND 14T 188 177 
Cl4SSE 3 !110 s 783.1 1126.1 147T.t 2057.5 2237.3 2)55.0 2733.3 648.6 IND 6l2~2 "H~1 18'1 263 286 101 349 331 EUROPE ORIENT MIO s 13~~~1 1799.3 2008.2 21~?;0 2451.4 572.3 !ND lOO 144 266 29T 363 H9 lUT ClASSE 1 MIO • 106.9 112i8 115.1 258.2 229.1 215.1 281.9 T6.3 I"'D lOO 108 242 214 llO 26~ 286 
DIVERS NO"' Cl. •no s 18.4 31.8 32.1 51.4 55.1 55.8 51.2 10.1 !NO 00 173 175 280 300 104 279 220 
ROYAUME UNI MIO • 11T~.9 15lJi4 2447.3 27,~60 ZT00.5 2994.5 358a.4 898.3 ~ND 
zl ~" 208 229 254 305 305 NORVEGE 10 s 23 .4 30~.5 400.3 426.7 478.2 588.9 155.T !ND 64K~T T 143 uU~1 200 125 27T ... n!2 SUEDE MIO s 8' ï." 11jh2 nyhl 14~378 1T44o9 IND lOO l9T 250 .n~ ... FINlANI)E MIO s 228.2 303.5 382.8 440.5 402.0 436.6 553.4 !ND lOO 113 168 193 176 191 241 zn 
OlNEMARI( MIO s 392.5 418.7 5H;' '581.1 555.3 594.6 6Ht8 168.3 !ND lOO lOT 148 141 152 172 
SUISSE MIO s 589.5 THis 1013.9 121}25 1258.8 141~92 n}~io 426.7 !ND 
... ~?~1 172 214 290 lUTRICHF "ID s 515.0 651.9 Tl .6 698.4 774.0 963.9 233.6 !ND lOO 121 ••a 63 158 175 219 212 ESPAGNE MIO s 2
f3o
8 2ih8 369.T 496.6 5~~~0 520.3 700.2 15T.8 !ND 163 219 229 309 2T8 
YCUGDSl.l V 1 E MIO • 134.0 •to.T 2T9.3 348.5 395.1 4liz6 546.4 134.9 IND lOO al~6 208 260 295 408 403 GRECE 1410 • 1l8oa ·t~e 176.1 2t~95 2Uz" 299.8 64.3 A~8 T9 159 271 232 TURQUIE • 94.2 140.T 180.4 209.9 215.) 206.8 24?.T 50.4 !"'D lOO 149 191 221 228 219 258 214 U R S s MID • 273.8 430.0 5~ft8 1u2o 837.4 8Uz' '~\ho 203.3 !ND lOO 15T 106 Z9T 
MAROC MIO s 1p.1 301.1 311.8 333.1 30h9 295.1 328.3 '?~o" !ND 9~5 95 98 105 93 103 liBYE MIO • 5.7 22~55 T67.4 899.a ll96o4 158 •• 9 )'12.7 INO lOO T6 NS ~s ~s NS NS REP.AFRIQUE SUD MIO s 2f~o3 21~50 3U;," "\125 "l~o2 476.3 5Uë6 141.3 IND '-10 249 
ETATS-UNIS MIO • 2801.8 382T.T 5036.4 6020.8 5859.1 6388.4 7328.4 2004.8 IND lOO 137 180 215 209 228 262 286 ClNAOA MIO s 
"f3o0 449.2 "l~s" 633.1 640.8 1fh0 821.2 201.4 INO 105 148 150 192 188 VENEZUElA MIO • 275.4 19Jo' 3rlz8 201.8 258.1 226.0 233.5 5Jf8 L,& 2\~~T 73 94 82 85 BRES Il s 282.5 370.5 520.4 520.T 582.9 7Jli0 170.0 l'ID lOO 120 15T 221 221 247 289 ARGENTINE MIO s 350.3 456.5 58T.T T05.5 669.1 560.6 660.2 11f9° IND lOO 130 168 201 191 160 188 
IRAN MID s 240.T 279.T 378.9 412.1 4fh0 487.2 534.9 129.6 1"10 lOO 116 157 196 202 222 215 ISRAEl MIO • f"·" 58.5 1 1~4° 128.3 125.1 ·~h" 186.3 nz3 A~& 00 199 416 •25 613 UNION INDIENNE • 102.5 112.2 151.9 159.0 144.5 168.5 196.3 48.7 !ND lOO 109 148 155 141 164 192 190 JAPON MIO s '16.9 163.2 335.4 527.8 538.1 652.2 8Ui4 222.3 A"~D 1~~3 U~a J87 t~1!o 460 ~58 T60 HONG I(ONG 10 s OtT ':9&5 153.4 225.3 51.9 IND lOO 171 36 816 T9T "'S NS 
AUSTRAliE MID s 3?Aèi6 417.5 "th' 'Vh5 4 Uèi0 "Uo5 5Uo" llh6 IND 109 
·---
lm port 
3. 69 1 4. 69 1 l • 70 1 2. 70 1 3 • 70 
18123.3 20773.0 20701.6 22586.0 21297.8 
117 163 362 395 '!72 
a650.5 100~~2" 100l~i7 10a77 •• lOHa.o 510 641 t.Oa 
""Hsa 1o1~h" 111670.9 117~Ï6 10979.8 265 273 
5389.1 62Uï.o 60~h8 6810.2 63~h" 22n~. 321 2645.'1 H67.3 275-7.5 25J:t5 249 294 274 ~6 557.5 756.7 7Ui" 6911. T 652.0 zoH~T 37. 345 ~?2 2251.4 2307.8 2696.5 24~tz ?55 279 286 134 538.5 573.1 605.2 65T •• 6~187 255 272 287 312 
33f~97 3700t9 3859.0 41-\-9.4 389596 a~L5 2?7 9t~z 8~.6 TOT.'! 922.6 
na 163 1ao 186 "H~5 394.1 443.3 494.1 5~~44 1n 194 2!6 20.9 1 •• 8 41.0 f1t2 2J32 77. 119 140 32.5 4l·" 44.9 44.5 44.9 n4 
2h!1 
186 u. 
z 1&~6 184.4 227.1 Zll;.a l~~9 182 192 Ha '16.9 1 1~33 14-\.3 9f44 6a 87 129 
734.3 77T.5 874.1 911.2 a~b5 487 515 579 604 
811.1 a09.a 791.7 9~92 948.3 205 204 zoo 219 77?.6 900.3 869.4 9lh4 949.5 
171 200 193 202 211 358.8 381.9 399.2 386.4 3fifT 185 197 206 199 
685.5 788.2 T\gjo 7Ut" 7~136 150 401 6lh" 717.2 635.4 668.2 6:tz2 424 376 395 T2.Z T0.9 T4.6 'J0.4 53.5 170 266 2T9 264 200 
13.~ Ua3 1o.o n1" n.z 292 19 28T 
839.T 999.6 "~h' •on8z 9l'io 285 340 114.2 162.2 175.2 196.9 l93.a 252 305 329 370 ~64 415.a 491.9 420.0 s~;;6 · 5129 238 282 ?40 151.5 155.0 131.6 152.7 1 .... 266 212 231 268 276 
155.4 182.0 171.2 1fh" 173.T 158 
... &8~T 181 177 409.6 446.0 4Tll.9 "~20 278 126 3113 z~i~6 241.1 273.1 248.3 2n.o 219 248 225 24T 248 124.3 2lAf0 22~.4 2lf~4 1~93 219 401 
134.T 149.5 165.3 159.4 14l.9 402 446 494 4T6 413 8o.o 89.3 77.5 Tl!ol 89.2 
i9!9 322 280 282 ~22 tno.a 68.0 59.4 48.9 161 428 289 252 208 241.6 2~gia 237.2 Zl-'So8 248.6 353 346 3)5 363 
53.1 79.T 92.4 
·u·6 6i;T 6T lOO 117 43 193.1 428.2 464.4 4 NS6 415.1 NS "'S NS NS 130.9 137.4 12T.6 15-'toO 137.6 230 242 225 271 242 
1833.5 l026~6 2062.0 2198·.6 2141.0 
zU!2 289 ?94 1}2 ~06 Z24.a Z45.T 2~ à9 '~hz 208 210 210 
5k23 65.0 69.0 6f40 6To6 94 1110 98 207.T 200.6 l8T.a zoo.T 248.5 353 141 319 341 422 156.1 154.9 149.0 22-7.9 230.1 178 117 170 ?60 263 
l26.T 14l.z 147.0 
'JhT 1 ~9.9 210 ?35 244 266 26.4 40.8 60.0 ffs" 34. T 359 555 ~\~9 ltTZ 44.6 50.9 50.5 37.2 174 199 ?03 l-9T 145 227.6 262.9 2uaz 31-4.5 10z.z 779 899 NS NS 64.4 56.4 68.1 65.1 71.2 NS NS "'S .. s NS 
143.0 141.1 158.2 
•tl;' 'U45 150 148 166 
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MIO S !llO 
TAB.l COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES· 
évolution du commerce 
par zones et pays principaux 
Valeun: Mio$ 
Indices: 1958 = 100 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A partir de 1958: AELE Incl. Islande, AUT EUR OCCID excl. Island., AOM loci. Maroc ~t Tunisie, AUT AFRIQUE Incl. Libye et Egypte. 
3 
DER HANDEL DER EG TAB.3 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Entwicklung der Handelsbilanz 
mit den wichtigsten Gebieten und Uindern 
Werte: Mio$ (- = Elnfuhrüberschuss) 
EX/lM: Ausfuhr in % der Einfuhr 
1 1958 1 1960 1 1963 1 1966 1 196T 1 1968 1 1969 1 z.69 1 
MO~DE MIO S 
EXIIM 
-151.0 1n06 -281ha 99 -99h6 111~29 2248.6 104 lf~ol -no" 
l~TRA CE Mill S T5.6 f8.8 216.4 309.4 345.6 506,4 130.0 1.5 E~~~MS 101 01 101 101 8!%!1 102 -li~o -l~~9 EXTRA CE -2~6.6 1~08 -1o1h1 -1301.0 1742.3 EX/lM 99 96 103 105 lOO 99 
CLASSE 1 1110 • l?Zt5 6f~61 -500.0 18~1o' 351JtT "2u3o 3359.1 8ff4" EXIIM 9T 115 
AELE '110 • 136Y.a 2053.2 1784.4 ZT56.5 3349.6 3396.9 3312.4 T56.5 
FXIIM 138 "J:~2 129 138 14T 143 135 132 AUT FUR occro MIO S 293.9 609.3 1355.6 1531.1 14TZ.8 1613.3 501.1 
EA{AMs -11l~~5 -lT~~?o -26~~~o 117 -15lf~r -TU~T -1413~o 188 A:O!!': 1 ::U~ NOR" -2028.1 -385.4 FX/IM 59 59 52 TO T6 90 82 83 
AUT CLASSE 1 MIO S -220.6 -163.2 -2T6.8 -279.1 1ttiT lf~to -86.5 -5o.T EX/lM T4 83 T9 81 96 91 
CLASSE 2 1110 s -618.8 -83T.2 -2468.9 -3331.6 -3231.8 -3199.4 -4006.3 -1100.1 
F.XIIM 91 89 T2 TO 72 74 T2 TO 
,AOM MIO S 253.5 212.2 -442.8 -642.6 -509.6 -410.1 -481.6 -165.4 
EX/lM 112 lll 81 T6 81 85 85 81 
• EAIIA 1110 • -200.4 -346.T -264.4 -475.5 -382.2 -448.0 -600.4 -157.9 
E~{AII. TB 63 Tl 64 11 69 65 65 
.noM -16.3 -19.4 ue 59.8 t?Xo3 132.5 164.2 36.3 H/111 86 85 na 200 226 186 
,TOII 1110 s -4.T 7.4 -38.0 l6.6 t\56 64.4 82.2 17.T F~{A''. 95 sU~, 69 54 150 158 148 .ALGO:RIE 539.0 -81.0 -214.4 -259.1 -183.6 -158.0 -~to.2 
EX/lM Zllt 205 88 69 64 76 81 
-zf!1 • I<UOC,TU~ISIE 1110 • -64.2 12.5 -85.5 -69.0 -19.3 4.6 30.2 
~XIIM 86 103 82 85 95 101 107 Bit 
AUT AFRIQUE E~}yM• -3~~· -"t5o -21J91 -8t~9T -83~9T -116~2 1 -16Tl58 -1t3%io 
AMEIUQUE C SUD E:}AM. -4~7o -19~03 -Toi91 -82102 -6'l;8 -35;73 -saxt5 -172.8 T9 ASIE IJCCIOE~T Ill • -1096,4 -1013.5 -130 .o -13'> ·" -1613.3 -170 .6 -1633.6 -403.1 
EKIAII 39 45 39 48 45 '>9 51 52 
JUT CLASSE 2 Ill • 30~.0 18f.3 22}.1 3?l.lt '>14.5 '>52.6 370.2 80.1 
EK/111 1 9 1 9 1 4 21t 136 138 1?.5 123 
CLJSSE 3 1110 • 145.2 108.T -215.1 -H.8 288.2 
"Yit3 lftzO lfh2 EXIIM ll9 llO 81 98 lU EUROPE ORIE~T 1110 • 
-sb" l6.T -282.4 -123.7 93.T 25 -.9 246.9 tUô6 EXIIM 102 19 93 105 112 llO 
AUT CLASSE 3 1110 • 196.6 92.0 7.2 75.9 194.6 151.3 69.0 10.6 
EX/Ill 284 161 106 129 185 l61t 124 114 
DIVERS ~ON Cl. MIO S 1~~55 litT .2 209.0 213.5 2T8.3 289.4 313.3 T8.6 EXIIM 563 T51 632 605 619 TlZ 878 
ROYAUME UNI F.~}YM' 11h6 2}t~6 -469.8 -2"~e 1t3;" H3.0 -221.4 -56.8 81 lOlo 94 94 
"'C~VEGE EmMs 221.0 2llo.T 203.1 2n.T 232.9 156.3 11Ji6 28.4 204 190 167 158 155 133 ll8 
SUEDE MIO S 218.5 229.4 159.8 174.4 251.8 z~h9 226.2 th' EX/Ill 131 126 114 lll 119 ll3 
FINLANDE 1110 S -24.0 th6 -39.1 27.4 35.2 -32.4 -28.1 3.8 EX/IN 89 90 106 109 91 95 103 
DANEMARK 1110 • 64.3 252.3 2Ui5 400.3 436.5 431.3 5Uz' •n56 EX/lM ll6 160 169 119 113 
SUISSE MIO S 417.? 693.6 1163.0 1231.9 1315.1 1400.9 1546.6 3<;8.0 
F.X/IM 1H~6 190 215 199 204 TU~6 190 184 AUTRICIIE MIO S 281.6 379.5 T24.6 T26.7 709.3 1T4.1t 
f.XIIM 136 151 158 201 204 194 174 175 
ESPAGNE MIO S 16.2 -4.1 270.1 T50.5 T01.8 611.6 65T.9 199.3 
e•tr" lOT 98 113 251 240 218 194 226 
YOUGOSLAVIE E~JYM' 50.8 lfgt6 }5·9 108.3 2t4•8 3r.3 315.T 106.7 138 06 131 
32*!" 
TT 169 179 
GRF.CE emil· 1JA9o 138.1 2~~22 331.1 3 tt' 3~ti3 106.T 258 288 249 266 
TURQUIE •uo • 57.3 84.6 16.9 55.0 fl•T 107.5 102.1 33.9 EXIIM 161 160 109 126 41 -H~T 142 lt!T U R S s MIO S -6~61 -19.8 -209.T -364.0 -252.3 ~n77 EX/IN 95 64 49 TO 9l H2 
NA ROC MIO S -56.5 -38.2 -63.6 -84.2 
-lhT -30.1 -27.0 -29.1 F.~{AMs ]'~" 8T 80 75 90 92 72 LIBYE 65.T -120.2 -5T0.2 -656.8 -1003.9 -l28T.8 -311.6 fXIIM H5 NS 41 26 2T 23 \9 21 
REP.A•RIQUE SUD 1110 • 40.3 l~i4 fl·6 89.3 200.5 190.3 260.0 43.0 EX/Ill 118 06 122 149 140 150 130 
ETATS-~IS MID S -1141.2 -1584.2 -2474.9 -1923.9 -1436.0 -620.6 -1310.1 -374.0 
E~{6Ms -t9l?" -1s~?8 -14J!1 -1ot~2 T5 90 81 
-t'!" CA~AOA -9i;8 -120.1 -109.9 EX/Ill 55 t5 68 84 84 81 94 
YE~EZUELA MIO S f6.4 2 .8 -129.3 i~·4 3.0 49.5 56.9 20.5 E~{AMs 2~~6 !~~3 -toJ~, -25t?9 101 122 124 -U~t BRES IL -180.9 -141.0 -212.6 
EX/lM 111 98 T2 52 65 76 63 66 
ARGENTINE MIO S -45.3 -109.1 -316.0 -432.0 -41~96 -261.0 -249.1t -93.4 EX/lM 87 T6 46 39 53 62 51 
IRA~ MIO S -36.T -59.2 -206.8 -u2.e -18.2 F·9 -26.9 -3.3 FXIIM 85 T9 1~~6 12 96 04 95 97 ISRAEL MIO S llz' nz8 tt.6 80.9 18T.6 190.0 f5.1 EX/Ill 43 lt8 165 tŒ" 202 63 U~ION INDIENNE MIO S 334.T 224.9 142.9 266.T 213.2 81.0 15.5 EXIIM UT 300 194 268 248 179 141 32 JAPON 1010 • 
H9° 
45.8 fM -115.6 46.2 -15.2 -149.4 -41.1 EU Ill 128 01 78 109 98 83 82 HONG KO~G 1110 s n.T ~h3 44.3 -3.4 Ht7 30.2 2'.1 4.1 EX/lM 215 163 98 120 101 108 
AUSTRUIE 1110 • -210.3 -151.5 -20~5" -135.6 -29.1 1~1 1 -10h6 -13&2 EXIIM lt5 64 13 94 
~volution de la balance commerciale 
par zones et pays principaux 
Valeurs : Mio $ (- = exc~dent d'Importations) 
EX/lM : exportations en % des Importations 
3.69 1 4.69 1 t.TO 1 Z.TO 1 3.TO 
84.T 2t~t5 -21oh3 -13$98 lfotZ 100 
-26.0 1ZT.5 41,0 1n.2 56.8 
100 101 100 -llg~, 101 110.T l18.o 
-2a;t" .0.4 101 101 -9T 100 
8ft65 9f?;5 TN2" TOT.Io 984.5 llO 116 
854.6 9T8.6 1001.4 toUt" to fto" "u~6 3~:!6 Hl 4l3.9 5tJi9 5fh5 175 148 58 
-384.1 -423.6 -6 T.4 -900.9 -6M.4 
81 81 11 6T 13 
-4.6 t~i 8 -30.6 ~~~ 55.0 99 95 109 
-896.8 -·"~~8 -114I9' -u"105 -1o'l2a Tlo 
-101.1 -98.2 
-l6bl -t~7z -z~7 2 -14,~1 88 -152.8 -194.5 -190.8 
-1 z;0z 64 66 61 n 
44.8 ~h5 41.2 41.9 50.1 314 200 240 '!'6 
15.5 27.9 20.1 faa2 4T.2 -U~1 167 -n~o 205 -41.6 
_,t2 -n.z 17 81 85 92 
21.9 21t.8 6.1 -10.1 ~~8 129 126 105 93 
-1slt2 -4lh" -52T.2 -499.1 -432f" 40 lt5 
-158.T -llT.O 
-152t" -Zit9.6 -2llë6 80 86 T5 
-359.2 -41t0.4 -ltl~z6 -46G.T -5n.5 5'> 51 
"' ,~. lfh3 lfhl 60.3 86.1 115 1-22 24 
40.3 l~a" lfh2 1ff91 tM2 106 
41.5 41.4 99.~ lllf8 f346 107 106 ~~~8 -1.3 18.1 ~.3 ~J95 98 \26 1?7 1-35 




2iA9 -5~~7 96 89 
4~.1 87.8 l'·' T.9 J6.8 133 154 19 104 14 41.0 83.2 lUaT 68.8 9.6 -H~t lA!t Hl 102 26.7 1-9.6 5.1 83 107 120 l-13 103 
1'>9.0 1lh" 157.1 192.0 11at' 196 189 206 
39T.O 460.8 489.5 539.2 533.9 
1H?1 }96 210 213 216 21h" l99.T 233.5 2 59.6 114 180 H6 195 
192.9 135.1 145.9 ne.9 11a95 255 158 164 Ul4 
95.6 1}1t' 80.4 l~àa5 195.6 171 149 
lft:7 ~8iT Bfl 90.7 l~b5 
!t, 211 40.6 38.5 38.5 48.0 207 94 15T 165 198 
10.9 38.5 45.T 7-6.0 t~i 8 105 115 119 115 
~~-6 3.8 -~a9" -2t93 u35 105 
-3 9~4 -364.0 -403.0 -405.4 -3 .6 
19 15 
,l!" 14 13 68.8 ,6.2 97.4 l}i)6 153 63 172 l-63 
-340.0 -398.9 -581.1 -788.1 -5~t6 81 80 72 67 
-44.1 -24.8 -9~21 -1~28 -163.8 80 89 52 
18.6 11.6 -2.9 r·] 18.3 133 118 96 
- t~8 121 -95.5 -n.T -T5.0 -99.8 
54 59 -3~~1 61 60 -lt6.6 -42.0 -l09oT -•~to TO 13 75 52 
-2.5 -4.8 -8.9 
-•:t2 -21.3 98 97 94 83 59.1 68.8 ~g~3 tli6 ft~2 324 269 23.5 22.8 ~92 Ur" .6 153 145 ~0 
-39.8 -49.3 
-6h5 -58.2 
- si4 83 81 81 
-6.9 8.o -5.6 3.5 -4.9 
89 114 92 105 93 
-15.1 -1T.3 -31.5 l~a8 1~3'1 89 88 76 
Von 1958 an: AELE elnschl.lsland, AUTEUR OCCID oh ne Island, AOH elnschl. Harokko und Tuneslen, AUT AFRIQUE elnschl. Libyen und Âgypten. 
TAB. 4 a 
Entwicklung der Einfuhr 
aus den wichtigsten Gebieten und Uindern 
% 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
evolution des importations 
par zones et pays principaux 
% 







AUT EUR OCCID 
l'ERIQUE NORD 









AMERIQUE C SUD 
AS lE OCC IOENT 
lUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT eusse 1 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Entwicklung der Ausfuhr 
nach den wichtigsten Gebieten und Landern 
% 
TAB.4b 
~volution des exportations 
par zones et pays principaux 
% 








AUT EUR OCCID 
A~ERIQUE 'lORD 














AUT CLASSE 3 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Von 1958 an: AELE elnschl.lsland. AUTEUR OCCID ohne Island. AOM elnschl. Marokko und Tuneslen, AUT AFRIQUE elnschl. Libyen und Âgypten. 
A partir de 1958: AELE Incl. Islande, AUT EUR OCCID excl. Islande, AOM Incl. Maroc et Tunisie, AUT AFRIQUE Incl. Libye et ~gypte. 
Entwicklung des Handels 
lntra- und Extra-EG 
Werte: Mio$ 
Indices: 1958 = 100 
o,l N4~PGSM.,GETO.,TA8 ~10 
!Nil 
0 NAHRUNGSM ITTFL ~10 
1~0 
1 GCTRAENKft HBAK 1410 !NO 
~ MINEP.~RE~NSTOFFE MIO 
!NO 
2,4 PrHSTOFFE ~10 
!NO 
2 ~IJHSTOFFE Mtn l'li) 
4 FETTE UND DELF MIO !Nil 
s-~ 8EAR Rf ITETF. lUPE~ '110 1~0 
5 CHEM.EPZFUG~t~so MIO ,~,., 
6 eFAP~FIT .IURFN MIO 
IND 
1 ~ASCH.,FAHrZFUGr MIO 
!ND 
8 VERSCH.8fA"B.WA~ >HO 
!NO 
9 VERSCHIECENES MIO 
!NO 
0-9 INSGfSA~T '410 
!NO 
0,1 ALIMFNT.BDlSS.TAO. MIO 
!NO 
0 A LI HF. NT A Tl O'l Hl() 
!NO 
1 ~OISSON, TABAC MIO !NO 
3 CO~BUSTIALESt FTC '410 !ND 
2,4 MATIERES P~EHIFRE~ MIO 
!NO 
2 ~AT .PREM.'IDA MIO !ND 
" 
GRAISSES, HUIL~S MIO 
!NO 
5-8 PROD.MANUFACTU~ES MIO 
!NO 
5 PROO.CHIMIQUES '410 
!ND 
6 ART.CL.P.~ATIERE '410 
!NO 
1 ~ACH.'IAT.TRANSP. MIO 
!NO 
8 ART.MANUF.OIVERS 'IIIJ 
!ND 
9 DIV~RS '!Hl 
INO 
G-9 TOUS PRODUITS MIO 
11'10 
0,1 NAHRGSH.,GETR.,TAB MIO 
!ND 
0 NAHP.UNGSM 1 TT~L ~tn !NO 
1 GETRAENKEt TA8AK MIO 
IND 
3 MINER.8RENNSTOFFE HIO 
!ND 
'-·~ RIJHSTOHE MIO !NO 
2 ROHSTnFFE MIO !NO 
4 FETTE UND 11Flf MIO 
!NO 
5-3 BFAP.BFITEH WJREN MIO 
!NO 
1 !958 r !9()0 1 1961 1 !966 
AUSTAUSCH INTRA-EG 
s 908.9 12Ho2 1866.9 l8nr2 lOO 143 205 
s 828.1 1180.5 1669.7 2553.8 
lOO 143 202 308 
s 80.8 116.7 197.2 211.4 
100 144 244 116 
s 7lt4.5 814.9 969.8 1023.0 
100 112 130 131 
s 6 ibô3 993.5 12~~,7 1700.1 160 273 
s 588.9 944.8 1146.2 1601.4 
lOO 160 195 272 
s 33.4 48.7 57.5 98.6 
lOO 146 111 195 
s 44 ~So5 69~;66 11271.8 11125.7 251 184 
s 486.2 745.6 100.9 1918.6 
\00 153 233 395 
s 1974.7 3218~0 4462.7 6607.0 
100 zz\9., 2l6 H5 s 1514.5 4369.0 6249.5 
100 148 288 413 
s 483.1 758.7 1309.2 2350.7 
100 157 271 487 
s 52.2 66.0 396.1 244.4 








s 4020.3 4178.1 5213.9 6520.7 
100 104 130 162 
s 3365.2 3641.5 ~673.1 5915.0 
100 108 139 176 
s 655.1 516.6 540.6 605.7 
lOO 82 83 92 
s 27H,J 2666.4 H~tï9 46H.2 100 96 169 
s 4777.1 5881.0 6010.8 716~.4 
lOO IH 126 150 
s 4419.6 5445.~ 5595.6 6727.5 
100 Ill 126 152 
s 3,7.5 435.6 415-2 416.9 
100 129 121 129 
s 4456.5 6599.1 8655.7 11625.6 
100 148 19~ ~61 
s 613.7 90687 1069.8 1434.8 lOO 114 234 
s 2020.7 2.J~ .5 3600.4 50S8.7 
lOO 148 178 250 
s 1382.9 20~8.4 3150.7 1747.1 
100 147 228 271 
$ 439.2 666.4 814.9 1185.0 
lOO 152 190 315 
s 71.2 115.2 867.7 722.9 
lOO 162 I'IS I'IS 
s l6~g01 19~39.8 24651.0 30706.7 121 !53 191 
AUSFUHR EXTRA-EG 
s 1518.9 1635.9 19B91 2257. 1 lOO 108 149 
s 1283.5 !372.1 1644.2 1884.6 
100 107 128 147 
s 235.4 2Ui6 308.5 372.4 lOO 131 158 
s 9!2.8 922.4 1039.6 1113.0 
lOO lOI 114 124 
s 563.1 7lhl 881.2 1075.6 lOO 156 191 
s 413.2 627.3 801.? 977.4 
lOO IH 169 207 
s 89.9 86.7 so.o 9~.2 
100 97 89 109 
s 12668.1 16075.1 17493.9 21t559.3 
lOO 127 138 194 
5 CHFM,fRZ~UGNISSF ~[!' s 1574-1 1998.4 2421.8 1486.7 222 !ND lOO 127 !54 
6 8EAR8EIT .WAH'l MIO s 4771.6 5849.8 5303.3 7111.6 
1~0 100 123 111 149 
1 MASCH.,FAH~ZFUGF MIO s 5\45.9 6579.2 7760.0 11252.1 
!ND lOO 128 151 219 
8 VERSCH.BEAR8.W4R Hlf'l s 1176.6 1647.7 2008.8 2708.9 
IND 100 HO 171 230 




135.2 250.4 380.8 
65 120 182 
0·9 1'4SGESAMT ~10 s !587\.7 19482.6 ?.1617.'1 2940'>.7 
!ND lOO 123 116 1~5 
TAB.S 
1 !967 1 1968 1 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
1969 1 2.69 1 3.69 1 4.69 
Évolution du commerce 
intra- et extra-CE 
1 1. 70 
Valeurs: Mio$ 
Indices: 1958 = 100 
1 2.70 1 J .70 
lm port ~CHANGES INTRA·CE 
3 091.0 1730., 48Ho9 13)0.4 1141.4 1269.9 1233.9 142h1 13 f0.9 HO 4\0 H2 571 502 559 543 599 
2813.7 3406.4 4472.0 1211.3 1054.1 1171).8 114~- 8 1292.7 1241.6 
HO 411 ~40 586 509 566 5~1 624 lOO 
217.4 3Z3.8 364.9 97.1 87.3 99.1 93.1 l'l<J. 6 1 19.3 
143 401 452 481 432 491 461 543 591 
1163.6 !H5.9 1471-1 359.5 35lt.3 119.3 4)5.0 41)8.2 
"U7
6 
156 179 198 193 190 '04 zn 2!9 
16nt8 1941.7 22)3.3 551.5 529.2 609.7 607.1 647.0 5 85.1 296 H6 154 340' 192 390 416 ~76 
1575.0 1705.2 2035.3 507.8 486.0 556.8 554.6 586.4 523-2 
267 290 346 345 330 na 317 398 '55 
109.8 116.5 117.9 41.6 43.2 51.8 52.5 r>2(6 H.9 128 408 532 522 516 6" 6?8 74D 
17898.3 21218.4 27437.2 68Il6" 6542.3 76~h" 7695.3 83Jt1," 18 51-5 401 416 615 587 690 704 
2212.8 7.718.9 3396.9 857.3 814.4 914.0 9to9.4 996.7 947.9 
455 559 699 705 670 752 781 870 780 
6641.8 7942.6 10028.4 H93.9 2372.9 7816.9 2815.3 l99'1.8 2190.8 
316 397 508 505 481 575 570 608 565 
6567.8 7621.4 9981.2 2 567.8 1338.7 279A.5 2806.0 32~1.4 2932.5 
434 503 659 618 618 139 741 856 775 
2475.8 1033.5 ~030.8 952.4 10)6.~ 1103.1 1124.7 1078-~ 11 ~if 3 512 628 814 789 842 913 9~1 893 
325.7 280.9 169.'1 14.3 83.1 133.3 79.5 101.5 97.9 
624 H8 708 569 638 NS 61)9 793 750 
24163.~ 28407.2 361Ho5 9167.1 8650.5 10044.6 10031). 7 10877.4 10118.0 
156 419 535 540 510 59? 591 641 f08 
IMPORTATIONS EXTRA-CE 
626l.4 61)91.5 6654.1) 1704.2 1508.0 l8qJ.4 1746.5 1860.9 17 ~6- 2 
156 152 166 170 !50 187 lH 185 175 
5111.5 56fgj~ 6039.0 1546.8 1351.7 170~-2 1581.6 1678.~ 16C4.6 l70 119 184 161 •o1 188 ?00 191 
5~0.9 481.1 615.0 157.4 156.2 173.2 162.9 18?..4 Ul.7 
84 71 94 96 95 106 99 Ill 9' 
5"U1.2 6H3.9 6~7it-7 1610-9 1547.? 1717.4 1167.1 1854.9 1 q 14.9 218 213 212 721 248 255 768 776 
6149.6 nt;i 1 8254.6 2099.3 20!1. 7 218'1.7 2154.1 nq~.~ 2775.1 141 JH 176 169 181 180 192 191 
6311.4 6B6.0 7810.4 1977.9 1923.2 2068.5 20!7.A 21Ho8 21 n.o 
1~2 15~ 176 178 tn 186 18' 19~ 192 
~38.2 181.1 444.2 121-4 94.5 121.? 136.3 146-7 147.2 
110 113 lU 144 112 144 161 174 169 
11697.9 11639.3 17172.7 4391.4 4208.1 4770.9 4874.2 556!.6 48 82.6 
262 306 385 194 178 428 417 499 418 
1534.9 1755.1) 2128.5 555.1 533.1 581.1 62to.9 654.5 612-4 
?.50 286 147 162 348 380 ~07 417 .99 
4797.9 5736.8 7405.9 1830.6 1843.3 2091.5 2143.4 2112.1 19 75.3 
237 284 366 362 165 ~14 ,,,. 470 ~1 
3983.9 ~589.6 5615.5 1502-~ 1317.2 1515.0 1561.5 1940.3 17~,39 288 H? 406 4l5 381 444 452 561 
1381.2 1558.0 2022.7 503.3 514.4 561.2 544.3 594.7 592.0 
114 155 461 458 ~69 511 496 54~ 519 
614.1 56~.0 689.3 169.3 1'11.8 169.0 128.8 116.7 150.8 
877 792 969 952 I'IS 950 724 768 8~8 
30715.2 33547.8 392~~~2 9975.2 '1472.8 107Z8.4 10670.9 11708.6 10979.8 l'Il 208 248 2 35 267 265 ?91 273 
EXPORTATIONS EXTRA-CE 
2377.4 2509.8 2628,9 646.9 627.0 H4.1 71~26 780.0 H3.5 157 165 113 170 165 199 205 196 
1970.9 2061.1 2139.3 522.1 4'19.6 613.2 617.5 n-s.1 594.7 
154 161 167 163 !56 191 197 )98 185 
406.5 4~8.7 489.6 tH.& 127-'- 141-1 lllol 144-7 1 48.8 
173 191 ?.08 212 211 ?40 189 246 25' 
1171-4 1318.5 1412.8 333.2 ~84.5 375.8 365-1 401.6 431.8 
128 144 155 146 168 165 161) 176 192 
1094.'1 Il 37.9 1183.5 291.4 287.0 318-1 309.7 310.2 3B37 194 202 210 207 ~04 726 no no 
9Q8.8 1~34.9 1080.4 264.2 263.3 291.7 282.5 28{.9 2 85.9 
211 219 2~8 223 273 247 739 218 247 
96.1 103.0 103.0 27.2 23.7 26.1 27.2 ll!. 3 27.'1 
107 115 115 121 105 117 !>! H6 1'4 
26595.Q 2'1H0,9 H56Ro8 8512.9 8!16. 5 9293.7 A3~lq7 9741.0 940(. 3 210 236 >65 269 258 ?'13 308 ,91 
3793.9 "'95.5 4697.6 1187.0 1154.0 1204.0 1261.0 IJ'>t.'l 1314.2 
?41 713 298 1Tl? 793 306 320 143 ~,4 
7656.3 ~361.6 8965.4 2271.9 2170.8 2478.6 238'1.8 2564.6 25 40.2 
160 115 188 190 182 208 200 ?15 
"" ~!!2 12118.'1 13906.8 1606~.7 4121.5 3866.7 4524.'1 4199.9 to752.0 236 270 312 321 101 352 1~6 169 ~44 
3026.8 3356.9 38 37.1 930.5 98~.9 1086.3 991.Tl 107-9.5 Il 15.7 
257 285 Jl6 316 H5 369 317 367 ~79 
385.9 401.0 433.3 1~~49 IORo4 1'14.5 13~-5 155.8 1 ~~79 185 193 '.08 2Tl8 ?00 21>2 ?99 
31625.5 352'10.1 392?7.2 9901.3 9581.5 108~h" 1038\.5 11394.7 11030.7 1'1'1 nz 7.47 250 24? ?6' ?81 H8 
7 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Entwicklung des Handels 
nach Uinderklassen 
Werte: Mio$ 








FETTE UND OELF. 
5-8 8F.ARBEITETE WAREN 
5 CHEM.FRZF.UGNISSE 











4 FETTE UND OEH 
5-8 8HR8<JTETE WAREN 
5 CHEM.F.RZEUGNISS~ 











4 FETTE UND OELE 
5-8 8EARBEITETE WARF.N 
5 CHEM.ERZEUGNISSE 






1 1958 Jl 1960 Jl 1963 
LÂNDER DER KLASSE t 
IHO s 1519.3 1591.2 2378.7 
IN" lOO 105 157 MIO s 12'15.8 1U0.9 2133.0 !NO lOO 109 165 Ml Cl s 223.5 180.3 245.6 !NO lOO 81 110 
1110 s 611.7 352.3 581.1 !NO lOO 58 95 
MIO s 25no"' JzlW 11U\9 !NO 
MIO s 1t,49.8 3001\.5 30\h"' IN'l 100 123 
MIO s 133.6 210.6 159.5 !Nil 100 158 11'1 
MIO s 37\2.0 5455.8 B82.8 !NO 100 a1 199 MIO s 519.1 7H.7 9t,O.O !NO lOO 151 181 1110 s lt,42.5 20'10.2 2637.0 !Nil 100 1-\5 1oJ:~1 •un s lHJ.l 1'175.9 !NO 
4à9?3 
lH 229 MIO s 608.1 729.1 l'ln 100 1-\'l 179 
MIO s 56.'1 '12. 0 806.6 !NO 100 162 NS 
~10 s 8483.3 10708.5 14324.0 !NO 100 126 169 
LÂNDER DER KLASSE 2 
MIO s 2307.8 2119 .... 2462.2 !NO lOO 101 107 MIO s 1887.3 l9H.~ 2193.9 
~NO lOO 105 2U~1 10 s -..2o.s 345.0 
tNn 100 82 6t, 
MIO s 1994.1 207'1.5 29f~98 !NO lOO 10" 
MIO s 1951.0 2306.6 Hl'l.B !NO 100 118 121t MIO s 1765.7 2106.7 21~ho !NO 100 
1U?9 MIO s 185.3 238.8 !N!l lOO 108 129 
MIO s 5l8o6 sn;" 912.0 !NO 166 MIO s 5t,.O t~o6 I~t2 !NO lOO 
MIO s 462.0 739.2 7 ... 3.t, !NO 100 160 161 
~10 s 1'1.1 16.7 27.5 !NO 100 87 tt," 
'II'J $ 15.5 34.3 67.0 !NO lOO 225 t,33 
HIO s 10.1 lh~ 4t,.9 !NO 00 ""5 
MIO s 6813.5 7573 .... 8819.7 !NO 100 111 12'1 
LANDER DER KLASSE 3 
MIO $ 184,t, 2~5.5 366.0 !NO d~~8 139 1'19 MIO s 21tt,.8 3t,D.6 !NO lOO 141 196 
HIO s 10.5 10.7 ~~i"' !NO lOO 102 
MIO s 167.5 2i~il 331.5 INO lOO 198 
MIO s 231.9 31~18 ~15.1 !NO lOO 177 MIO s 223.7 331.3 3'19.1 
!NO lOO 148 178 MIO s 
l8o2 ~h5 16.0 !NO 157 
MIO s 193.2 286.9 360.2 !NO lOO H9 186 MIO s lt0.5 60.It 55.5 
fl'lO lOO 149 117 
MIO s 116.3 168.0 219.7 
INO lOO lt,5 189 MIO s ?.0.6 ~h7 46.3 !NO 100 225 
MIO $ 15.8 22.8 38.7 !NO 100 141t 2t,4 
MIO $ 4.2 ~0.7 
"·"' !NO lOO 59 105 
MIO s 783.1 nu1,1 llt77.1 IND 100 189 
TAB.6 
1 1'166 1 1'167 1 1968 
'oUa" 2829.6 2Hl." 186 180 
27ll.O 2"95.3 z-..39.8 209 193 188 302.9 3H.3 301.5 
115 150 135 
"2·"' "21.3 J86.2 72 69 63 
371h2 35Jh0 39n~3 
3608.0 H36.5 3g60.9 lt,l 1-..o 158 
138.2 lt,0.5 107.t, 
103 105 80 
9452.2 9561.5 11015.4 
255 258 297 
1247.1 IJH.-.. 1538.1 
HO 257 296 3394.9 3185.8 3772.6 
235 221 262 3M5.0 3869.2 "29.2 27\ 288 no 
1165.2 1172.1 1296.6 
286 288 318 
663.1 566.6 t,97.t, 
NS 995 874 
17317.8 16956.0 18628.7 
zo-.. 200 220 
2969.7 285t,.t, 2807 .'l 
129 12" 122 2699 .... 2668.6 2658.6 




38t~~3 t,5tt8. 7 51na7 228 
2793.3 zsn96 260 .... 3 H3 133 2538.6 2283.0 2182.3 
H4 129 135 254.8 232.5 222.0 
137 125 120 
1631.1 1588.~ 1H8.5 296 288 350 88.1 86.1 '11.9 
163 159 llt, 
1372.0 1336.8 1627.0 
297 289 352 
27.6 37.7 51.2 
tt," 197 268 llt3.3 127.9 156.3 926 827 NS 
~5-6 19.7 28.9 5t, 195 ?.86 
11280.0 11526.8 12508.3 
166 169 18t, 
520.'1 561.7 5~h2 283 305 
~90.t, 533.5 "96.3 282 307 285 
30.5 28.2 26.9 
290 268 256 
35t,.7 ~50.1 t,89.7 
212 269 292 
6~h8 6~b5 6t,5.l 276 580.6 591.5 591.9 
260 26t, 265 
... 3.2 65.0 51.4 
~21 637 521t 
5t,l.l 51t6.5 671t.6 
zan 283 349 9'1.5 lit,.) 122.9 
246 282 }Dt, 
291.3 275.1 337.0 251 237 290 
H.lt 76.9 110.1 360 373 514 76.0 80.2 101t.5 
t,80 506 660 
17.0 22.5 22.2 
408 5t,2 535 
2057.5 2237.3 21~~io 263 286 
lm port 
1 1969 1 2.69 1 1.69 1 "·69 1 1. 70 _1 2. 70 1 3 • 70 
PAYS DE LA CLASSE t 
2869.9 692.3 6'19.5 su2l 731.9 71'1.9 775.5 18'1 182 184 193 190 20" 2"97.·" 5'13.8 5'19.6 77'1.0 6t,8.2 6~.3 6!9.9 192 183 185 2t,O 100 197 2\3 377 .... '18.5 99.9 103.1 85.7 96.6 @5.6 169 176 17'1 18t, !53 lB !53 
t,Zl.3 to-...7 95.6 110.6 139.!1 15-Z."' H3.2 69 68 63 72 91 lOO 94 
4571).0 1161.6 
uylo0 12{h7 12f~0o 1H0.2 n~A;9 177 180 206 
t,t,?5.t, 112 5.8 1071.2 1227 .... 1175.6 12&7.4 12 76.9 lRl lU 175 200 1'12 210 208 1 ....... 6 35.9 2'1.8 ....... 3 53.t, 
-..2.9 45.1 108 107 89 13~ 160 128 135 
11761.1 3582.5 3318.2 3821.8 3878.7 ...... 86.7 3952.5 Hl 386 358 "12 418 -..&3 426 1858.7 "90.2 465.1 502 .... 5-..,.s 578.8 528.2 158 378 158 387 t,2t "6 407 t,862.2 1223.8 1181.0 1387.7 1-..os.2 tsn.-.. 13 38.5 317 33'1 127 385 390 436 !7\ 5-..16.3 1-\56.5 1269.2 1"78.1 1502.1 181>'5-. 7 16 26.5 403 43t, 378 4"0 447 556 -\84 1625.9 412.0 -..oJ.o -..53.6 
"ih5 46'1.9 459.2 399 405 396 446 461 451 
611!.6 152.5 17"'·" HO. 7 ~u~3 120.9 128 .... NS NS NS 'l8'l 850 902 
22236.8 5693.7 538'1.1 6227 .o 60~h8 6810.2 6321 .... 262 268 25t, 294 321 298 
PAYS DE LA CLASSE 2 
3111.3 s~ho 652.8 7l~95 el:96 '175.8 8 2'3. 9 29\~~0 tn 169 143 796." 606.2 740.0 791.8 899.7 ~~6. 7 154 16'1 128 1~7 168 191 !,!1 1'19.3 ... '1.6 ~6.6 59.5 67.7 7-6.1 lt7 t,1 ~ ... 57 64 ~2 s-.. 
56~h2 H02.1 n~ho H93.5 15 \~~ 1 15H.9 16 J~t" 281 300 116 
295t,.2 768.1t 715.8 7fh6 759.5 790.1 7~.8 
21H!o 158 147 156 162 155 698.8 661t.~ 6~5.1 691.6 701.2 669.3 15t, 158 151 1"8 157 !59 !52 21t1.2 6'1.7 51.4 61.5 65.9 H·" 85.5 no 150 111 133 ,,, 1 8 185 
2515.t, 600.7 660.2 676.8 721).2 802.9 680.1 t,57 t,36 
-..so "92 sn 583 t,94 129.0 32.1 32.2 16.'1 ~, .... 3-6.1 "·0 239 238 238 273 299 267 ~25 2073.3 t,98.2 5t,z.t 557.8 578.0 657.8 52~.2 41t'l ~JI 469 UJ 500 570 45t, 6-...o H.7 1~.6 16.8 21.1 27.5 26.0 334 308 305 351 "41 575 ~4 2~9.1 55.6 71.3 65.4 8'1.6 81.4 85.9 NS NS NS NS !liS NS NS 
31.7 z~i6 4.9 Ua6 7.7 2h7 6.~ 'Hit 193 305 251 
1"223.'1 3622.8 3384.7 3700.9 3859.0 t,tt,'l.t, 38 95.6 20'1 213 199 217 227 21t4 229 
PAYS DE LA CLASSE 3 
657.6 163.5 151.6 197.8 152.1 163.2 155.3 357 355 329 
"'" 
330 354 ~n 621.1 155.0 143.3 188.0 H~.o 153.9 1~89 358 357 130 433 329 35" 31t.t, 8.5 8.3 9.8 'l.O 9.3 8.4 327 323 317 3H 1"4 351 ~18 
t,26.7 101.2 '17.1 109.9 tn.o 125.6 135.8 255 242 23? 26~ 770 300 ~24 
7nzs 16'1.0 200.7 201.1 ~~~)5 171t.l 198.3 289 3t,3 344 298 ~39 671.6 153.2 187.7 186.0 148.5 157.2 186.7 300 27t, 336 333 266 ?81 33" 57.'1 15.8 13.0 15.2 17.0 1-6.8 11.6 56& 619 511 596 666 660 45" 
8'10.6 207.6 228.8 270.'1 27t,.l 270 .... 249.2 461 410 t,7~ 561 568 ~60 516 Hll.6 n.T 35.'1 43.8 17.5 39.2 40.0 347 323 155 432 171 187 395 t,6'l.9 108.5 120.1 145.8 160.0 141.6 112.5 
-..olt 373 4B 502 551 487 ~87 131.7 30.'1 33.0 39.5 37.7 46.5 50.1 
6"8 600 639 766 732 902 972 146."' 35.5 3'1.9 41.8 39.') lt1.2 "'6.6 925 896 NS NS 98~ liS NS 
28.9 7.3 7.0 
"·"' 
5.1 ~-"' n.o 695 700 678 812 48'1 5U NS 
2731.3 ~\i6 685.5 788.2 7\230 7~h6 7~h6 Jlr9 350 403 
TAB. 7 
export 
1 1958 1 1960 1 1963 1 1966 1 1967 1 1968 
LlNDER DER KLASSE t 
0,1 ALIMENT.BOISS.TAB. MIO s 8t3o3 sn~/ 11thz 13fl20 l5H.5 1~57.0 IND 180 182 
0 ALIMENTATION 0410 s 715.2 727.3 9laa8 11~~40 1221.3 1zu99 IN!l 100 102 171 
1 30ISSIJN, TARAC MIO S 139.1 1lh3 230.5 281.1) 313.2 H5ol IND lOO 166 203 225 248 
3 COMBUSTIBLES, ETC MIO S 572.5 5f8i 8 700.6 758.1 777.1 9~~90 IND lOO 122 132 136 
2,4 ~ATIERES PREMIERES !410 s 388.0 slho 654.3 8~~89 B}à99 838.5 IND lOO 169 216 
2 MAT.P~EM.NDA MID s 341.2 467.6 609.0 751.8 759.6 781.5 IND lOO 1n 179 221 223 229 
4 GPAISSES, HUILES 1!10 s 46.9 49.4 45.3 53.2 52.3 56.9 
IND lOO 105 97 113 112 122 
5-8 PROD.IIANUFACTUP.ES MIO S 6720.3 9274.4 11172.6 15966.3 17124.4 1'1352.1 !ND a~3?2 118 166 238 255 288 5 PPCD.CHIMIOUFS 1!10 s 1105.9 1406.9 1971.1 2151.8 2430.2 IND 100 134 170 238 260 293 
6 ART.Cl.P,MATIER~ MIO s 2360.9 3282.6 3381.3 4687.9 4925.4 5Hl.2 
IND 100 139 141 199 20'1 230 
7 MACH.MAT,TRANSP, 1410 s 2871.8 38~55 4889.4 72~~85 7766.9 8935.0 
A~T .MANUF.DIVE~·s INO lOO 
173 275 317 
8 MIO S 709.4 1081.4 U95.0 2040.8 2280.3 2545.7 
IND lOO 152 111 288 121 359 
9 OIVFP~ MIO S IND 18o7 th' 135.2 267 204.4 223.9 217.1 401 ttn 428 
Q-9 TOUS PRODUITS MIO INO s 8585.8 lOO 1ng26 muio mn37 204Uë7 22972.7 266 
LlNDER DER KLASSE 2 
Otl ALI~ENT.~OISS.TAB. MIO s 612.2 690.5 604.8 668.3 7fh8 771.5 IND 5!~?z 109 96 106 122 0 ALIMENTATION MIO s 602.5 534.6 592.0 648.3 683.8 
t'ID lOO 111 99 109 120 126 
1 BOISSON, TAB4C MIO s '10,0 88.1 70.2 76.4 81.5 87.7 IN!l 100 98 78 85 91 97 
3 COMBUSTIBlES, FTC MIO S 2'33.8 206.5 155.1 124.1 129.2 125.4 INn 100 88 66 51 55 54 
2,4 ~ATIEPES PREMIERES 1410 s 105.8 121.6 139.9 169.2 172.4 181.9 INO lOO 115 132 160 163 172 
2 HAT,PREH.NOA MIO S 71.2 88,9 1lg53 128.1 132.6 142.8 INO lOO 125 180 186 201 
4 GPAISSES, HUilES MIO S 14.6 32.8 29.6 4lol 39.8 39.1 INO lOO 95 85 119 115 113 
5-8 P~IJO,MA~UFACTURES ,~g s 5099,7 56tlt9 5369.8 6alW 7147.3 8093.3 lOO 105 140 159 
5 PROO,CHIMIQUES ~10 s 603.1 139,3 805.1 1167 .l 1212.3 1369.4 
m 19l8?r 123 1sU~5 194 201 227 6 ART.CloPoMATIE~E s 1954.1 1901.5 2026.4 2159.1 
IND 
z1JY?5 
101 83 98 105 112 
7 HACH.MAT.TRANSP, MIO S 2439,6 2480.6 3203.7 3298.1 3912.4 
IND 100 115 J~~5 151 155 184 8 ART.~ANUF,OIVERS MIC' S 438.4 531.0 584.9 610.4 652.4 
IN!l 100 121 111 133 139 149 
9 DIVERS MIO S 123.2 53.6 81.2 129.6 116.4 136.8 INn lOO 44 66 105 94 111 
o-9 TOUS PRODUITS 1111) s 6194.7 6736.2 6350.8 7948.4 8295.0 '13D8.9 
INO lOO 109 103 128 134 150 
LlNDER DER KLASSE l 
Otl ALIMENT.ROISS,TAB. MIO $ 21.7 32.8 175.0 lnt3 1 ~21 1 16'1.1 INO lOO 151 f06 778 0 ALIMENUTIO'l MIO s 70.1 31.3 1 229 l8lo0 93.2 l59ol INO lOO 156 86 9D3 465 791 
1 BOISSON, TAIIAC MIO s l. 7 1.4 2.1 8.2 7.0 10.1 INO lOO 86 127 492 416 600 
1 COMBUSTIBLES, ETC MIO s 0.4 2.9 3.5 3.8 ts2 ~53 INO 100 681 811 87'1 
2t4 MATIERES PREMIERES MIO S 69.0 74.7 U48 th3 1~;83 'U94 INO lOO 108 
2 MAT,PREH.NOA MIO S 60.6 H62 B43 94.7 105.7 109.8 IND lOO 156 174 181 
4 GRAISSES, HUilES MIO S 8.3 ~34 4.6 3.7 3.6 6.7 IND lOO 55 44 43 80 
5-8 PROO,HANUFACT~ES 1110 s 835.2 1120.8 931.9 1704.6 2296.6 2454.7 
IND lOO 134 112 204 275 294 
5 PRCD.CHIMIQUES 1110 s 1tAa4 150.6 zrt67 3~hl 4i3o4 490.7 INO 107 347 
6 ART,CL.P,HATIERF MIO s 474.6 608.!> 315.2 510.~ 693.4 753.4 !ND lOO 128 66 108 146 159 
7 HACH.~AT,TRANSP, 1110 $ 195.1 332.5 383.1 769.6 1044".6 1054.0 IND lOO 170 196 394 535 540 
8 ART.~ANUF,QIVERS MIO S 24.1 29.1 76.8 81.4 134.1 156.6 
IND lOO 121 111 338 557 651 
9 OIV~RS MIO s 13o0 
3.7 5.8 13.8 13.4 15.8 
(~jO 182 286 681 661 780 
D-9 TOUS PRODUITS .. ro s '~f~o3 12U3a 12~i90 200'1.7 2525.5 2761.3 IND 216 272 2'18 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
~volution du commerce 
par classes de pays 
Valeurs: Mio ~ 
Indices: 1958 = 100 
r 1969 r 2.69 r 3.69 T 4,69 1 1.10 1 z. JI} 1 3.70 
PAYS DE LA CLASSE t 
1648.2 H4.6 3U43 447.6 413.3 475.0 457.~ 193 203 210 194 222 ?14 
1276.8 338.7 294.8 340.4 12'1.9 363.3 339.7 
179 189 165 190 185 103 190 
371.4 95.9 98.4 107.1 81.4 lllo7 117.4 
267 276 283 108 140 321 ~38 
923.9 215.0 254.9 2Ui2 242.0 270.9 2 fo8 4 161 150 178 169 189 
886.9 2Hz2 217.7 240.9 225.7 2~~56 2flt9 229 2?4 248 213 
833.3 201.9 204.5 226.0 211.3 Zllol 215.0 
244 237 240 265 248 247 252 51.6 13.4 13.2 U.9 14.4 16.5 14.9 
ll4 114 113 128 1?3 141 127 
21897.4 5584.8 5348.2 6155.3 5836.1 6445.5 6239.6 
326 332 318 366 147 384 371 
2759.8 690.8 675.1 73().4 757.1 8CH.l 772.4 
333 334 326 353 166 387 !73 
5857.0 1493.7 1456.1 1631.7 1530.8 1697.5 16 79.5 
?48 253 747 276 759 288 285 
10318.2 26~ho 2448.6 2959.9 2761.5 3121.0 2919.7 366 347 420 3'11 442 414 
2962.4 713.3 768.4 833.3 786.6 82~8 868.0 
418 402 413 470 444 466 489 
2U25 ~t65 57.5 5'1.5 Ut0 na6 81.9 454 469 61t6 
25595.9 6515.1 621b6 7147.5 679'1.2 7517.6 7105.9 2'18 104 333 317 350 !40 
PA YS DE LA CLASSE 2 
ag9a ln.z6 1n57 247.0 232.3 2Jh6 23ft. 2 156 147 148 
717.6 1-53.3 173.9 217.4 208.6 205.5 2C6,7 
132 113 128 160 !54 t~?. 152 
100.2 24.3 ?3.8 29.5 21.7 27.1 ,7.5 
Ill 108 106 BI 105 121 22 
175.2 40.9 45.0 50.4 41.4 48.5 38.8 
75 70 77 86 71 83 66 
187.'1 46.7 43.3 50.3 51.5 tlë6 50.7 178 177 164 190 195 192 
145.4 35.0 3'to5 40.3 41.2 40.6 40.7 
204 197 194 227 232 ?28 229 
42.5 11.a 8.8 1o.o 10.3 "1.0 10.0 
123 136 102 116 119 l-04 115 
88n4s zzu46 
2164.6 23n66 2295.5 25n93 241hz 170 180 
1436.5 369.1 364.5 358.3 168,9 406.9 413.1 
238 245 242 2~a 245 270 274 
2273.6 56lo5 524.9 626.5 615.0 61-2.2 599.8 
118 116 10'1 130 127 127 124 
4467.9 1110.3 1101.1 1187.4 •14'1.9 131-8.5 1222.6 
210 209 207 2l3 215 248 230 
714.9 177.6 174.0 203.3 170.7 I'R,7 2 cs. 7 
163 162 159 186 H6 180 188 
144.0 38.9 37.4 32.8 40.4 fljo ~~79 117 126 121 107 BI 
10217.6 2522.7 2487.9 2756ol 2661.1 2904.9 2797.8 
165 163 161 178 172 188 181 
PAYS DE LA CLASSE l 
149.4 31.7 32.1 55.9 8~50 6~53 317 7 688 584 594 NS 
137.1 28.6 28.4 51.1 77.4 61t.4 45.5 
684 571! 566 NS NS NS 908 
12.3 3.2 3.9 2o8 z. 7 2.8 2.1 
735 757 937 679 640 680 512 
15.3 4.8 ~53 loB 5.4 ~59 10.7 NS NS NS 'IS NS 
107.7 f9ol 25.8 26.5 lb2 na7 32.'1 156 69 150 H4 191 
1111!.8 27.0 24.2 25.2 2'1.8 3~.0 29.'1 
166 178 159 166 196 198 198 
6.8 z.o 1. 7 1.4 2.4 -2.8 3.0 
82 98 80 66 116 1·33 142 
2758.8 704.3 658.6 757o'l 704.8 760.6 7J5o0 
no 137 315 363 338 364 .42 
496,9 126.1 112.9 114.1 lH.9 141.8 127.4 351 357 319 323 379 401 ~0 
825.3 214.0 187.5 218.0 241.3 252.5 2 ~8.5 
174 180 3U~1 184 ?.03 213 218 1278.7 325.1 376.7 2'16.'3 3:?78 2 87.5 655 667 648 772 61!7 589 157.9 39.0 42.1 49.1 33,3 S5o5 ~1.6 
656 64'1 700 816 554 '123 f92 
17.'1 4o9 5.7 1.5 6.7 lhs2 1~~5 887 966 NS 68'1 '1~ 
304'1.1 7~~~8 725.8 847.11 8~;1z 8~h' 8Jb8 128 '31) 365 
9 
DER HANDEL DER EG TAB.8 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Entwicklung des Handels 
nach Warenklassen und Zonen lm port 
Werte: Mio$ 
1 19~8 1 1960 1 1961 1 1966 l 1967 l 1968 l 1969 l 2.69 .1 3.69 1 ~.69 1 1.70 1 2.10 1 l,JO 
TEILF OH NAHPUNGSMITTElt GET~AENKEt TABAK 
NCI'lDE MIO s ~929.2 ~ns.~ 7080.8 9H5.9 9353.~ 9821.8 11~91.0 1014.6 26~9.~ 3151.1 2980.~ 3263.3 lll1.1 
IHRA CE MIO s 908.9 UU:i m~=~ 2825.2 1m:2 :~~=~ ~836.9 pto.~ 1141.~ F69,9 m~:~ {402.1 HU:~ EXTRA CE MIO s 4020.3 6~20.7 6654.0 70~.2 1508.0 881.4 860,9 
CLASSE 1 MIO s 1519.1 1591.2 2378.7 3013.9 2829.6 27~1.4 2869.9 t92.l 699.~ 882.1 711.9 m~t IB:~ HLE MIO s 511.7 ~09,2 690.3 m:~ 747.6 676.8 n8.o 79.1 172.4 207.2 187.1 AUT EUR OCClD MIO s 37~.3 69.2 477.9 659.5 622.8 726.1 144.3 128.5 266.7 215.7 172v6 ~H:i mRmMo~., MIO s 518.1 661.2 1011.5 1426.2 118~.3 1174.0 1151.0 300,6 122.7 350.2 276.5 28l-.6 MIO s 115.2 151.6 199,0 219.2 238.2 267.7 252.8 68.2 75.8 58.1 54,4 7h6 64.9 
CLASSF 2 MIO s 2107.8 2319,4 2462.2 2969.7 2854.~ 28)7,9 3111.3 a~.o 657.8 799,5 859.6 975-,8 82 3,9 .AO~ MTO s 1m:~ 938.3 918.6 94~.5 866.3 890,5 988.1 281.0 167.1 265.5 309.5 313.4 708., ,EAMA 1410 s 266.5 321.3 152.3 383.3 440.0 494.5 122.2 96.0 n8.4 154.8 139.8 119. 
:V8: MIO s 113.5 121.6 120.1 150.6 129.9 126.8 124.3 40.~ 19.7 33,5 39,8 33.1 2 c. MIO s 6.0 1.~ 9.5 11.5 l't.5 19.1 15.0 3.7 3.7 
'· 5 2.1 z.8 ~.8 ,ALGER TE •un s ~06.0 H1.6 225.6 206.2 122.4 109,7 1~0.7 38.2 23.~ ~1.~ 50,1 55.3 31.3 l~fR~~A lgNp lE Mtrl s 216.2 201.3 m:l 223.9 m:l 194.1 211.7 76.5 H.~ 48.8 62.5 a~.~ ~ '!.6 MIO s 198.2 300.5 271.9 285.~ 288.6 76.8 56.0 70.3 77.2 7 .2 56.8 AM~RIQUE ~ SUD MIO s 791.9 905.2 1066.7 14~0.6 1385.3 1315.9 1~77.9 396.3 360.3 n~.o 360.0 ~8 ·1 ~8 2. 7 mEcrm~E~T MIO s 71.9 47.6 76.7 71.0 75.3 88.0 98.1 33,3 9.5 !8.~ '>2.0 17,0 9,0 MIO s 135.7 127.8 153.1 H1.7 H9.1 ZZ8.1 258.6 58.7 59.8 71.4 70.9 n,o 67.'? 
CM~~~E 30RIENT MIO s 184.4 255.5 366.0 520.9 561.7 523.2 657.6 163.5 151.6 1'17,8 152.1 16~.2 U~:~ MIO s 152.9 226.8 353.2 478.9 ~23.6 483.8 606.1 149.7 139.2 185.0 140.5 148.9 AUT ClASSE 3 MIO s 31.4 28.7 12.8 41.9 38.1 39.4 51.5 13.8 12.~ !2.8 11.6 14.4 lC.l 
DIVEI\S NON CL. MIO s 8.9 12.0 7.0 16.1 16.7 19.0 1~.3 2.4 4.0 2.0 t.o 2.0 1.6 
TEIL 1 MINEPU 1 SCHE B~ENNSTflFFE 
MCNOE '110 s 3~17. 8 1~01.3 4874.7 ~696.2 6604,8 7369.8 7951.8 1970.5 1901.~ 2096,8 2182.3 2263.1 2337.5 
INTAA CE MIO s 7~4.5 834.9 969.8 1023.0 1163.6 1335.9 UU:l 359.5 154.3 H9,1 ~m:~ ~o8.2 42 2.6 EXTRA CE MIO s 2773.3 2666.4 3904,9 4673.2 5441.2 6033,9 1610.9 1547.2 1717.4 1854.9 1914.9 
CLASSE 1 :18 s 611.7 352.3 181.1 442.4 421.3 nt:~ m:l ~~~=~ 95,6 110.6 1J9,0 152-.4 14 !.2 AEL ~ s 76.5 81.5 75.2 92.6 88.7 26.7 26.1 30.9 13.3 34.1 AUT FUR OCC10 1110 s 1. 8 6.4 16.0 30.7 37.2 50.6 59.8 17.9 13,1 9,'1 11.? 17.2 16.6 mRmMo~o MIO s 529.8 260.3 '378,0 314.9 290.5 219~1 243.5 57.3 54.7 1?.0 84.9 96.4 83,(' MIO s 3,7 4.0 U,9 4.2 4.9 
"·' 
4.9 0.1 0,9 2.6 6.0 5.5 9,, 
CUSSE 2 ~~g s 1994.1 2079.5 2980.8 1860.1 ~548.7 5H8.7 5611.2 ~m:l 1351.0 149'3,5 1512.1 1571,9 1tH:t ,AOM s 72.5 201.2 533.0 520.2 641.8 687.8 699.0 167.8 179.6 119.2 173.2 
,EAOIA MIO s 10.4 16.0 14.8 16.2 17.1 11.2 21.0 5.1 4.4 5.3 4.~ 7.4 9.2 
.0014 MIO s o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o c.o 
,TOM :18 s 50.9 26,8 72.6 H.a 29.7 23.2 11.8 5.'> 2.'> 2.0 4.0 4.0 t6i:g .ALGFRIF s 9.2 1~'1.4 389.5 445.8 557.3 622.1 639.3 168.9 152.4 165.9 16'>.3 Ulo5 1C~R~~A 1g~p tE MIO s 2.0 9.0 56.1 24.4 37.0 31.4 26.9 6.8 8.6 6.5 6,7 19.2 11.4 MIO s 1'1.7 10.9 281.9 861.0 1017.3 13?2.5 1756.1 439.9 435,9 465.9 520.9 567.1 5~;:~ -~~RIOU~ C SUD MIO s 245.8 179.8 299.8 183.5 z-'o5.3 206.7 208.1 46.4 50,7 56.2 59.0 51.5 AS E OC IDEIIIT MIO s 1621.3 1647.0 1856.1 2260.9 2613.7 2908.7 29'38.6 727.9 693,'> 790.4 750.7 1ao.2 85 ~=~ AUT CLA SF 2 MIO s 32.8 40.6 9,7 34.7 30.6 13.0 9.5 1.8 3.2 1.4 2.2 z.o 
C~~~~~E 30RIEIIIT =18 s f67.5 m:~ m:~ m:I ~50.1 ~n:I '>26.7 l81:f 97.3 109,9 113.0 125.6 m:: s 66.6 449.4 42~=~ 97.2 109.8 112.9 125.5 AUT CLASSE '3 MIO s o.8 0,3 7.2 2.7 o.a 0,4 0.1 o.o o.t o.t 0.1 o.o 
CIVERS NON CL. ~10 s o.o 14.5 11.5 15.8 21.1 19.3 13.4 2.9 3,3 1,4 3.2 ~.o 5.5 
TEllE 2+4 ROHSTOFFE 
HCNOf MIO s 5399,4 6874.6 721'>.5 886~.5 8434.4 9060.8 10467.9 2650.8 2546,9 2799,4 2761.2 2941,5 2860.4 
INTRA CE MIO s 622.3 993.5 1203.7 1700.1 1684.8 l8H,7 221'3.3 551.5 529.2 609.7 607.1 647.0 2~H:~ EXTRA CE 1410 s 4777.1 5881.0 6010.8 7164.4 6749.6 7219.1 8254.6 2099.3 2017.7 2189,7 2154.1 2294,5 
CLASSE 1 
=18 s 2583.4 3217.1 3174.9 3746.2 3577.0 3968.3 mv:~ ~m:t 1m:~ 1m:l 1229.0 l310o2 1321,9 HLE s J95.4 930.0 1023.0 1200.9 ll36.0 1213.5 ?45,0 m:i 4~ ··t AUT EUR OCC1D MIO s 95.1 457.6 488.6 500.7 523.5 537.7 625.0 141.7 156.6 181.1 66.4 1 9, WRmMo~o 0110 s 887.2 115'>.9 915.2 1255.'> 1756.3 1466.5 1572.9 420.6 379.4 451.4 481.5 524o3 526. MIO s 605.7 674.6 748.1 789.2 661.3 690.5 850.2 222.0 193.5 209.4 2~6.1 '-10,6 191,9 
CLASSE 2 MIO s ~m:~ 2306.6 2U9.8 2793.3 2515.6 2604.3 2954.2 m:t 715.8 716.6 759.5 799.1 J~3:: ,AOM MIO s 635.9 660.2 778.9 734.2 767.7 822.6 187.5 191.5 208.3 234.4 
.EAMA MIO s 408.1 424.8 446.9 549o6 544.1 576.2 629.2 174.1 145.2 1~7.1 154.1 lB à;~ 16 ~-7 ,OOM MIO s 0.2 0.7 0.4 1.6 1.2 1.1 1.'3 0.3 0.3 0.3 0,3 
. :1 ,TOOI MIO s 13:~ 15.4 29,3 23.1 2'>.4 26.8 27.9 7.7 4.9 8.9 11.8 ~~=~ ,ALGER JE MIO s 42.3 3~.2 31.5 25.6 28.4 22.8 6.8 4.9 1i:a 6.1 ~.a 1C~R~~AlgNpiE MIO s 164.'3 152.6 149.4 173.1 139.0 135.4 141.4 n.1 32.3 tH:~ ~8.8 35.0 MIO s 315.8 414.0 444.1 547.9 479.0 515.8 550.9 143.2 135.9 132. ~ m:~ m:l AMjRIOUE ~ SUD MIO s 387.6 501.8 666.4 723.9 662.7 680.7 85~.2 218.4 223.1 205.1 205.1 :ar\~m~E~T MIO s 79.7 82.3 96.9 124.8 96.1 95.2 101.6 25.7 24.4 27.6 27.9 3'>.5 31.5 IHO s 540.1 672.7 552.2 617.8 543.6 544.8 623.9 155.1 144.7 159.8 164.5 143.1 nc.9 
CLASSE 3 MIO s 213.9 ~52.8 415.1 6Z3.8 656.5 645.1 729.5 169.0 200.7 201.1 m:~ m:A 198,3 EUROPE ORIENT MIO s 176.6 67.4 358.5 479.4 534.2 525.7 596.9 1'34.6 166.0 167,8 174.3 AUT CLASSF. 3 MIO s 57.3 85.4 56.6 144.4 122.1 119.6 132.( '34.4 34.7 33.4 15.8 '31.2 24.0 
OIVERS 1110111 CL. MIO s 8.9 4.5 1.1 1.1 0.5 1.2 0.9 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 c.z 
10 
von 1958 an: AELE elnschl. Island, AUT EUP. OCCID ohne Island. AOH elnschl. Harokko und Tuneslen, AUT AFRIQUE elnschl. Libyen und A~rpten. 
TAB.B 
export 
1 1958 1 1960 1 1961 1 1966 1 1'167 1 1968 
SECTIONS 0+1 PRODUITS ALIHE~TAI~ES 1 BOI.SONS FT TABACS 
MC NOE MIO s 2404.7 2926.7 3816.1 5o••·l 5.93.8 6289.0 
INTRA CE MIO • 885.8 1290. 8 1863 •• 2787.0 3116.4 3779.1 EXT~A CE MIO s 1518.9 1635.9 1952.7 2257 .t 2377.4 2509.8 
CLASSE 1 MIO s 854.3 897.7 1161.2 1387.0 1534.5 1557 .o 
:s~~~u~ occ o •10 s 611.2 637.4 820.2 907.5 987.6 968.3 MIO s 44.0 46.1 98.'1 139.8 160.7 157.9 A~E~IOUE Nolo •Jo s 173.1 186.3 208.5 286.2 320.3 n8.t 
AUT CLASS~ 1 MIO s 25.9 27.9 33.6 53.5 65.9 82.7 
CLASSE 2 MIO s 632.2 690.5 604.8 668.3 729.8 771.5 
oAOM MIO s 371.9 408.6 302.7 101.1 298,7 293.5 
.EAMA MIO s ~~~=~ '11.3 106.6 111.0 113.3 129.0 .OOM MIO s 24.1 34.0 48.3 55.1 57.3 
,TOM MIO s 15.6 16.4 18.3 20.8 24.7 25.7 
.ALGER If MIO s 180.4 225.6 110.3 75.5 57.7 59.9 
i~~R~~!1g~~m MIO s 49.2 51.2 31.6 45.5 47.6 21.6 MIO • 71.8 70.3 78.7 109.1 138.0 146.7 A~ERIOUF C SUD MIO s 58.7 64.9 72.9 92.4 97.2 101.7 
:Wcfime~r MIO s 56.7 70.0 62.4 77.3 84.3 97.3 MIO s 73.1 76.7 88.1 88.4 111.7 nt.2 
CLASSF 3 
=18 s 21.7 12.8 p5.o 189.3 100.1 169.1 EUROPE ORI'ENT s 21.3 32.6 32.4 179.8 93.0 141.6 AUT CLASSF 3 MIO s 0.4 o.1 42.6 9.5 7.2 ?7.5 
DIVERS NON CL. MIO s 10.7 H.'l llo 1 12.4 12.9 12.2 
SF.CTI~'I 3 PPOnUTTS FNERGETIOUES 
MCNOF MIO s 1695.4 1796.1 2113.3 2248.0 2376.5 2692 .z 
INTPA CE MIO s 782.5 an.7 (1)7],7 HH:8 lin:l 1161.7 FXTRA CF MIO s 912,8 912.4 1039.6 1 na.5 
CLASSE 1 
=lg $ 572.5 m:r 700.6 75d.l 717.1 9,8.0 AflF s 501.4 631.8 666.5 650.8 134.4 
mR~~~~O~b~g ~JO 1 6?.6 51.0 45.0 58.6 78.9 94.3 MIO s 6.1 6.7 ll.l 22.8 36.2 70.1 
•ur ct- s.; 1 MIO $ 2.4 7.0 6.6 10.3 11.2 9.2 
CLASSF 2 MIO s 213.8 206.5 155.1 lU:J 129.2 125.4 
.MJ'4 MIO s 166.0 131.5 ~~=~ 3'1,3 40.1 ,EAMA MIO s 18.7 14.1 17.2 11.8 13.9 
.noM '110 s 0.2 o.z 0.3 0,3 0.3 0.4 
.TOM MIO s 26.1 3.7 t.l 2.9 o.a 4.3 
,ALGER JE '110 s 17.1 81.6 47.2 7.8 10.5 10.7 
i~~R~~Ajg~~SIE MIO $ 43.7 31.1 15.9 '1.5 9.9 10.7 MIO s 31.8 32.0 38.'1 39.4 51.2 49.5 
lMfRIOUE C SUil Min $ 5.6 6.0 5.5 7.8 10,3 9,9 ~10 s 1'1.8 11.2 16.1 8.8 13.3 11.2 1ij,eciimT MIO s 10.6 13.8 7.7 30.3 15.0 8.7 
CLH~E 3 :w $ 0.4 2.9 1·5 3.8 6.2 7.1 FUROPF OPTENT s 0.2 2.7 .5 1.7 6.0 7.3 
AUT CLASS~ 1 MIO s o.z 0.2 o.o 0.1 0.2 o.t 
DIVERS ~ON CL. '110 s 106.1 132.2 180.5 247.1 258.9 277.7 
SECTIONS 2•4 MATIE~FS PREMI~~ES 
MO~I)F MIO s 1146.'1 1678.0 2067.4 2743.3 274'1.5 2961.8 
INTRA CE 
=13 s m:r 961.9 lm:~ tm:~ 1654.6 1823.9 ~XT~A CF $ 714.1 l094,CJ 1137.9 
CLASSE 1 
=18 $ 388.0 517.0 654.3 :~~:r 811.9 8H.5 Ar;LJ: s 245.0 332.0 396.3 477.9 489.0 
AUT cuR OCClD MIO s 41.2 49.6 89.3 140.8 141.5 152.4 :~tR~~~~S~O~D MIO s 84.1 112.1 131.7 143.5 140.7 149.6 MIO s 17.5 23.3 36.9 39.6 51.7 41.5 
CLASSE 2 MIO s 105.8 121.6 119.9 169.2 172.4 181.9 
.AOM MIO s 53.7 50.0 55.8 61.0 55.0 58.2 
.EA~A >HO s 5.3 5.4 6.3 8.7 9.8 11.5 
:~8= MIO s 2.9 2.5 •• 3 5.4 6.0 5.9 MIO $ 1. 3 1.4 lo4 2.1 1.7 2.6 .ALG~R lE MIO s 31], 8 26.0 23.5 23.4 18.5 16.6 
i~~R~~Aig~pre MIO s llo4 14.7 20.3 21.4 18.9 ll.6 MIO s t?.. 7 11.2 17.3 23.6 21.1 ?4.9 
AME~IQUC C SUD MIO s 18.3 23.3 26.6 28.3 30.6 14.9 
:Meâi~W~T MIO s 14.7 21.6 29.2 19.0 39.9 45.5 MIO $ 6.4 9.5 ll.O 17.1 19.8 18.3 
CLASH 3 MIO $ 69.0 H.7 85.8 98.3 109.1 116.4 
EU~opc ORIENT MIO $ 62.6 61.4 83.2 '11.6 101.1 104.9 
AUT CLASS!; 3 MIO s 6.4 13.2 2.6 4.1 8.2 11.6 
C1VERS NON CL. MIO $ 0.3 0.1 1.2 1.1 1.4 1.1 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
1 1969 1 2o6'l 1 
7488.7 1948 •• 
4859.8 1301.4 
2628.9 646.9 






























































~volution du commerce 
par classes de produits et par zones 
Valeurs: Mio$ 
1.6'1 1 •• 69 T 1.10 1 z. 70 1 3.70 
1766.3 2061.2 19•2.4 21Ho3 2073.3 
1139.~ 1306.9 1?13.8 139 •• 3 11?9,9 
627.0 754.~ 7?8.6 780.0 74'!.5 
391,3 .47.6 413.3 H5o0 ua 241.4 2~8.9 2U:~ 294.0 32.3 40.'1 52ol 1~~=~ 92.4 1~~:} 90.6 102.5 27.1 21.6 26.4 26.1 
197. 1' 247.0 212.3 n2.6 234.2 
67.5 84o0 87.7 83.6 8 3.1 
'"·~ 15.0 40.9 4'3.3 38.6 Hol 16.4 16.7 l6o0 15.9 
1.? 8o4 8.4 8o2 9,2 
6.3 !4.6 n.t 8.9 8.4 
6.7 9o6 8,5 7o2 '1.0 
4'1.6 52.? 49.0 56.0 5•.2 
21.1 28.3 20.6 26o3 35 •• 
20.0 ?6.6 24.5 24o6 31.1 
39,6 56.0 50.6 42ol 30.4 
32.3 55.9 :2:a 67o1 47.7 28.0 46.8 64.8 47.6 
4.2 9.1 15.1 2•4 c.o 
3.8 3.9 ?.9 !>-.1 4.5 
755.6 788.6 810.1 865.6 933.8 
371.1 412.8 465.0 464.0 1H:g 384.5 375.8 365.1 401.6 
254.9 ?44o? i42.0 ~70o9 297 •• 198.6 118.5 ~3.1 14.7 2H:~ 26.5 n.9 23.4 ~t:~ 21.8 40.'1 33.5 37.0 
2.0 lo9 2.0 2·7 2.1 
45.0 ~9:; 41.4 48.5 38.8 1~:1 16.9 19.2 1~=~ 1.8 4.8 5o5 
0.1 o.t o.t Go2 0.1 
0.9 t:l 3.7 6.5 0.1 2.5 5.1 ]o8 4.3 
2.4 2. 5 1.1 lo3 !.0 
21.6 20.1 '5.1 18.7 14.0 
4.5 4o6 2.6 2o8 !.4 
6.7 6o6 5.? 5o7 4.2 
2.1 lo6 1.5 2ol 2. 3 
3.3 ~:B 5,4 4o9 H:l 3.3 5.1 4.8 
o.o o.o o.t Gol 0.1 
8!.2 77.4 76.3 17o3 9 0.8 
801.8 919.2 908.2 937o3 894.4 
514.8 601.1 m:1 m:~ n~:J 287.0 318.1 
211.7 240.9 225.7 m:t 229.9 122.3 H4o9 n5.8 129.1 
44.9 49.8 49.1 53o4 49.4 
16.6 ~,.o 28.4 27.1 1~.9 
n.8 13.2 12.4 Ho? 17.5 
41.1 50.3 ~u 49.6 50.7 13.5 16.9 l6o1 16.1 
3.1 3.4 l:~ 3.7 t:9 1.4 t. 5 2.2 
0.6 0.6 0.5 ::f C.7 3.7 5.8 8.1 5.0 
4.7 5.6 5.8 5.0 5.2 
5.0 5.3 5.2 5•8 5.0 
9.1 10.3 9.2 9o7 1 c.a 
11.0 12.9 11.4 lOo~ 'l:~ 4.6 4.8 6.5 7o1 
25.8 26.5 32.2 3?o7 32.9 
23.4 24.8 29,8 31.5 30.7 
2.5 loB 2.4 1.3 2.2 
1),2 o.3 0.3 0.3 c. ~ 
A partir de 1958: AELE Incl. Islande, AUT EUR OCCID excl. Islande, AOH Incl. Haroc et Tunisie, AUT AFRIQUE Incl. Libye et Ecrpte. 
Il 
DER HANDEL DER EG TAB.B 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Entwicklung des Handels 
nach Warenklassen und Zonen lm port 
Werte ·Mio$ 
1 1958 l 1960 1 1963 1 1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 2.69 1 3.69 1 4.69 1 1.70 1 2.7~ 1 1.70 
T"IL 5 CHF"ISCH< FRZ~UG~ISSE 
MC~D~ ~tn 
' 
1099.9 1652.4 2200.6 3351.4 3147.7 4471.8 5525.4 H12.4 1347.7 1497.1 1574.1 16~1.1 1560.3 
INTRA CE .,,., 
' 
486.2 745.6 1130.9 1918.6 2~1?..8 21!8.9 ~196.9 857.1 8\4.4 914.0 91t9.4 996.7 947.9 ~XTRA CF 
"'0 $ 613.7 906.7 1P69.8 1434.8 1534.9 1755.0 2128.5 555.1 513.3 58l.1 624.9 654.5 612.4 
ClAS~ë 1 MIO f 519.1 781.7 U~:~ 17.41.1 1m:3 1518.1 1858.7 490.2 465.1 502.4 546.8 578.8 n~:~ HL< MIO 2U:3 llt4.8 562.0 695.5 8lt6.5 216.7 198.5 2?9.6 216.0 7.40.4 AUT FIJR OCC10 MIO s 20.6 18.9 39.8 47.7 58.1 78.5 19.6 19.7 19.6 24.1 25.0 ?4.8 AMEPIQUf NO~O 1410 $ 259.3 196.0 447.9 513.1 606.9 112.0 847.5 213.0 224.0 228.1 256.7 278.8 248.6 AUT ClASS~ 1 MIO s 8.7 20.3 27.6 n.5 56.8 52.5 86.2 21.0 22.9 25.1 ?9.9 14.5 ~4.2 
c~i~~F 2 ~lg $ 1~:~ U:* U:~ U:~ ~t:~ 91.9 129.0 32.1 12.2 36.9 lt0.4 16.1 t~:g s 21t.5 31.4 a.lt 8.8 a.o 8.7 9.0 
.EAMA MTO s 1.0 2.5 2.5 3.1 5.6 4.5 6.5 1.7 1.7 à:~ 2.7 1o5 1.6 .~OM MIO s 2.9 4.3 2.9 lt.1 4.9 3.9 1.5 1.0 o.a 0.1 o.1 C.1 
,TOM MIO s o.z 0.1 1.4 4.6 5.7 9.6 14.9 1.2 4.6 4.0 1.3 1,9 4.5 
.AlGER If MIO $ 5.2 5.9 2.7 1.9 1.7 1.5 o.a 0.2 0.1 O.lt 0.6 o.8 c.z i~~R2~Ajg~ptE MIO $ 8.4 6.2 5.7 4.5 5.1 4.9 5.7 2.1 1.7 1.0 1. 5 Z.lt 4.2 MIO s o.8 5.5 13.1 9.1 7.1 6.8 10.3 2.0 2.4 1.4 ?.5 
.a:= ~.2 AMERIQU~ C SUD 1410 
' 
26.4 29.8 H.'l 42.lt 44.9 50.1 67.3 16.4 16.0 20.2 22.7 2 ~.6 
m\rimT 
MIO s 2.1 4.1 4.2 4.4 4.7 5.1 7.8 1.7 2.1 7..2 ?.8 loO 1.2 .. ,,., s 5.1 6.1 7.5 14.0 6.2 6.9 12.3 1.5 1.0 1.1 1.8 3.4 ~.1 
C~ô~5~E 30RitNT :18 ' 40.5 60.4 55.5 U:~ 1U:l F2.9 U8:t n:l 15.9 ~l:a 17.5 39.2 ~g:s s H.4 56.4 50.5 06.6 30.7 37..4 13.6 AUT ClASS< 3 MIO s 1.0 4.0 5.0 11.9 15.7 16.3 19.9 5.0 5.2 6.0 5.1 5.6 4.0 
~ IVEP.S Nr'l~ ct • MIO s o.o o.o 0.1 0.1 0.1 o.o 0.1 o.o o.t 0.1 0.2 0.4 C.2 
TEIL 1 MASCHINFN UNrJ FAHRZEUGF 
~CN'lF. 'IIIJ $ 2897.4 4265.8 7519.7 9996.5 10551.7 12211.0 15596.8 4070.2 1655.9 4333.5 4367.4 518l.7 4615.4 
I"'TPA CF 
=18 $ tm:~ ~211.4 4169.0 ~249. 5 6567.8 7621.4 9981.2 2567.8 2138.7 f798.5 28116.0 m~:~ ?932.5 EXTRA CE ' 028.4 3150.7 747.1 3983.9 4589.6 5615.5 1502.4 n11.2 535.0 1561.5 llO 2.9 cu~s< 1 '410 
' 
1343.1 1915.9 3076.7 3645.0 'l869.7. 41t28.2 5416.3 1456.5 1269.2 1478.1 1502.1 1865.7 162 6.5 AElF MIO 
' 
759.1 996.7 1665.8 1942.6 1921.7 2141.9 2613.0 680.8 620.9 131.5 1B.1 852.1 77~.4 i~h~~~Eoijm MIO s 7.6 9.0 10.0 59.6 66.8 20~~:1 158.9 39.2 41.1 6~,:~ 46.2 57.9 1~I:t MIIJ ' 558.6 961.3 1337.4 1543.1 1142.8 2'l78.3 618.1 542.6 650.1 853.7 AIJT ClASSF 1 ~lo $ 11.8 8.9 43.5 99.7 137.9 189.1 246.1 58.4 64.6 75.9 11.9 101.9 94.3 
nass< 2 MIO 
' 
19.1 16.7 27.5 27.6 31.1 51.2 tt:8 14.7 14.6 16.8 21.1 21.5 ?~:g .~OM MIO s 7.6 9.8 6.5 4.0 3.1 3.4 2.5 2.5 2.2 2.4 2.6 .H~A MIO 
' 
0.1 3.7 0.6 0.9 1.3 1.2 5.1 1.4 0.4 0.4 0.1 o.1 8•4 .oo~ MIO 
' 
o.o o.o o.o o.o o.o o.1 0.1 o.o o.o o.o o.o o.o .o 
,TnM 
"'" 
s 1. 5 0.3 o.1 0.5 0.6 0.1 4.9 0.1 1.8 1.6 1.7 1.6 ô·6 .AlGER!< MIO 
' 
1. 2 1.1 5.6 1.'1 o.a 0.9 0.4 0.1 0.1 o.1 o. t 8:l c:~ i~~R~~Atg~~m "'" ' 4.2 4.7 0.2 1.1 0.1 0.5 0.6 0.2 o.1 0.1 0.3 MIO s 2.2 1. 3 6.9 2.2 2.8 'J.3 5.4 1.7 0.6 1.9 ~-· 1o1 0.1 AMfRIOUF. C SU!l MIO s 6.1 1.0 4.6 6.9 13.3 13.5 13.8 2.9 3.6 5.1 5.5 6,7 9.0 :avcrxmT .. li, s 1.0 1.2 4.8 5.8 9.5 10.8 8.3 2.9 2.1 1.8 3.5 7.4 2.8 MIO s 2.2 1.4 4.8 8.1 9.0 20.1 25.5 4.6 5.8 5.9 1.6 9.1 1 1.0 
Cl&SSF 3 
=m $ 20,6 15.7 46.3 74.4 76.9 po.1 133.7 30.9 31.0 39.5 H.7 46.5 ~8:t EUROP~ OR 1 PIT s 20.6 35.7 46.1 13.1 76.4 09.6 33.1 30.7 32.8 39.4 37.6 46.4 AUT ClASSE 3 MIO 
' 
o.o o.o 0.2 0.1 0.5 0.5 0.6 0.2 o.1 0.1 0.1 o.t 0.1 
DIVERS NON Cl. "'0 ' o.o o.o 0.2 0.1 0.1 0.1 \.5 0.3 0.4 0.6 0.5 0.6 0.3 
TEilF 6+8 ANO~RE ~~AP~EITFTE WAqEN 
MCI'IIJE MIO s 4911.7 7640.6 10207.1 15401.4 15296.8 18170.9 21487.7 5780.2 5746.9 6592.7 6627.7 7045.1 653 8.4 
A~TRA XTRA H =fg ' s ~lt57.8 459.9 ~976.6 663.9 5771.9 8957.6 44~5.2 6443.8 9111.7 6179.1 1 ~m~A 14059.2 947.8.6 3446.3 2333.9 3389.3 2157.6 1m:9 m9:~ m::: ml:~ 
ClASSE 1 MIO 
' 
1849.7 2698.3 1366.1 4560.1 4357.9 5069.2 6488.1 1635.8 1581.9 1m:ô 1829.7 2~n:l 1191.1 AELE :lg $ nn.'l 1545.3 2045.3 2578.8 2418.9 2178.2 3418.0 844.7 809.9 890.0 812.1 AUT EUR OCClD s 112.1 202.0 304.0 411.5 470.2 580.8 798.2 193.7 193.8 231.0 '-14.9 m:: 22 2.4 AMERIQU< NORD '410 s 469.4 830.9 762.3 1074.9 1056.5 1229.0 1565.9 419.7 402.'J 446.5 501.0 ~î 1:~ AUT Cll~SE 1 MIO s 91.0 120.0 254.5 415.0 412.3 481.1 686.0 117.8 118.0 196.9 203.9 23\.4 
ClaSSE 2 MIO 
' 
477.4 714.0 m:~ 1515.4 1464.7 1753.3 2322.4 553.8 613.4 621.1 658.6 719.2 tH:l .AO~ MIO ' 209.2 291t.O 455.6 427.6 512.8 674.4 169.0 113.6 183.7 '13.1 218.9 .EA~A MIO s 148.5 235.4 203.4 395.9 355.2 432.8 560.1 140.5 146.1 149.8 117.6 179.5 140.2 .~nM MIO s 0.2 o.1 o.o 0.2 0.4 o.8 6~:; 0.4 o.? 0.2 0.2 0.4 0.3 .TOM MIO s 22.0 25.'J 10.6 31.8 43.3 47.9 16.5 15.1 21.5 21.8 2\.'J 23.8 
.AlG<R 1 E Mlr'J 
' 
8.9 7.9 8.2 a.t 8.5 8.3 12.9 3.2 1.5 3.8 5.8 e.o 6.6 -~~R~~~l~~pte '110 $ 29.7 tH:~ 16.9 19.5 20.2 23.1 12.9 8.5 8.1 B. 5 8.3 9.1 a. a ~10 s .t~:î 136.3 279.0 242.6 293.5 402.2 103.1 101.0 102.7 116.5 117.6 90.0 VERIQUF C SUD MIO s 2n.8 189.3 329.4 385.4 404.1 539.1 122.5 155.6 146.4 119,7 200.4 144.8 :M"cr~mE~T MIO s 25.1 45.1 65.6 125.3 108.8 203.2 183.1 40.3 39.9 51.3 19.7 48.5 49.1 MIO s 58.2 109.9 179.9 326.1 100.3 369.6 521.6 118.9 141.2 139.0 148.9 15'J.8 14t.5 
ClASSE 3 MIO s 132.1 190.8 258.4 367.3 355.2 441.5 616.3 144.0 159.9 187.6 199.0 184.8 159.1 fUROPE ORI~NT '410 s 121.9 158.5 225.2 316.9 304.7 383.9 539.7 121.3 140.5 169.1 117.1 165.8 14~.9 AUT ClASSE 3 1410 s 10.2 32.1 n.2 50.4 50.5 57.6 76.7 22.7 19.5 18.5 21.1 19.0 15.2 
DIVERS NO"' Cl. MIO s 0.6 o. a 0.3 0.9 1.2 0.1 1.8 0.3 0.4 0.1 0.3 0.6 C.4 




1 1958 1 1960 1 1961 1 1966 1 1967 1 1968 
SF.CTION 5 PRODUITS CHI~IQUES 
MC NOE MIO $ 2041.9 2706.4 3522.7 5390.3 5999.7 6998.5 
I~TRA CE MIO s 467.9 708.0 mv:: m::' m~:~ 2703.0 EXTRA CE MIO s 1574.1 1998.4 4295.5 
CUSSF 1 MIO s 828.2 1105.9 1406.9 1971.1 nn:' 2430.2 HLf MIO s 444.1 618.6 745.0 1019.6 1253.8 lUT ~UR OCC 1 D MIO s 162.9 184.3 291.0 436.9 469.0 515.0 A~ER QU~ NORO MIO s m:~ 166.1 185.4 286.4 280.6 361.9 AUT CLA SE 1 MIO s 136.9 185.5 228.3 273.4 299.4 
CLASSF 2 ~10 s 603.1 73'1.3 805.2 1167.1 1212.3 1369.4 
.IOM MIO s 169.0 185.2 169.7 22.1t.8 238.5 272.3 
• EMU MIO $ 53.5 48.7 61.9 83.5 93.4 105.4 
.onM MIO s 9.9 13.8 16.7 25.4 28.6 30.5 
.TOM MIO s 4.2 6.'1 7.8 11.1 12.5 14.1 
.ALGER JE MIO s 67.3 79.1 40.5 57.1 57.7 70.6 
i0~R~~Al~~~SIE MIO $ 33.9 36.7 42.7 47.0 46.3 51.6 MIO $ 66.4 82.8 107.6 146.7 138.5 161.8 
AM~RIQUF. C SUD MIO s 180.7 217.6 272.4 396.4 423.0 472.0 
mecrxme~T MIO s 46.0 63.3 95.1 148.7 146.1 183.2 MIO s 141.0 190.4 160.4 250.5 266.2 280.1 
CLASSE 3 
=18 $ 1~~=~ 150.6 fg~=~ 343.1 m:t fi~:~ FUROP< ORIENT s 96.6 269.0 AUT CLASSE 3 MIO $ 76.0 54.1 56.1 74.1 103.0 121.7 
DIVERS NON CL. •10 S 1. 3 2.5 3.0 5.4 5.4 5.3 
SECTION 7 ~~HINES ET MATERIEL DE TRANSPOI\T 
MCNOE IUO s 6766.4 8896.7 12427.5 17659.9 18895.8 21829.3 
INTP.A CE MIO s 1620.5 2317.5 4667.4 M07.'1 .ma:~ 7922.5 FXTRA CE MIO 
' 
511t5.9 6579.2 7160.0 11252.1 13906.8 
CL~SSF. 1 MIO s 2821.8 3804.5 4889.4 7266.5 7166.9 8935.0 
A~L F MIO s 1537.2 2054.9 2638.8 3505.3 3640.7 4001.8 
AUT EUR OCtlD ~!0 s 420.6 607.1 875.1 nn.4 1479.2 lm:~ A~EPIQUF NORD MIO s 600.5 802.3 90'1.3 1730.1 1850.7 
AUT eusse 1 MIO s 263.6 31t0.1 466.7 657.7 796.2 907.0 
c~:~~E 2 =lg 1 2W:~ 2439.6 24,?:~ 3~~1:I 3ln:l 3Uf:~ 587.6 ~17.8 .~AMA 1410 $ 184.8 165.2 282.9 315.6 359.5 
.ooH 'llO S 17.8 19.6 29.8 47.0 58.1 67.3 
.TOM MIO S 17.8 22.2 23.6 .~~=~ 56.2 79.3 .ALGER IF HIO S 147.6 280.2 134.1 127.9 211.8 i0fR~~d~~~ SIE MIO S 74.2 100.4 116.1 115.5 139.5 153.4 1410 s 199.7 352.9 361.3 490.9 459.4 472.9 
IMjRIQUF. C SUD MIO s ~64.8 771.8 758.0 m:~ m:t 1m:t AS E OC~IDENT MIO S 48.0 264.8 277.7 AUT CLA SE 2 MIO S 472.8 462.5 562.0 767.4 711.8 766.6 
C~~~5h3oRI~NT HIO s 195.1 m:~ 383.1 769.6 •m:' 1054.0 MTO s 167.2 377.4 641.5 992.'1 IUT CLASSE 3 MIO s 27.9 23.8 5.6 126.2 100.9 61.1 
DIVERS NON CL. HIO S 1. 5 2.7 6.9 12.2 9.3 5.3 
SECTIClNS 6+8 AUTRES PRODUITS HA~UFACTU~ES 
MCNDE MIO S 8430.6 11530.2 11185.3 18942.6 20011.9 22809.4 
JNTRA CE MIO s 2482.5 4032.7 ~873.1 9122.1 ~m~:r 11090.9 EXTRA CE 1410 s 5948.2 7497.5 312.1 9820.5 11718.6 
CLASS~ 1 
=18 $ 3070.3 4364.0 4876.3 ~728. 7 7205.7 79S6.9 HL< s 1~:2:g 2335.9 2648.3 334.1 3453.3 3674.8 AUT EUR OCC ID MIO s 9ot2 497.7 563.0 934.2 979.2 9&0.0 :~1Pl~~Mo;D MIO $ 1251.3 1394.2 2116.6 2294.8 2887 .o HIO s 208.8 279.1 270.8 343.7 478.4 465.1 
CUS~E 2 MIO s 2369.2 2485.0 2084.0 2486.4 2636.8 2811.5 
.AOH MIO s 889.3 928.7 760.1 786.5 827.7 894.5 
.EAMA MIO s 313.5 268.5 299.1 326.9 3*t=~ 387.4 
.DOM HIO s 31.2 lt3.6 60.2 84.0 '18.4 
.TOM MIO s 23.6 30.2 31.0 54.7 60.8 63.3 
.ALGER IF. MIO $ 387.2 422.7 221.5 188.6 178.'1 213.8 
i~fP~~A~~~~SIE MIO s · m:z }63.7 148.3 132.3 131.8 m:l MIO s 46.9 286.1 329.9 368.8 
AMERIQUE C SUD MIO $ 602.4 554.9 412.2 516.6 535.7 530.5 
:MEâxmE~T MIO $ 318.3 369.6 333.3 475.7 494.4 588.1 HIO $ 374.6 385.1 292.3 317.7 410.3 411.2 
CLASSE 3 MIO s 498.7 637.6 m:l 591.9 827.5 910.0 EUROPE ORIENT MIO s 306.7 487.4 472.7 624.0 747.0 
AUT CLASSE 3 MIO $ 192.0 150.2 15.0 119.2 203.6 163.0 
DIVERS NON CL. MIO s 10.1 10.8 9.6 13.6 13.1 10.2 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
~volution du commerce 
par classes de produits et par zones 
Valeurs: Mio$ 
1 1969 1 2.69 1 3.69 1 4.69 1 1.70 1 2.70 1 3.70 
8105.7 2038.3 1972.9 2126.0 2196.0 2331.4 22H.O 
H08.1 851.4 818.8 922.0 935.0 981!.4 9,4.8 
4697.6 1187 .o 1154.0 1204.0 1?61.0 1351.0 1314.2 
2759.8 690.8 675.1 730.4 757.1 801.1 77 2.4 
1449.1 356.0 353.1 388.3 391.6 413.0 40C.8 
622.4 158.1 144., 158.3 178.4 180.2 165.7 366.9 100.0 91.4 :~:~ 96.6 105.4 '18.7 321.3 76.8 86.3 88.6 102.5 107.2 
1~~~:i 369.1 364.5' 358.3 368.9 406.9 4§ ~=~ 83.4 67.4 73.2 82.5 85.2 
1\l:J 30.6 25.4 29.0 3l:~ H.3 3 7.1 9.4 7.8 ~:9 8,7 7.9 16.6 4.0 4.1 4.8 4o7 5.4 
81.6 25.4 18.3 16.7 22.0 23.2 19.5 
55.1 14.0 11.8 14.8 15.6 14.3 14.0 
171.9 48.4 45.2 48.1 43.0 54.9 5 ~.lt 
489.7 121.7 134.0 120.0 121.6 140.7 148.2 
186.0 46.8 45.6 47.6 50.6 ~7.1 ~2.5 280.9 68.9 72.4 69.5 71.3 9.0 5.2 
~96.9 126.1 112.9 1 l~:l p3.9 m:~ 127.4 90.0 106.1 91.1 01.2 n:f 107.0 20.0 19.8 ~7.5 32.7 29,3 
4.5 0.'1 1.4 1.1 1.1 1.1 1. 3 
2615'1.8 6725.3 6175.8 7374.0 7002.1 8078.8 7351.8 
100'11.1 2601.7 2309.0 284'1.1 2802.3 1326.8 m~:~ 16068.7 OU23.5 3866.7 4524.9 4199.9 4752.0 
10318.2 26&7.0 2448.6 295'1.9 2761.5 nu:& 2919.7 4713.1 117D. 7 1100.8 1385.0 1268.~ 1328.0 
1805.5 480.5 434.8 506.9 484.7 574.9 ~lt0.5 2794.4 7'11.2 655.~ 778.3 71~.8 m:~ 21.~ 1005.2 244.5 257.6 289.6 294.7 330.0 
4m:t 1110.3 ~~~1:1 11117.4 ~~~~:: 1118.'5 1~~ f:~ 255.1 254.0 332.5 
412.6 105.3 '14.~ 104.6 103.4 116.3 102.6 
74.6 19.7 17.0 19.5 23.? 23.~ 18.8 
Blt.O 22.2 16.3 23.4 24.9 36.2 48.8 
241.0 65.9 52.5 62.1 75.8 99.8 8 6.5 
174.9 42.0 36.4 44.4 42.3 56.6 45.0 
491.7 119.1 127.2 130.1 134.1 169.1 167.7 
1327.5 327.7 3H.3 356.1 ~25.5 390.7 157.2 
762.0 196.8 180.9 205.'1 204.4 ~09.1 180.4 
899.6 211.6 243.3 241.4 207.3 211.2 215.6 
m::l m:l 316.1 376.7 296.3 310.9 i87.5 294.'1 359.8 280.8 2'12.4 64.1 
82.0 24.0 21.2 16.9 15.4 18olt 23.4 
3.9 1.1 0.9 0.'1 1.1 loB 1.4 
26981.7 6657.2 6565.9 7'>64.2 7335.5 7778.8 7661.9 
14179. ~ 3454.8 3410.2 3999.3 m~:t 41H·.8 ~g~~:S 12802.5 3202.4 1155.7 3564.9 361t4.1 
8819.4 2l06.9 2224.5 246~.1 pn.4 HH:1 2547.6 lt244.4 1006.5 1041.5 1Hd 1'14.0 120,.6 1168.6 294.6 284.4 323.3 358.4 ih:~ 2845.0 767.9 755.9 746.7 650.0 748.~ 
561.4 138.o 142.7 162.7 150.1 178.9 174.2 
2988.4 739.1 698.9 829.8 785.7 809.9 ~9~:' 1010.7 263.3 224.0 278.5 274.3 284.7 
11cJ 411.2 106.2 8'1.7 111.7 112.4 112.9 
Ill. 7 30.3 p-7 30.6 30.0 29.9 2 5.4 79.0 18.5 8.2 24.7 21.7 26.3 26.8 
254.5 68.5 57.9 68.0 65.6 70.7 68.4 
154.3 39.8 34.5 43.4 ~~=~ 44o8 ~9:~ 83.8 94.1 93.4 121:3 102.2 592.2 142.1 145.1 155. m:J 1H.8 567.3 137.8 134.4 H4ol 148.3 lH:t 434.4 101.7 101.8 126.3 110.4 116.2 
983.2 m:~ 229.6 267.0 274.7 308vO 300.1 845.0 206.9 233.5 246.5 ?65.6 2~S:~ 138.2 40.4 22.8 3~.5 28.1 4~.4 
11.4 3.3 2.7 2.9 3.1 2.8 ~. T 
A partir de 1958: AELE Incl. Islande, AUT EUR OCCID exd. Islande, AOH Incl. Maroc et Tunisie. AUT AFRIQUE Incl. Libye et ~IYpte. 
13 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000 $ 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
JAN • ..SEPT. JAN • ..SEPT. 
1970 EG ·CE 
Code 1 Unprung , Origine 1000$ !Indices 
HANDEL INSGESAMT 
.o HGNDE H58~o429 118 
.01 ltiHA-CE 312?6, HO 119 
.02 EXTRA-CE 3335~.289 111 
.1 CLASSE 1 19223.448 120 
.11 AELE . 78C4,110 114 
.12 AUT,EUR.OCCIC. i062.316 120 
.15 AHERICUE OU ~ORO 486.512 127 
.19 IUT,CLASSE 1 187C.290 119 
.2 CLASSE 2 ll9C4,C08 113 
.20 .ACM 2617.449 112 
.~ 1 • EAMA 1437.002 
"' .22 .GCM 96.448 101 
.23 ,TCM n4.UJ 133 
.24 .ALCERIE t57.728 109 
.25 AÜ~!~~~~O~~NISIE 351.944 108 
.16 2H7.137 117 
o21 AHERIOUE C, SUD 2730.231 116 
:33 ASIE CCCIOENTALE 2730.282 Ill AUT.CLASSE 2 1148.309 107 
.3 CLASSE 3 2198.213 113 
:H iUROPE ORIENTALE 199S.776 115 UT.eLASSE 1 · 198.4~7 94 
.9 DIVERS NCN CLo 33. f02 86 
m FPANCE 6383.875 123 BELGIOLE-LUX8~. 5721.863 \?0 
OC3 PAY5-e-S 5148.727 121 CC4 ALLE"·-GH RF H6E.47l 119 
005 ITALIE 4201.204 llO 
022 RCYAU~E-UNI . 2918.1~8 113 
m IRLANDE IEIREI 104.631 113 NCRVECE . 5E5.898 111 
030 SUEDE . 14Uo423 115 
OH FINLANDE 441.696 111 034 OANEH.PK . 53?.775 109 
036 SLI SSE . 1384,H~ 112 
038 AI.TRICH . 793,e81 115 
040 PCR l'JUL . 144.47? 116 
042 ESPAGNE 6lf-.021 131 048 YCUGOSLAVIC 469.590 118 
050 GPECE 144,847 116 
052 HHUIE 116.HO 124 
C56 u.P .s.s. 701.58~ 108 
C58 ZONE H-RK EST 110.737 86 
C60 PCLOGM 3C9.216 179 
062 TCHFCCSLOVAOUIE ?64.:t?"l 115 OH HCNGRIE 224.257 121 C66 PCU~4~1E 268.791 134 
C68 RULGARIE 1U.C98 171 
204 ,MAROC 26e.692 108 
2C8 , ALGER 1 E t57. na \09 
412 .TUNISIE n.757 109 
<16 LIBYE 1353.015 \11 220 §GYP TE 128.451 119 214 CUCAN 67.1?1 99 
228 .~AURITANIE 49.160 97 
148 .SENEGAL 90.110 110 
2~8 LIBERIA l4Co395 170 
212 .COTE-D'IVOIRE 285.1CB 106 
176 G~AN4 t8.954 97 
280 .TOGO 43.409 107 
m ~mmwN 332.759 143 135.509 104 
31" .GABCN e3.399 llO 
!?2 .ClNGt, REP.OEM. 562.258 122 
:!'!0 ANGOLA 66.402 101 
310 .~AtAC-SC-R 41.906 123 
!78 ZAHBI E 271.563 109 390 REP,AFPIQUE 01. SUD 419.243 110 
400 ETATS-UNIS HOI.61l 125 
404 ON ACA 884.841 148 
412 HEXIQLE 90.612 67 
416 GLATEHALA 39.780 90 
428 SALVADGR 4'l.291 111 480 CCLOHB 1 E 125.323 120 
484 VENEZuELA 201.556 120 497 , SUP 1 ~A~ 44.764 122 
~Oit PEP CU 216.468 114 508 BHSIL 631.105 120 
!:;12 C~lll 196.177 129 524 UUUGUAY 51.077 li~ 
~28 HGE~TI~E H7.122 120 
6C4 LIBAN 40.145 81 6(8 SYRIE n.no 151 
E\2 IPAK m:m 97 616 IPAN 116 
6l.r, 1 SR AEL 151.622 104 
t32 APAeiE SEOUOllE 623.~66 {16 E36 KCWE 11 569.366 11 
644 KAT AR 79.748 \05 
H8 MASCoC~-N,TR.CMAN 214.415 123 66C PtKISTA~ 81.156 96 
t64 UNICN INOIENNE l3'l.639 96 
680 THA IL A~ CE 95.686 111 7CO HOC~ESIE 149.556 89 
702 MALAYSIA 195.837 122 108 PHILIPPINES 4fo459 65 
llO CHMo REP.POP, 18'.9n 92 732 JAPCN 893.831 143 
736 TAIWAN IFORHOSEI 88.809 \50 
140 HCNG KCNG 2o.r,.~9o 121 























323.191 99 50.460 83 
2,802 45 









































































... 9.887 15~ 
TAB.9 lm port 
Nederland Deutschland Belg. ·Lux. (BR) !talla 
1000$ J Indices 1000 s Jlndices 1000$ llndlces 1000$ lrndlrn 
8254.~58 114 9704.752 122 21804.793 122 11011,042 tzt 4857.929 116 5441,149 111 9683.791 124 4518.686 30 
~396. ~29 110 4261.601 124 12121.00~ 120 6492,356 115 
2018.162 111 2503.809 123 7H5.661 124 3310,652 118 859.226 101 IC69,ll0 117 3270.033 120 1169.411 114 
Jlt6. 1~' 109 193,210 124 850.803 ll8 47?. 528 128 
m:m \H 1017.767 130 2138.566 129 13ll.4H 113 96 \63,512 125 786.759 128 351.239 139 
1240,649 107 \588,564 129 '610.408 11' 2498.010 112 438.607 112 140,027 111 418.303 111 301.461 127 41)\,148 114 102.778 \09 206.1~4 114 188.444 129 286 1 ?0 354 61 1.050 166 1.113 225 1,8\9 67 \9,9\4 113 34.120 128 H.068 136 14.666 66 4.1~~ \59 115.614 100 32.JB 122 20.488 113 13.348 1 ?1 61.115 120 62.483 1l8 155.180 \01 401.994 141 982.358 111 635.063 115 789.581) 129 :'1,.61':\ 121 1100.63\ ll5 61'.139 llO 259.174 91 552.795 n1 580.010 Ill 110.713 106 97.~08 82 l7lo635 110 529.106 114 117.634 114 
1'6.114 110 \68.998 96 845.756 17? 6B.674 119 125.574 Ill 149.H6 97 174.788 124 621.381 ~n 10.560 83 19.662 86 n. 468 107 46.287 
1.386 6' 214 76 19.117 106 10.021 87 
IH6.275 123 735.792 119 ?788.755 119 14~,.051 132 
H54.414 117 2059.828 128 ~26.951 132 1211.667 116 7656,812 179 465.02~ 132 1907.855 115 2629.7H 126 2183.658 128 
n2.n2 103 423.140 110 2118.396 120 
470.749 95 548.696 tn 847.121 120 419.591 11~ 
21.999 83 ~2.404 H7 28.056 115 10,554 110 44.471 124 8.915 1n 358.960 \lt3 4~. 509 111 175.670 11~ 708.049 114 617. '145 116 159.363 111 36.857 93 79.680 122 19~.508 109 53.029 124 
30.952 99 62.421 120 299,8\0 Ill 79.985 104 90,481 90 1\8 o61t8 116 613.143 118 243.116 m 25.624 115 57.343 94 "63.722 119 197,753 19.650 115 )4, 534 121 51t. 320 l\8 21.057 126 46,006 128 55.097 140 7".003 129 107.809 159 9.911 121 16.819 112 198.727 118 206.201 119 
19.158 115 15.945 119 128.824 1\6 50.859 118 
l\.~93 122 l\,633 89 74.~~0 12" ~0.69~ 127 53.915 130 ... 3.464 92 21t6. 338 106 211.6H 111 
n.?6S 93 30.383 74 25.492 108 15.502 109 19.593 126 138.8"" 156 87.032 114 1~.818 l\6 24.411 110 140.285 119 57.589 113 8.011 84 15.130 89 89.565 140 91.839 129 5oM7 145 9,302 161 110.102 132 107.264 149 4,191 1 ?1 6.409 182 48.019 128 41.633 106 
11.398 108 13.0?9 120 45.128 Ill 3?.004 109 14,666 66 4.133 159 115. 63~ lOO 32.753 122 3,090 657 319 165 15.447 96 30.~79 129 81.718 1\0 191.906 171 .r,ss.827 100 315.961 l\8 9.727 175 8.696 75 45.517 136 42.706 101 
7.~60 65 2.470 81 30.272 104 25.117 98 8.070 91 609 ?4 11. 754 113 llo 582 118 lo475 158 5.179 163 5,139 lOO 3.635 13 16.918 17 11.868 117 70.189 128 24.261 142 s.~o2 94 15.814 96 64.700 101 51.328 116 5.845 85 10.626 79 31.445 l\8 12.283 98 3,015 65 8,919 95 n.36B 128 1.836 140 13.5'1 80 \OB. 505 165 104.172 197 29.679 91 3.114 81 41,495 l\8 30.041 116 4.804 112 1.~,8 117 4,975 134 11,14' 112 1.119 61 366.625 117 19.776 1\4 ~9.'-91 129 79.474 140 2.829 106 28,305 102 27.598 100 2.011 76 790 1\0 685 111 5.077 \31 2.083 110 676 236 6,673 104 98.216 101 88.133 121 63,171 84 26,796 143 215.689 126 58.830 111 
695.796 nn ~56.94' 1?6 7390.614 127 \151.4d4 110 106.798 153 120.824 182 347.952 147 159.990 144 4.175 88 8,291 99 34.340 58 31.424 78 1.607 88 7,8?9 92 75.766 108 8.014 6\ 362 69 2.361 109 45.918 112 324 98 8.488 78 26.908 \20 79.982 \36 3.484 94 39,597 142 \7,48' 1\0 71.068 131 ~0.494 10~ 384 96 11.802 116 19,918 134 9.369 124 29.093 99 3?.248 105 119.520 121 16.262 130 61.440 123 70.76h \14 ?36,8B 114 llt4.955 123 33.956 289 18.380 I6B 202.767 120 77.390 no 4.427 11 5.166 lOO 17.318 126 17.300 136 14.353 123 96,629 131 114,211 1'2 218o8U 107 
4 .... 66 128 22.284 73 5.807 101 5.209 71 1.958 68~ 42.44~ 137 6.234 216 15,471 tBO 11.143 45 5,402 43 19.019 1'5 267.384 115 52.949 5~ 107.577 179 169.598 125 65.290 140 25.512 80 !5.719 120 67.951 104 15.171 173 57.281 90 136,710 13~ 142.946 90 181.261 116 65.071 166 166 .ft lB 142 50.175 147 170.690 16 16,154 ?60 12.991 166 5.018 101 2?.271 66 21.139 396 30.n6q 122 71.408 107 20.291 565 16.\10 99 7.875 90 29.8~5 lOO 18.761 111 24.667 16 n.489 10' 51.283 \?1 20.625 93 7.154 170 29,697 139 35.445 116 13.425 9\ 1?.624 8~ 34.612 88 70.916 86 Ho867 108 9o540 9? 11,707 149 60.655 136 56.349 125 2.021 30 ~.552 67 25.845 76 3.719 43 
s. 7\8 90 19.086 92 61.244 98 lt5. 823 96 81.507 \16 99. ~86 1'4 412.375 \44 17~.459 224 4.100 166 13.551 188 54.41J6 133 13.476 194 
t7.91n 61 ?7.547 126 140.568 IZR 14.892 182 
44.069 81 ?B.\55 97 129.6\1 \01 !01.680 99 21.072 98 9.175 104 28.634 88 24.270 101 57 95 6.703 154 1.094 275 
export 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
EG ·CE 1970 France 
Code 1 Bestlmmung-Oestlnat/on 1000 s !Indices 1000$ !Indices 
COMMERCE TOTAL 
.o MCNDE t4309,493 ug l2829.1t05 120 
.01 1 NTRA-CE 31so~.na 17 6255.067 1?3 
.oz EH~ A-CE 32806.355 116 657't.338 117 
ol CLASSE l 21E22.669 117 1468.827 120 
.11 AELE 1085~.478 119 17\7.219 127 
.12 ~UT,fU~.OCCIC. 3607.571 121 667.310 120 
.15 AMERICUE DU ~0~0 5243,784 108 717.946 llO 
o19 ~uT .eusse 1 1917, !36 130 ~06.352 D" 
.2 tUSSE 2 8363,846 112 2586,676 112 
,20 ,ACM 1371.954 liB 1521.462 116 
.21 ,fAHA 922. ~24 ll? 551.53'1 117 
.22 .cu m:m 109 207.786 108 ,23 , TOM 155 120.075 141 
.24 ,o\LGERlE 5~e.3oa 123 ltlO,O'I l?l 
.25 ,MA~GC, TUNISIE 314.812 113 231.935 113 
.26 IUT,AFRIOUE 11~1.151 117 218.8-\2 116 
.27 AHERIQUE Co SUD 2118.642 112 381.220 116 
=~~ ISlE CCCIDENTALE 1337.497 106 258.812 113 .tUT .CLASSE 2 nez. 602 105 206,HO 84 
,3 ClASSE 3 2~22.680 115 518.553 12? 
:~1 EU~OPE O~IENTALE 2237.558 115 o\5-\,652 116 IUT,, CLASSE 3. 785, 12? 109 63.90\ 190 
.9 DIVERS NON CL, 297.124 llO 258 89 
001 F~A~CE 6831.781 105 
C02 m~!m-LUXBG, ~043o179 121 1430.906 lB 003 ~ .. t3.78l 121 731.574 ·~ 7 m mmm ~F 9H7,C35 126 f661.151 b~ 4517,,60 13'- 4Ho436 
022 RCYAU~E-UN 1 . 2t50,398 107 ~18.181 115 
076 IPL.NCE lEI RE 1 161.365 99 29.789 115 
028 NC~VHE . 634,426 171 69o524 104 
030 S~ECE . lt40. 538 ua 191,672 tl9 
0~2 FINLANCE lt93.043 137 62.865 124 
OH OINEMlPK . 1031,676 117 134.955 126 
Olt ntSSE . 29H,571 127 615.838 129 
038 ~~mm . 1486,699 175 85.937 126 ro . 429.240 174 98,954 126 u i~~~m.vte •m:m 111 324.955 111 \~8 90.ll3 167 
m G~ECE 514o6H 118 101.no 176 T~~=~!t 301.339 121 33o113 121 056 ~CNE MARK EST 8?6,0?1 108 187.8~5 103 g5a 9'1,636 176 14ol40' 170 60 PCLOGNE 299,144 112 66.426 118 
C62 TCHECOSLOVAQUIE 3?0.678 174 35,651 tn 
064 HCNGRIE 244.485 150 33,?90 117 
266 ~CUMANIE 309.077 107 62,087 114 68 BUGA~IE 133,782 119 31t,P7 702 
200 AF~.NOPD ESP.tGN. l5,S5? lOO 14.203 ll2 
204 oHA~OC 24e.482 m 154,494 118 jOB ,ALGHIE 598,308 lttO,H3 t 2\ 12 ,TUNISIE 126,330 ll2 77.441 106 
216 LIBYE 185.011 79 32.206 liS 
220 EGYPTE 211.590 126 46.4"18 77 
2-'8 LimHL 89,135 89 67.255 96 268 79,773 ??9 14.382 267 
272 ,CO TE-t 'IVOIRE llf-~14 115 121.028 lllt 276 G~ANA ~5 ... 23 12ft 9o412 190 
288 NIGE~IA 148.142 132 19.548 147 
~02 .CAMEPCUN 112.141 117 82.516 122 
~22 ,CONGO, R EP.OEM, 188,260 121 32.535 127 
330 ANGCLA 59,178 110 13.269 128 
346 KENYA 56,072 120 9.648 116 
~66 MOZAMBIQUE 48.~96 127 10.523 138 
370 ,MACAGASCAR 84,C76 102 61,900 102 
Hl .~EUNIGN 73,184 108 6ft.096 107 
390 ~EP,AF~IQUE a~ sua 721.569 130 114.430 148 
400 ETATS-UNIS 4729.766 109 668.193 Ill 
404 CANACA 514.018 100 109,753 108 
412 mme 281.775 112 73,757 106 440 lfolOl 96 27.5t,9 134 
448 CUBA 119,924 lltl lt\,689 109 
458 ,(UAOELOUPE t3.312 116 56.06ft 117 
4t2 ,MA~TI~IQUE 73.563 112 64,971> ll2 
480 CCLO~BIE S7.C79 135 15.5Bft 238 
484 VENEZUELA no.H7 108 n.,79 117 
5C4 PEP OU 103.777 89 12.067 55 
508 ~RES IL ~8l,l88 tn 5t,,lH 118 512 ~Ill 130,077 114 21.990 118 
528 A~GEhTINE 331,272 113 55,676 135 
600 C~YPRE 45.412 116 8.535 135 
604 LIBAN 148.655 108 50.270 no 
60e SY~IE 56.261 79 12.902 H 
612 IUK 67.404 88 2?. 793 181 
616 !~AN 40J.t80 108 49,713 74 
624 mm SEOUOITE 313oH6 118 ~6.t,48 121 6~2 129,.,14 106 71.869 145 
t36 
mmAN · 89,277 96 21.697 163 660 155.759 97 20.160 63 
H4 UNION INDIENNE 199,877 98 16,856 70 
680 I~M~~~~t tl8,072 95 10.an 6~ 700 ns. Hl 140 12.256 ll5 
7C2 MALAYSIA 79,038 125 15.828 tt? 
7C6 S lNGAPGU~ 106,954 137 14.314 133 
708 P~ILIFPINES 106.261 94 16.447 77 
720 C~IM, ~EP,POP, 27'\,401 177 59,7P 2'8 
128 CC~EE CU SUD 95.252 90 29,97? 98 
732 ·JAPON 716. 74" 136 ll2.533 126 
136 T~IWAN IFORMOSEI 63,202 178 ~.866 50 
140 HCNG ~CNG 197,295 171 24.454 115 
800 AUSTRAL lE 414.578 119 52,578 ll9 
804 ~~g~~~~t~l~~ê~~~ 64,946 129 6.811 126 818 9e, tt a 187 79,099 185 
TAB.9 
Belg.- Lux. 





















































4.762 ~8 6,352 154 ],004 119 
lO,ft56 636 
6.745 llO 
2.441 141 9,620 148 
~.776 97 
82.5ll 1'29 6,303 74 
4.201 126 





































COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Nederland 
Valeurs: 1000 S 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
Oeuuchland 
(BR) ltalla 
1000$ !Indices 1000$ llndlces 1000 s llndlces 
8562.329 119 24762.11tl 120 9719.526 109 
5~19.757 124 9955.815 120 4159.279 llO 
~242.577 Ill ~~tao6,n6 120 5560.247 109 
2185.179 114 10722.642 122 3478.769 llO 
1296.646 lll mt:m 122 1338.736 ll2 28?,118 121 129 76ftol54 111 
426.871 116 2438.728 ll3 1090,481 103 
179.544 1?5 1020.670 1'10 285.398 131 
775,792 109 2926,681 114 l4llolo\3 106 
157.564 113 289.597 119 234.827 }26 51.9~0 7ft ll6. 966 109 87.833 35 
6.964 104 9,94\ 134 7.564 106 
64.470 17-\ 28.35-\ 167 2o,.r,.r,o 186 
15. ~52 HO 76. no 176 71.462 127 
18.848 \29 57,626 112 o\7.528 102 
l36,0H 102 432.261 131 294,513 107 
193oft44 llO 972,616 112 o\25.287 111 
126o638 109 556.901 107 25'1.521 90 
162o109 109 675.288 111 202.995 98 
172.671> 90 1106,23-\ 170 579.113 107 
155o051 97 966.799 12-\ 533.119 107 
17.623 54 119. o\35 lOO 45,994 105 
10~.9'-7 tn 50,767 106 91.221 1ll 
844.399 100 3065,884 109 1245,665 95 
tl99ol06 121 2038.258 122 374.909 106 
26~2.14~ U6 457,914 llo\ 
2m:m 134 2080,791 121 131 2219.530 131 
602.390 108 879,733 104 355,337 109 
~5.788 tl5 74. t 38 101 16,991 f25 lo632 105 365,451t 132 45,993 17 
?16.645 118 923,076 \18 140,321 106 
52.515 126 303.573 144 36.377 m 124.149 Ill 588.42? tl8 95.529 
165.615 115 1527.580 l'Il 461,319 116 
72.891 109 1m:m 128 166.514 117 27.543 llO 131 71.858 1\2 
93.248 m 424.?81 ll5 171.099 97 40.97ft 453.479 lo\9 295.637 113 
46.946 103 250.484 120 128.065 113 
16,867 99 139o275 122 92.330 125 
31.097 69 325.719 114 242.381 112 
p-841 116 19.784 102 2.737 116 137.737 131 5'1.8o\8 79 
21.325 102 196.189 131 50,47o\ 120 
26.655 149 103,095 167 66.725 139 
18.331 72 150,91~ p6 ~~:m 98 5o541 91t 50.314 05 95 
16.518 105 22.208 91 16.712 98 
13o932 125 37.088 96 27,710 llO 
15.352 140 76.710 126 71.462 127 
4.916 141 20,538 161 19.818 93 
15.291 80 34.368 72 98.446 76 
16.2?4 93 87.252 177 55.34-\ 168 
5o3H 42 7.756 82 5,783 102 
6o327 99 42.020 255 6,588 133 
lto671 107 19.915 115 16.849 129 9o355 01 29.586 124 4. 729 95 
2fto90l 10~ n:~u 139 26.162 136 5olll 115 88 8.693 135 
11.404 46 34.117 120 27.693 216 
4o4\4 163 27.445 lit 7.747 103 
7.457 105 22.813 128 11.953 119 
5.972 122 20.078 ua 7.982 147 2.556 77 9, ~70 85 6,106 124 
1.723 tilt ?,638 142 3,422 95 
52.960 ll8 382.537 129 115.314 123 
373.745 liS l'218. 571 IlS 993,615 103 
53.126 104 220.157 97 96.866 106 
17.691 86 n1.n9 ·}~ 36.825 •n 9.804 144 20.70~ t 5.087 
10.768 236 22.327 123 o\0,204 196 
1.936 80 2,5H 110 t.770 llo\ 
2o6l4 ll6 ~.276 127 1,956 118 
8.383 95 50oft86 117 15.984 220 
18.083 87 102.278 103 59.980 tl) 
9.101 96 50.549 107 ?1.704 84 
28.273 104 214.277 114 57.301 1'03 
8.763 120 72.195 ll5 18.783 108 
2lo261 70 t 54.431 121 91,765 108 
5.572 llO 11.619 100 15.615 117 
10.059 99 40,380 101 Ho739 \01 
4o934 105 17.585 79 16.303 72 
5.471t 50 13.677 106 10.996 3-\ 
30.360 132 235.607 116 57.484 97 
29.369 120 127.032 117 54.911 102 
14.441 107 49.748 101 25.239 95 
9.940 114 31.900 73 20.032 92 
8.390 94 82.449 112 n.n1 85 
13.231 79 ltl.570 122 29.004 67 
11.603 80 67.208 94 17.862 101 
34.727 120 65.~81 138 16.550 2H 
9.053 105 ]6.426 135 10.926 136 
18.050 125 47.037 124 19.163 191 
21.178 123 53.100 92 12.371 113 \7,541 93 133.306 114 4-\.732 106 
4o927 120 47,661 \09 10.288 47 
61.072 127 388.1 ~1 140 90.747 l59 5,309 107 40.014 132 8<847 78 
22.320 131 75.755 119 14.240 155 
H.550 134 Zllio 875 111. 68.279 m 7.962 10~ 34.057 133 l\,058 
3.706 188 8,303 221 4,907 161 
15 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000 $ 
Indices· Vergleichszeitraum des Vorjahres - 100 
-
JAH.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1970 EG- CE 
Code l Unprung , Origine 1000 $ !Indices 
France 
1000 s 
0, 1 : NAHRUNGSMITTEL., GETRÂNKE UND TABAK 
.a ~CND~ 936C.759 112 \799.201 
.01 gm:u 3ÇÇ7.0&6 112 584.716 
.02 530.693 112 1214.485 
.t CLASSE 1 '22?9.341 112 381.369 
.Il HLE 5t7.Ml 107 91.750 
.12 'UT.EU~.OCCir. 533.662 116 113.6'11 
.15 ~~ERIC~E DU ~ORO 917.155. 117 153.108 
.19 ~UT.Cl,SSE 1 19Co881 98 n.a?~ 
.2 CLASSE 2 2659.187 115 769.627 
.20 .ACM 83l.C77 115 565.669 
.21 .EAMA 413.t48 116 115.768 
.22 .cu B.303 103 88.853 
.23 • TC l' 8.876 77 3.276 
.24 ·'LCERIE 136.03 138 131.684 
.25 .~4~0C, TUNISIE 17E.577 108 126.088 
.26 ~UT.AFPIOUE ?05.169 94 14.648 
.21 MHR ICU~ C • sua 1323. 9C8 120 158.833 
.28 ASIE CCCIOENTALE 87.947 110 16.506 
.29 AUT.CLASS~ 2 ?11.C86 113 13.971 
.3 CLASSE 3 HC.593 102 62.094 
.~. EUROPE 0~1 ENTA1.E 434.515 103 48.1t05 
• ?2 AUT.CLASSE l 36.C78. 9' .~.689 
.9 CIVERS ~CN CL. 4.564 34 1.397 
001 HA~Cf 12C7.695 101 
002 8ELG ICL E-LUXBC. 527.6'0 115 189.643 
003 PAYS-~ AS 1322.222 121 20~.014 
004 AllE~ACN~ H 454.778 122 92.912 
005 lUllE 484.741 106 96.147 
022 RCYALME-UNI 13f.376 128 41.335 
OH 1 Sl A~OE . 8.1t06 107 316 
026 !HA~ CE CE IRE 1 21.f47 127 9.669 
028 NCR~fCE . 4~.337 117 7.023 
o•o SU Cf . 15.121 61 3.232 0~2 FINLANCE 10.0>1 116 lt94 
034 CA~E~ARK . 195.128 101 10.378 
016 SUISS~ . 68.155 108 16.540 
038 ALTRICH . 58.185 17' 2.651 
040 PCRTUGAL . 32.335 93 10.275 
042 ESPAGNE 2t5.4n 110 65.60' 
C48 YCUGOSLAVIE 112.f10 107 11.116 
050 GPEC( 104.368 111 13.219 
0~2 TURtUIE 67.Ç60 1n 
"· 512 056 u.R.s.s. 38.317 57 9.661 
058 ZCNE ~ARK EST 21.201 85 s. 796 
C60 PCLOGNE Ç9.68R 1?4 12.20'\ 
062 TCHECCSLO~AQUIE 35.191 86 1.7?8 
061t HGNGPIE 110.577 111 7.934 C66 RCUMA~IE 19.465 IJ4 ... 847 
C68 BULGARIE 48.452 104 5.538 
200 AFR.NORO ESPAGN • 12.118 85 3.378 
204 .MAROC 155.01' 108 107.075 
208 .ALGER JE 136.673 138 131.684 
212 .TUNISIE 23.564 110 19.013 
220 HYPTE 25. C82 1n 3.476 
224 SCUCA~ 10.851 Al 21 
248 oSENEGAL 23.365 105 21.065 
272 .COTE-C'IVIJIRE 171.281 120 108.067 
27t G~ANA 30.C80 92 851t 
280 .tOGO 22.497 1~8 lt.724 
288 NIGER U 2t.3C6 64 216 
302 • CAMEROUN 91.585 Ill 30.216 
n2 .CCNGO, REP.OEMo 34.556 133 7.194 
330 ANGOLA 29.339 99 839 
334 ~m~m n.429 108 2.241 342 10.550 99 2 
r6 
KENYA 22.435 114 502 
6 MCZAMEIQUE 8.214 16'1 1.341 
70 .~ACAGASCAR 35.377 121 30.949 pz oREUNIGN 28.964 156 26.306 90 REP.AF~ lOUE 0~ SUD 74.616 94 9.471 
400 ETATS-VIlS 831.621t 116 140.173 
404 ON ACA 105.531 123 12.935 
412 MEXI~UE 17.507 69 1.442 
416 GLAT MA~A 32.503 118 1.046 
424 HCNCU~A 28.477 10 852 
428 SALVAOCR 48.791 111 2?9 ~32 
umAmA 13.824 138 508 436 36.0'9 159 2.372 
440 PINAMA ?1.C53 150 7 
m CLBA 15.291 114 5.346 HAlTI 8.4'7 11l ?.931t 
458 oGUAOELCUPE 31.578 102 30.719 
4f2 • ~AR Il~ 1 QUE 32.704 79 31.773 
480 CCLOM81E 107. "4 1?2 3.?77 
~~0 HUHEUR lf.418 85 3.805 PERDU 102.871t 116 a.,73 hi eHSIL ~''·5'9 128 60.145 C~lll Il. 576 94 130 PAUr.UAY a. 381 137 ?.995 0 24 UPUGUAY 
"· 528 166 1.l95 !28 ARGENTINE 477.670 122 60.083 
t24 1 SRA El f5.996 Ill 13.331 
H4 U~ICIII lhOIENNE 17.19' 101 '·lt69 668 mw~;:LOJVES H:m 85 7.790 680 139 1.039 
700 lhOCNESIE 41.511 89 2.291 
702 ~ALHSIA e.566 163 1.465 
7C8 P~ILIPPINES 17.739 114 531 
720 C~I~Et REP.POP. 35.79l 9l ll.566 
732 JAFCN 59.715 119 3.886 
136 TAloAN IFO~~OSEI 4t.?C9 116 570 
800 ALST~ALIE 43.814 79 6.593 









































































































TAB.9 lm port 
Belg. ·Lux. Nederland Oeuuchland !talla (BR) 
1000$ !Indices 1000$ !Indices 1000 s !Indices 1000$ !Indices 
975.531 118 1202.034 Ill 3556.405 112 1827.588 116 
554.798 121 448.685 104 1722.036 110 686.831 127 
420.7)3 114 75J.l49 115 1834.J69 114 1140.757 110 
217.076 116 344.384 132 821.048 114 465.464 105 
56.097 1\lt 42.287 tn 208.331 107 169.178 109 
Ho126 130 41.73'1 114 212.160 120 131.946 llO 10~.433 121 232.936 149 313.342 119 133.336 ~n 27.420 90 27.42? 87 81. ?15 lill 31.004 
188. 39l 117 'B5.n7 111 866. na 116 449.892 112 
17.794 116 60.779 106 122.065 119 64.170 125 
1 ?.40l 1?' 50.865 106 89.6'1 115 H.981 126 
26 5? 295 54 861 183 3.268 208 
411 85 2.634 90 2.129 91 426 17 
774 84 584 '9 2.91' lt9 718 101 
4.180 109 6.1t01 145 26.531 120 15.177 na 
Il. 568 95 65.657 93 
4n:m 
101 22.241 81 
110.826 120 101.2n 119 121 334.11l Ill 6.764 132 10.363 118 4l.4J5 107 10.879 115 
21.441 107 lt6.125 114 111.660 112 17.889 109 
15.041 69 2'.68J 53 147.183 106 222.592 110 
13.092 64 19.186 48 lllo156 106 ?10.676 121 
!.949 144 4.497 98 14.027 105 1.916 29 
??~ 4'1 141 19 2.803 '\9 
286.707 131t 145.609 81 lt80.955 87 29lt.lt24 122 
145.685 107 157.711 121 34.591 118 
202.187 117 750.791 128 16'.210 148 39.428 102 127.852 litS 194.586 122 
26.476 81t 29.539 106 332.579 110 
28.506 131 23.575 179 27.658 148 15. ,02 171 
116 297 119 220 5.402 105 1.453 100 
2. 595 147 1.825 '18 2.851t 225 4. TOit 176 5.365 Ill 2.'91 na 16.515 146 12.01t~ 111 
798 52 l.Ollt 75 6.366 38 1'.711 96 
1.042 118 52 35 2.470 204 lto973 119 
10.189 95 10.970 91 117.1?7 101 52.061t 105 
6.111 117 1.304 101 14.000 llO 30.200 !Olt 
1.024 85 316 81 16.883 151 n.nt 116 3.988 102 2.598 107 9.380 95 6.094 108 
17.249 128 21t.778 143 86.430 137 2l.lt32 94 
1.3'8 109 1.5B 91 20.431 107 78.162 107 
7.125 165 7.08f 104 61.805 99 15.1H 123 
1.149 102 5.047 63 38.107 126 7.525 149 
1.'154 41 lt.806 19 10.689 67 11.215 202 976 34 1.683 86 12. 746 139 
lt.'l59 91 4.321 95 15.365 136 43.1t40 122 
1.997 138 1.028 75 18.015 97 12.1t23 70 
2.263 lt7 3.667 67 31.588 120 65.125 124 
'99 35 2.825 179 18.01t9 103 53.345 143 lolltlt 111 852 1n 19.317 92 n.51tl 111 
1.107 97 1.644 142 5.51t5 91 61t4 89 lt.131 109 6.191 146 25.H6 119 12.068 148 774 84 584 39 2.913 49 718 101 
49 123 108 111 1.085 147 3.309 111 z.n~ '15 4.~"0 115 11.1'2 118 4.014 108 456 31 441 82 q.q~) 90 
H5 654 249 12 1o382 61 51t 257 3.1t68 121 10.091 101 31to 098 120 15.556 132 
560 74 9.231 84 15.1t06 99 4.029 84 
1.524 80 "·'7" 17 11.489 11t2 1.387 lltlt 887 NS 10.781 55 7.660 66 6.762 70 
1.742 141 33.903 124 24.570 113 1.654 135 
lt.Sit? 1lt7 175 15 10.371 157 12.171t 124 
1.496 146 19.898 109 6.301 72 805 292 
316 87 750 91 7o31t9 128 2.767 89 
'12 57 Il NS 7 70 10.218 104 
713 51 5.744 160 15.401 125 575 44 
1.693 158 2. 370 137 2. 592 275 218 182 
114 168 '12 146 2.764 141 1.238 160 
12 NS 25 121 1.621 NS 
12.733 83 14.829 119 31.491 94 6.602 234 
87.188 1?5 2?l.783 151 '75.866 114 104. 511t 86 
17.145 106 9.153 l21t 37.476 162 18.822 1t8 2.063 9lt 1.010 38 1?. 753 18 239 75 
1.466 97 ?. 5>6 98 2).581t 115 3.871 166 845 86 1.153 82 18.149 66 7.1t78 70 358 68 2.250 109 45.701t 112 251 105 1.759 102 2.233 !Oit a.7o4 169 620 125 
2.609 146 3.814 133 19.605 169 7.639 154 
,.089 NS 398 126 17.688 144 871 70 
2.212 170 4.467 133 ?.'30 148 936 52 
2.591 lltO 276 115 143 186 2.493 117 8 NS 293 97 558 NS 5 11 1 50 278 63 647 42 8.073 76 22.287 118 71.005 136 2.692 86 1.4n 118 1.455 74 21.657 78 7.089 80 6.301 118 18.807 88 53.786 121 15.307 132 ?8.?56 130 49.Mio 127 83.105 123 91.389 120 499 75 1.870 95 8.716 101 251 47 
1.376 177 1. 71t8 120 1.973 109 289 278 940 91 2.827 141 8.478 253 8.888 114 f'· 592 113 82.806 1?9 93.510 140 177.66'1 109 
6.069 128 7.897 108 34.957 109 3.742 115 
1. 771! 
'B 2.940 78 6.813 106 2.201 95 H9 2.700 79 3.422 88 1.831 90 l.028 206 22.659 139 21 .... 67 142 1.576 83 9.564 95 9.53'1 97 18.286 11 1.833 85 849 170 42'1 186 4.166 111 1.663 123 891 91 2.114 111 13.235 115 362 132 1.941 143 4.4'6 96 14.'.!05 105 1.845 28 5.204 144 lt.??9 1?3 29.189 119 17.207 140 
1.894 Ill Ioh35 129 37.105 114 ~.005 123 
'1.871 69 7.51t6 50 19.614 86 6.130 112 
1.11' 141 818 162 6.861 124 1.01>5 122 
export 
JAH.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1970 EG- CE France 
Code 1 Bestlmmung- Destination 1000 s !Indices 1000 s !Indices 
0, 1 : PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
.o MC NOE 6189.980 114 1946.9?9 104 
.01 II'<TRA-CE ~Ç37o940 \Il 1152.025 97 
.02 EXTRA-CE 2252.040 120 794o904 114 
.t CLASSE 1 1 H5,497 112 459.128 116 
oll AELE . 815.197 110 na.247 173 
.12 AUT.EUR.OCCJC. 155.386 115 63.704 110 
.15 AMERIOUt OU ~ORO 3C0,527 ll'l 'l1.216 114 
.19 AUT, CLASSE 1 74.387 1 C4 70.106 H 
.2 CLASSE 2 6ÇÇ,068 122 280.981 102 
.20 .ACM 2~-4.~47 119 163.912 109 
.~ 1 o EAMA 122.837 tn 7!.476 112 
.22 .CCH 4E.548 109 43.083 108 
.23 ,TCM 25.174 !25 12.222 127 
.24 oAlHRIE 30.453 101 71.587 'l3 
.25 AÜ~~~~~\o~~NISIE 26.135 144 15.564 107 
.26 159.217 122 45.509 72 
• 21 AMER IQ~E Co SUD 82.2~8 134 22.249 110 
o28 ASIE CCCIDENTAlE 80.212 126 13.8<)8 137 
.29 AUT.ClASSE 2 12~.0~4 171 35.393 94 
.3 CLASSE 3 1Ç4,Ç59 2~8 54.517 172 
.~1 EU~OPE ORIENTAlE 117.230 202 36.911 l'll 
.32 AUToClASSE 3 t1o729 302 11.666 303 
,9 OIVEPS I'<ON CL. 12. ~16 131 20 '~ 
001 HA~ CE U5.119 102 
C02 m~!~xrlUXBG. 544.589 119 271.447 128 OC3 39C,f31 '96 128.210 71 
C04 AllEMAGNE ~F 17C8.R08 110 458.203 85 
005 ITAliE 678.591 128 288.165 118 
022 RCYAuMt-UN 1 . H8,S~5 1~3 136.433 lt8 
026 !PLANDE IEIREI 15. (75 97 8,585 91 
028 NOP ~EGE . 28.069 1~9 10.144 125 
030 SUOE . ~1>.723 112 13,081 148 
0~7 FINlANCE 14.203 104 4.697 105 
034 DANEMARK . 49.440 179 13.856 163 
036 SUISSE . 237.946 112 93.023 123 
038 mnm . 69.524 111 3.050 114 040 . 12.798 139 8.021 14~ 
C42 ESPAGNE 39.312 91 31).438 103 
C46 MAL TE 5.871 1 t 5 1.646 69 
048 VCUGOSlAVIE 24.028 246 6.075 ~s 
050 GRtCE 31.253 103 8.719 112 
0~2 TLRO~IE 21.471 t60 151 10 
056 u.R.s.s. 75.421 177 6.818 t30 
C58 lCNE MA~K EST 1~.293 93 2.378 115 
060 PCLOGNE 4P..678 359 11.574 188 
062 TCHECCSLOVAQUIE 47.810 212 ?.904 72 
OH HCt.GRif 26.743 293 2.317 178 
C66 RCUMANIE 6.016 98 468 69 
C68 8~lGARIE 1o 713 213 4.353 56~ 
200 AFR,NOPO ESPAGNo lloa6 93 lo908 82 
204 .~APOC 11.173 126 6o855 115 
208 .AlGEPIE 30.45~ lOI 21.587 91 
212 .TUNISIE 15.612 162 8.709 102 
.116 LI RYE 29.440 141 7.4~1 207 
220 ~mHAl 65.383 127 18.716 41 248 21.917 96 16.833 98 
212 GCOTE-O'IVOIR E 22.216 161 1?.056 176 
27t HNA tC,l86 186 5o661 242 
i88 NIGERIA 12. 110 tC4 '·0?~ 146 02 .CAMEPCUN 12.272 127 8.598 125 
Hlt : M~g~ eRAZZA 5.267 106 4.109 110 318 5o454 109 3.586 100 
~22 .CONGC 1 R~P.OEM. 20.971 121 2. 795 65 HO .~ACAGASCAR 8.467 126 7.12/o 132 
372 .REUNICI'< 14.461 129 12.817 126 
390 REP,AFPIQUE Ou SUD 12.066 126 2.219 157 
400 ETATS-UNIS U0.143 120 18.012 tt2 
404 CANACA 40.184 115 19.204 120 
412 MEXIQUE 6.765 291 1.241 148 
420 HCNOUPA S eR IT 6.~18 95 1.194 91 
448 c~e~ 13.914 4~/o 4.720 NS 
458 ,GUADELOUPE 14olt20 101 12.875 100 
4t 2 .~ARTI~IOUE ·~- 354 103 11.610 102 4t4 JAMAIQ~E 4.171 119 1.538 103 
H8 ,CUPACAG 4.nJ 117 36/o 151 
484 VENEZUELA 9.130 94 3.419 t4t 
496 ,GUYANE FR, 4.313 110 3.781 110 
508 BRES IL 4.754 tl' lo 797· 119 
512 C~lll 4.924 167 ),574 381 
H4 liBAN 12.Ç89 111 1to232 106 
6C8 SYPIE 7.495 205 t.109 184 
612 IRAK 4o069 208 t,090 161 
tl6 IPAN 5.261 129 738 114 
~24 1 SPA EL 1.647 99 1.494 ?96 
632 ARABIE SEOUDITE tlo986 178 1,162 H4 
06 KOWEIT 5.327 114 285 136 
H2 YEMEN 4.101 260 1.~99 27' 
656 YEMEN CU SUO 6o424 lio4 501 80 
660 PAKISHN tl. 844 21o1 lo603 943 
ft4 UNIGN INDIENNE 11.056 482 t.154 156 
668 CEYLANoMALDIVES 6.662 78 2.337 H 
taO THILANOE 5.45/o 71 697 108 
tn VIETNA~ S'llO t~.?n 160 6,30 96 
700 INOCNESIE 19.374 315 ~:m 271 702 m~m~R 1o 395 86 tOI 7C6 e.a;14 104 loo798 96 
708 P~ILIPPINES 10.035 53 1.289 26 
720 CHNE 1 HPoPOP. 16. 765 388 16.743 389 
732 JAPCN 46,726 98 14.798 64 
140 HCNG KCNG 15.459 107 6.91t1 112 
eco ALSTRAliE n.t51 tl9 2.329 tt2 






Il 1. 707 140 
54.950 120 
32.94~ 176 6,?70 91 
8.728 121 




574 1 5~ 
650 121 
1.842 127 


















1.876 711 6,293 118 































































COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES. DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Nederland 
Valeurs: 1000 $ 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
Deutsch land !talla (BR) 
1000$ !Indices 1000$ 'Indices 1000$ !Indices 
1999o244 118 791.190 137 790o3H 109 
1'95.~54 Il' m:n~ lll 409.912 102 604.190 108 161 380.463 119 
388.87h 106 195,619 127 246.724 103 
211.700 !llO 119.441 121 172.811 96 
38.744 'l1 ?2,1'-'l 144 24.339 165 
110.458 ' 123 40.8?.11 136 43.239 108 
71o914 1n .~.021 113 6.275 145 
190.711 Ill 87,988 161 95.031 241 
41.678 123 11.840 193 20.190 243 
t 5. 844 111 1>.151 154 15.809 224 
4o6IO 111 145 127 186 111 
llo91l 124 412 159 519 85 
4.549 17'l 2.1!7 146 358 83 
4,704 149 1.on 'l42 1, 318 NS 
39.755 tn 24.831 190 42.239 322 
34.711 113 11.440 nt> 4.593 132 
34.805 115 10,041 110 14.198 139 
39,722 96 23.834 111 13. 8ll 321 
24.585 179 8?,169 508 26.680 81 
24.511 no 82,167 508 26,640 81 
14 78 2 20 40 NS 
1 ?,027 131 
?17.5~8 94 9?.968 10' 92,H3 98 
20~.799 117 40.1>41 104 22.702 86 106,478 14~ 74.859 111 
8!6.H6 t ~~ 269,608 tOit 
161.991 151 191,121 125 
Hl.IOt 94 18,878 102 47,699 89 
5o081 102 812 741 472 98 
7.747 124 6,639 255 2.928 102 
?7 .su 111 10.179 tn 11,509 86 
3. 773 83 7,609 ns 2.360 ll3 
6o04' 93 18.077 13/o 7. 591 ll3 
77 .• 220 112 11,462 tt9 77.948 99 
7.219 105 30.069 111 17.529 102 2.071 123 t. 095 131 491 190 
3.617 50 2,192 66 t. 519 152 
1.855 115 289 154 t. 747 115 
4.992 26~ 4.547 181 7.814 170 
16.834 106 1.178 11 t.626 79 
2.156 65 10.488 193 8.619 276 
9o 166 128 580 67 8.187 123 
5.671 96 4.9n 79 
2.166 129 24. ~33 NS 2.986 43 1,109 150 38,537 361 ,,719 17 
3.384 43/o 13.198 720 4o925 97 
1.382 73 2.309 924 1.206 42 
I>Ot 171 2. 390 108 368 120 
~.976 100 810 128 '12 102 
2.948 127 1.072 966 117 217 
4.549 129 2.111 llol> 358 83 
1.756 209 1.941 929 d:m NS 4o866 93 5.313 109 166 
/oo927 334 17,177 NS 28.473 796 
\.905 89 411 64 2o053 98 
~ .. ~, 171 189 51 5.739 854 
4o\89 148 312 300 11 175 
6.620 106 847 14 175 61 
lo57~ ne 531 1'7 lo453 126 
644 18 66 127 205 183 
756 112 156 107 743 185 
4,688 154 
'· 710 12? 2.63? 663 947 89 134 744 49 188 
1.295 139 16 129 132 259 
5o212 117 lo664 121 1.219 128 
101.689 123 36,115 138 36.285 112 
8o769 121 4,491 121 6,954 93 
1.065 80 ?54 210 t.676 NS 
3.063 92 1.973 108 115 80 
7.059 611 804 et 160 19 
1.392 102 67 168 7 39 
t.468 t08 'H 82 47 124 
913 16? 1.527 132 155 282 
4ol07 111 54 84 114 102 
2.795 51 1.484 228 655 124 
455 108 tl na 
lo\79 132 81t8 119 239 118 
lo429 193 1.3?4 11/o 12 109 
3.233 91 1,885 107 2,506 141 
2.791 309 324 200 3.248 175 
lo\95 tllt 92 39 43 10 
2.045 133 723 tot 612 127 
3.103 82 1.455 135 949 10 
7o94S 116 881 86 Jo 520 151 
3.435 93 443 146 646 703 
719 143 1.393 386 653 233 
3.311 t58 1.658 16/o 425 64 
1.753 226 4.088 109 3.138 NS 
lo565 110 8.063 NS 32 110 
982 81 2otJ1 94 8 1 
3.870 
"" 
680 91 138 104 
4.203 261 506 213 48 5 
4,023 102 1,012 334 9.285 NS 
2.152 66 119 72 105 3~ 
~.548 172 144 96 375 136 
7.751 lt 848 36 81 20 
13 108 2 20 15.640 120 9,753 141 
··m 216 5o886 107 1,?39 76 136 
6.,467 117 lo R51 111 2o611 123 
2.066 \61 95 197 lOO 38 
1?1 121 101 74~ 58 483 
17 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtig_en Partnern 
Werte : 1000 $ 
Indices- Vergleichszeitraum des Vorjahres - 100 
-
JAN • .SEPT. JAN • .SEPT. 
EG- CE 1970 
Code 1 Unprung , Origine 1000 $ !Indices 
l : HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
.o ~CNDE 678?,8H 116 
.01 INTRA-CE 1245. ns Il' 
.oz EXTRA-CE 5537.133 116 
ol CLASSE 1 4J4,60u 139 
oll AELE . c;e.''5 110 
.12 AUT.EUR.CICC!D. 5l,C41 IC2 
ol5 ~~ERIOLE DU ~ORO 264. le 5 H4 
.19 .IUT,CLASSE 1 20, ÇC5 97' 
.z CLASSE 2 4716.499 115 
.20 ,ACM ~~3. ~44 105 
o2l oEAMA 2( ,890 1'3 
.22 :H: .23 9,Ç66 102 
.24 ,ALGER lE 484,381 102 
.25 .MA~OC, TUNISIE 28,307 138 
.26 IUl,AFRIOUE 1672.231 176 
.27 AMER !QUE C, SUD 160,5C7 106 
.28 ISlE CCCIOENIALE 2383.350 Ill 
.29 IUT ,CLASSE 7 6,867 85 
.3 CLASSE 3 374,399 118 
• ! 1 EUROPE ORIENtALE 3H.l35 118 
.!2 ~UT,CLASSE l 264 164 
.9 CIVEAS NCN CL, 11.638 117 
001 FPA~CE Ç4,368 96 
002 BflGIQLE-LUXBG, 89.~1') 92 
CCl PnS-fAS 4H,010 145 
co~ ALLEMACNE RF 42Ç,e72 103 
C05 Il ALlE IH,t10 10? 
022 RCUUME-UNI . 81.193 1~7 
02~ ISLANDE . 25 ~s 
026 1 Rl A~ CE 1 E lOC 1 f?8 82 
028 NOR VEGt . 2.~73 224 
0~0 SLEDE 2.236 235 
032 FINLANCE ?.710 '59 
CH Cl~fMIRK . 2.343 127 
016 SUISSE . 7,ÇS4 104 
038 A~TR ICH 5Ca 1'9 
040 PrR TUOL . 1.413 140 
Oit7 ESPAGNE J4,55? 87 
Clt4 GIPP~LTAR ? 700 
Olt6 ~AllE 12h NS 
C48 YCUCOSLAVIE 9.4Ç5 198 
050 GRECE l,l!l 99 
C!2 TL ACU H 2.472 916 
C~.ft ELRGPE NllA 18> 141 
C56 U.R.S.S. 274,C56 119 
058 ZCNE M~nK EST ~.t,01 !Oh 
CfO PCLCG~F 66.f~? 150 
062 IC~ECCSLCVACU lE 7,435 Bit 
Otlt ~CNGP H 1.472 44 
CH ROUMANIE tÇ,04 78 
C68 8LLGARIE 201 131 
CTO H~ANIE SC? 700 
m .~A~CC 30? 69 :nmu 4 ~4. Hl 102 212 28.005 140 
2H LIBYE 1348,919 117 
220 EGYPTE it7,654 155 
us LI~ERIA 492 103 
288 NIGERIA 217.110 237 
!H • GA8C N 20.595 143 
~18 , CG~GO BR 4lZA 795 NS 
330 A~GCLA 8.C51 90 
~66 MCZA~~ICUE 5 ~s 
390 RfP,AFRIOUE DU suo 9.~68 it57 
400 pns-LNI S 262.333 15it 
401t ANA CA 2.052 197 
412 MEXIQ~E H 124 
m PINA~A 3 REP.CC~INICAI~f Il NS 
412 JRINICAD, JO~ AGI' 3. 838 t9 
414 , tR UPA 1.872 59 
478 ,(URACAO 8.09~ tn 
480 CClC~BIE 27 'lS 4e4 VENEZUELA 15~.407 107 
504 PEP OU 1 
508 BRES IL 2,8fZ NS 
528 ARGENliNE l97 NS 
6CC CHP~f 5 NS 
6C~ LIE AN 25,C86 74 
6CB SYR 1 [ 4~.547 147 
612 1 RAK ~H. 696 97 
H6 1 RAN 362.366 116 
t24 1 SR AEL .~.251 170 
632 mw SE OU~ !TE tl4.n7 116 06 568.709 113 
l40 ~A~REIN Ç,570 1'1 
644 KHAR H, 7CB 105 
l48 MASC,CMAN,TR.CMAN 192.874 118 
!!2 YEMEN 405 NS 
f56 YfME~ CU SUD 7,796 584 
660 PAKIS"~ 3 l 
U4 U~ICN INDICNNE !.351 NS 
668 m~~~~~œws 1 Il f16 34~ 175 
680 TI-AILA~Cf 43 NS 
m I~CCHSIE 4,575 78 SINGAPGUR 546 30 
720 CHNE. REP,PQP, 264 164 
732 JAPCN 1.443 NS 
HO ~CNG KCNG 4 NS 

















































71 ?.975 114 
6.466 NS 























TAB.9 lm port 
Belg. -lux. Nederland Deutschland Ital! a (BR) 
1000 $ !Indices 1000$ !Indices 1000$ !Indices 1000$ !Indice• 
HO.f44 Ill 1050.280 136 1890,615 Ill, 14~8.959 109 
799.8>7 115 120,468 9' 484.054 129 5A.229 83 440,812 109 929,817 145 1406,561 Il? 1410o7'0 Ill 
58. 3?8 231 64,861 103 135,63~ 132 88,963 139 9 •• 84 167 77.568 104 38.506 lOI 6.!61 113 J,766 95 5.587 91 17,681 102 9.174 132 4~.050 ?89 26.345 87 70,59" 152 69,423 136 
178 711 5.161 NS 8.85' 687 4,205 895 
~64.~11 99 849.?54 148 1156.818 109 1165,201 108 
14.513 70 10.264 190 120.176 99 33.815 127 
46? 76 1.189 NS 7.151 165 
623 54 6.751 B5 1.365 59 820 55 
tlo444 64 7.874 160 1117,406 to• 16.562 93 
1.984 NS 9,748 n 16.413 nJ 
q~.916 107 786,090 175 578.256 112 393.177 111 1?,7?6 118 19,9'7 176 45.804 107 ~1.792 96 
223.638 97 522:m 1'8 411.048 109 705.219 104 18 7 1? 1. 5H 626 598 119 
17.6?9 181 15.6~7 H4 108,18? P6 151.761 116 
17.615 181 15,606 '74 I08.2H 1?6 151.145 116 
14 2~• 26 173 108 292 116 113 
546 
" 
6' 77 5.775 1~8 5,JO~ 199 
21.871 115 10.76it 107 54.717 90 7.516 80 
24.175 96 5J.005 103 2.099 85 
li 2. a•8 117 106, l" 114 z.no 9~ 
155.301 118 64.776 85 46,19~ SJ 9.827 10 11.753 110 70.199 80 
8,70~ 115 76.~07 108 .7. 187 91 t,,J90 97 
16 NS 9 NS 
1 5 499 67 120 ~;s 1 175 
411 ?04 156 ?48 1. 570 706 485 ·~~ 162 63 224 104 1. 565 500 11? lOO 
151 7t- 1.971 NS 51 NS 94 NS 
66 ~na -477 41 1.197 799 4 6 
42 24 44 142 1.119 147 478 146 
1 50 9 69 253 11 244 NS 
640 66 75 NS 419 NS 
1.678 50 2.164 44 13. 755 94 ?. '19 61 
7 NS 
126 NS 
495 NS 644 NS 2.an litS 5.523 192 ~09 70 608 74 386 585 
1.43'1 NS 314 NS 719 266 
10.85~ 744 9,906 NS 69.11' 12~ 121.453 115 
2o384 Ill 212 63 680 117 4.146 
"'' 
4. 760 154 21.057 203 ZZ.563 116 
14' 80 667 197 6,447 81 99 40 
1,304 48 168 28 
81 747 61 NS 10.153 107 3.079 219 
201 H6 
902 200 
16 NS 22 NS 89 40 !1,444 64 7,814 •~o 107.406 10' 16,567 91 1,968 NS <1,22~ ~~~ 16.344 239 8>.159 1'0 191,7~0 171 487,715 373.340 118 3o372 NS z. 541 44 16.420 ?85 18.855 98 
492 NS 
7.>85 6' 8~.76~ ?66 14.171 368 1.090 NS 
462 106 1.189 NS 7,151 165 
8,051 90 
5 NS 
128 221 1.388 NS 5.n4 it10 l.it50 315 
45.050 304 75.148 84 10.776 152 68.74J 135 
997 NS 310 NS 680 302 
40 187 
2 NS 1 100 
Il NS 95 13 1.60it 85 ?.1"9 71 623 55 8 4 1,015 57 90 150 
6,24' 141 '50 bi+ no 51 
21 NS ~ NS 
32.108 120 17.067 112 ~3.864 107 ?9,617 97 
2.859 NS 1 NS 
1 NS 
2 NS 
295 NS 1 NS 
5 NS 
2.684 129 21.537 71 1>?9 NS 715 14 
1.850 NS 41.415 139 282 313 tt. 109 45 5." 8 ~J 38.457 134 266.5H 115 50.011 ~~ 103,491 180 98,731 130 59, PO 146 
l.lt72 634 14 NS 3.~29 itl 5.330 NS 50,927 81 136.415 139 llt2,0H 90 180.146 117 64.857 165 166.331 litZ 49,771 147 170,431 79 
1? 1 8,426 193 289 17 843 NS 16.,46 760 1?,977 166 5.016 101 22.264 66 
21.683 399 30,047 122 71.242 108 
405 NS 
z.n6 '0~ 2.7.75 NS 1.444 65'1 
5 NS 6 ~0 t. ~~6 2 
ton 
NS 35 67 
~ NS 63 NS 68 
1 tt 
85~ 2~7 110 
8 1 4.098 89 160 
43 NS 
71 109 368 5it6 ~0 
14 '-'~ ?6 17• 108 797 116 11' 2C NS s•a NS '55 NS 
• NS 1 NS 
),95> NS ?,791 NS 7.400 NS 
export 
JAN.·SEPT. JAN • .SEPT. 
1970 EG ·CE 
France 
Code 1 Bestimmung ·Destination 1000$ 1 Indices 1000 s ·1 Indices 
3: PRODUITS tNERGtTIQUES 
.o MCNCE 262~.4~7 174 ~BOo 710 \09 
.o1 INHA-C[ \474,9\R l'l' P~o811 107 
.cz EXTRA-CE 1204.539 116 149.959 110 
.1 CLASSE 1 810.379 119 1Z3o\04 110 
.11 HLE . t2E,66B 118 107.569 115 
• 12 AUT.EUP.OCCIO • 76.535 101 1lo948 87 
.15 lMERICvE DU ~ORO ~e.n4 148 3.?15 80 
.19 lliT.CLASSE 1 t.f42 Il' 157 47 
.2 CLASSE 2 12E. 712 103 23.670 102 
.zo oAOM 5!.0?3 150 17.623 10> 
.~ 1 ,fA MA 17.f94 t?!At 6."~85 111 
.22 .cc~ 414 112 397 116 
.1'! o TCM 10.367 "6 351 \~ 
o24 .HH~IE 13.199 147 8o34R 170 
.25 .MUQC, TUNISIE 9.349 107 2.140 114 
.26 ~UT.AFRIOUE 47. ace 85 z.ooz 66 
.27 AME~IUUE Co SUD 8.811 f9 1.216 83 
.28 ISlE CCCICENlALE 15.152 91 1.325 118 
.29 AUT.CLASSE 7 5. 9?8 1?4 •• 504 710 
.3 CLASSE 3 2!.C48 182 3.183 335 
.11 EUROPE ORIENTALE 20.805 181 3.180 335 
.~2 AUT.CLASSE 1 24' 486 
' 
NS 
.9 OIVER.S Nr.N CL. H4.38~ Ill 
001 FRANCE 297.746 126 
002 BELGIOLE-LUXB(, 185.150 13' 26.8" 105 
003 PtYS-EAS l'Sl.l81J 'l5 zo. 712 100 
CC4 ALLE•AGNE ~F 527.r.60 153 71.807 111 
005 ITAliE t>. 5.82 104 11.401 105 
022 HYAL•E-UNI . 211.001 107 41.208 105 
024 ISLANDE . 987 252 3 75 
026 IRLANCE lE IRE 1 "•C78 17 500 505 
C28 NCPVEH 21.629 112 1.9hl ~6 
030 SLEOE 90.461 174 3.266 99 
032 FINLANDE 5.478 \~6 117 179 
OH OANE~I• K . 48.~77 125 881 30 0>6 SUISSE . IH.485 111 56.084 136 
C38 'UTR ICH 77.106 \51 671 145 
040 PCPTUGAL . 17.472 1?4 3.539 119 
042 ESPAGNE !9.541 18 5.658 67 
CH GIP.RALTH ?.518 188 
046 MAllE 6.172 114 302 229 
C48 YCUGOSLAV lE e.416 167 98 91 
C50 GPECE 22.115 1 cs '3.644 ne 
0!2 TV~CU lE Bo\53 93 480 50 
C~4 ELRCPE NDA 1,C94 103 1.094 10' 
056 u.P.s.s. 679 276 19 \90 
058 ZONE MARK EST ~.908 NS 13 760 (60 PCLOGM '·5'4 99 106 148 C62 T C~ECC SLOVAQU 1 E 793 113 16 38 
Ot4 ~CNGPIE 9C4 2eo 49 176 (66 PCUMAN 1 E f.l85 134 800 711 
068 BLLGARIE 2.632 198 1.971 363 
700 AFR,NCRD ESPA(N, 9.C89 107 129 Il 
204 o MAPOC 6.210 114 !. 774 14' 
2C8 oAL(FPIE 13.199 147 8.348 120 
217 • TUN\ S 1 E 1.139 96 366 57 
<16 LIBYE 11.210 69 \49 104 
220 EGYPTE 1C.769 69 407 128 
224 scuc•N 669 134 1 NS 
228 •• ALP ITA~IE !52 2H 820 279 
240 .~IGEP 1.759 482 168 107 
248 • 5E~EGAL c;.09'\ \CS 1.762 105 
256 GLINFE PnPTUGIISE loH9 1•8 93 207 
260 GLI~EE 1.045 431 354 \64 
U4 SIERRA LECNE 519 197 1 1 ~0 
268 LIBERIA ~R9 83 1 25 
·277 .COH•C'IVOIPE 1,488 ~4 897 72 
27t G~ANA 1.>n 78 103 381 
284 • [AHCMEY ~63 '19 120 117 
288 NICERIA 6.487 11 191 19 
~c 2 :gmc~~4w 2.8\4 P9 896 Ill 318 €41 2~9 239 99 
~n .CC~GC, REP.OE~. 1.904 1~6 120 ~s 
330 HGOLA 817 152 65 375 
334 ElHIOPIE f~Z 1~9 59 ~s 
?le6 KENYA 1.240 123 lb 20 
~!1 TANZANIE ~18 719 2 40 
366 MCZA~PI~UE eza 583 389 N'S 
370 .~ACAC4SCAR tb9 !CO 423 \16 
390 ~EP.AFFIOUE DL SUD 2.807 61 '8 8 
400 ETATS-LNIS ç~.nz 1~0 3.1'16 80 
404 ON A[ A ?.'16' 114 39 126 
474 o tRUE A 8.070 ~s 
418 oCUPAOO !.!62 85 1 
484 VENEZUELA 501 71 15 167 
504 PERDU 701 176 550 NS 
508 BRES IL ":!.467 118 510 255 
~24 m~mNE t41 183 16 NS 528 lo'i91 3' 20 
' 
600 C~YPP E 5.549 99 753 232 
604 LIE AN 4.575 179 7~1 57 
612 IPAK 1.197 59 1 6 
t\6 (PAN 708 99 43 14 
t24 1 5PAEL 175 177 14 107 
t32 APARH SECUOI TE 837 fO 18 757 
660 PtKISTAN 1.775 336 911 619 
668 ~m~~~bJLD IVES 6::\? 51 350 \06 1180 560 1C'I 14 40 
700 lhDGNESIE 558 138 1 ~s 
702 MALAVSIA 114 •es 5 500 
706 SINGHCU~ 646 68 107 669 
732 JAPCN 2.117 437 104 ?74 
800 ALSTRALIE 1,(5(, ~14 705 171 
TAB.9 
Belg. ·Lux. 
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COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Nederland 
Valeurs: 1000 $ 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
Deutsch land 
(BR) Ital! a 
1000$ 1 Indices 1000$ 1 Indices 1000 s llndices 
n6.6lO 161 732.095 123 484.209 109 
544.001t 176 489.341 17.5 167.832 107 
377,606 144 242.754 119 ~16.377 110 
231.859 151 182.557 124 202.332 119 
187.975 147 162.551 125 107.041t 115 
12.184 98 15.578 114 37.803 103 
28.221 239 2.244 167 62.058 144 
1.479 774 7,714 110 427 27 
H.529 140 11.358 95 ltB.218 81 
17.221 245 4.113 121 9.651 195 
5.788 \87 1.51? 141 1.979 101 
12 5.0 4 100 1 50 
6.006 NS 6 lOO 3.994 NS 
7.266 NS 1.514 118 905 139 
3.149 98 1.057 104 7. 711 119 
12.207 106 z. 795 157 28.605 76 
3.' 51 \49 1. 8\7 45 551 15 
2o808 71 1.021 90 9. 218 98 
Zo\42 96 1.612 \03 193 91 
6.561 397 5.747 162 1.529 68 
6.548 405 5.515 156 3.529 68 
n 37 n1 NS 
96.654 121 43,097 105 67.299 108 
43.360 110 \94.287 131 49.886 \63 
137.389 15' 179.484 138 4lo646 96 
69.017 99 37.147 103 
360.127 204 19.153 83 
3.128 82 46,558 107 
105.798 1'9 19.446 114 24.656 84 
650 NS 26 1n \0 4 
959 62 lo\56 54 46 NS 
8.278 709 "·'50 116 195 NS 
35.329 \41 14.302 104 18.413 146 
7.012 \85 lo003 118 415 451 
25.201 267 9.448 79 s. 218 144 
6~942 102 58.091 126 31.165 \07 
1.885 117 53.511 151 \3.241 158 
4.442 93 3. 317 97 5.140 210 
2.618 95 5, 55 8 98 4.360 11 
1.553 147 946 523 
567 108 19 !58 5.270 Ill 
1.347 103 1.906 282 4.729 167 
7. 711 75 4.551 151 10.580 93 
291 69 335 93 6.457 lOO 
224 162 115 47' 249 607 
5.028 NS 29 967 
711 66 2.136 106 118 92 
60 115 613 117 28 140 
210 151 271 2H 343 NS 
40 105 7.012 255 2.1t94 68 
768 208 747 NS 46 1 
4.783 \38 76 58 3o443 146 
7.064 8' \33 69 2.013 160 
7.266 NS lo 5\4 \18 905 139 
loOB5 \51 924 113 759 11 
1.7'2 51 1 70 9.292 7lt 
620 36 510 381 9,\50 69 
51 35 154 416 215 81 
71 96 
\.579 714 Il 550 
2.098 84 44 212 1.063 257 
t. '2'5 166 1 NS 
461 l'lS 1 NS 34 NS 
360 350 25 74 11 63 
126 280 17 \64 235 64 
366 NS 41 105 155 75 
99 93 406 11 538 63 
771 304 1 \00 170 47 
1.581 \53 406 171 4.223 63 
4?f> 302 1.299 139 87 281 
570 NS 4 NS 15 150 
212 sn 10 64 1 4 
714 195 36 111 l lOO 
140 \09 67 69 395 \OS 
190 6~ 615 387 111 107 
!Dl 191 75 161 331 25~ 
796 485 108 775 8 50 
48 NS 194 65 
773 64 lo 50\ \05 410 26 
78.711 ~19 8\6 146 61.104 148 
10 Ill 1.428 182 954 54 
4.104 NS 3.966 NS 
1,860 374 
121 202 270 16 9\ HO 
78 117 \10 91 12 80 
989 159 377 
" 
371 18 
4R3 NS 94 119 
1.71' \04 161 31 4 
1.032 54 11 55 1.549 115 
957 87 103 100 3.160 114 
1 NS 6\ 226 !. 305 56 
207 59! 394 126 3\ 179 
130 131 161 90 383 157 
Ill 18 124 ~6 457 64 
31 1t.R 230 119 15 250 
!57 22 \lb 11 
17R 9\ 1'5 99 19 76 
342 ]h8 185 65 22 76 
560 767 55 167 15 52 
386 47 38 109 18 49 
2.144 NS 36t. 111 11 74 
459 516 296 129 
19 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern TAB.9 lm port 
Werte: 1000$ 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
JAN •• SEPT. JAN • ..SEPT. 
Nederland Deutschland 1970 EG- CE France Belg.- Lux. (BR) !talla 
Code 1 Unprung • Origine 1000$ llndlces 1000$ !Indices 1000$ !Indices 1000 s Jlndlces 1000$ Jlndlces 1000$ llndlcei 
2, 4 : ROHSTOFFE 
.• o MCNOE 8563.020 112 1~30,668 107 1065.152 114 946.430 114 29~3.253 113 1957.317 lll 
.01 INH4-CE 1839.169 115 255.117 109 ~55.181 115 ns. '60 Ill 551.709 114 451.145 121 
.02 EH~A-CE 6723.€51 Ill 1375.496 106 110.169 114 721.070 ll5 7411.544 111 1505.571 108 
.t CLASSE 1 3881.141 118 667.514 llq 464.613 120 471.707 122 1400.458 117 876.789 115 
.u AELE ll86.9?8 108 187.157 120 148,840 104 Bl.799 107 486.268 108 233.36q 106 
.12 AUT.EUR.OCCIO. 522.909 118 q3.615 118 41.964 llO 62.580 1?1 155.463 llO 169.287 "1 
.15 AME~IQUE OU ~ORO 1!'!2.6llt IH 196.345 156 201.061 160 248.699 131 560.936 132 325.513 128 
.19 AUT .CLASSE 1 f36.690 100 190.402 94 1?. ROB 89 79.1?9 120 197,791 Ill 148,560 96 
.2 CLASSE 2 2304.420 103 622.451 98 205.471 103 707.794 104 792.740 109 476.512 lOO 
.20 ,ACM m:m 103 313.680 101 56.972 91 49.982 ll2 ll7.969 109 113.986 104 -~· .EAMA 103 7'6.024 tOI 41.108 90 47.700 tn 97.000 101 80.652 ll5 .22 .cc~ 827 88 lt80 68 177 95 16 170 51 510 8'3 218 
.23 ,TCM 31.118 163 24.908 173 510 54 762 6? 1.869 llO 3.069 388 
.24 .ALGER tE 13.958 72 4.909 71 7,010 68 46? 770 698 64 5.859 11 
.25 AÜ~!:~~~Q~~NISIE 1C9.702 100 47.359 96 13.147 106 6.52? 104 tB. 351 157 24.'323 81 
.26 450. 71? 108 75.839 9? 28.611 107 40.470 98 182.567 ll6 123.239 112 
.27 AME~ I~UE C, SUC Ha. 714 103 116.552 lOO 76.511 1?8 55.291 108 ?90, 151 109 130.147 85 
.28 ASIE OCCIOENT4LE 93.899 124 20.192 ll8 3,765 lOO 5.062 111 38olt44 ll1 76.436 122 
.29 AUT .CLASSE 7 438.486 94 96.188 88 39.498 84 56o987 100 163.109 98 82.704 100 
.3 CLASSE 3 ~37.844 102 85.227 88 40,060 117 41.568 96 218.846 108 152.143 10? 
.'!t EU~OPE O~IENTA~E 446.848 104 70.025 93 37.701 117 34.020 96 182.651 109 127.451 103 
.32 AUT.CLASSE 3 9C,996 0? 15.202 11 2.3~9 63 7.548 97 36. 195 100 29.692 99 
.9 CIVERS NCN CL, 440 f6 298 124 13 31 1 3 128 36 
001 FH~CE 569.405 ll9 166.313 115 3,.2i.1 ll4 151.194 112 218.686 129 00? m~!.m-LUX8G, 29€.781 Ill 86.783 114 77.483 103 98.248 112 36.269 120 003 433,C91 114 64.485 114 98,987 Ill 215.472 117 14.147 106 004 All E"A~~E H 42).]27 115 73.951 107 80.104 122 106.629 m 162.M3 114 005 1 TA LIE 114.50 107 29.953 92 9,779 101 8.036 66.795 Ill 
022 ROYAU~E-UN 1 . }ÇQ,345 !CO 39.397 ll8 41,501 95 24.959 108 44.777 93 37,766 97 
826 IPLANCE IEIHI lt0.135 137 10.905 142 tl.!30 164 6.395 185 9,085 93 2.620 172 28 NCR~EGE . 107,188 113 12.523 110 8.685 141 16.426 99 60.966 133 8.588 119 
m SLECE 552.467 109 IOC,970 125 80.365 108 n.toa 107 741.17? 106 56.852 fOS FINLANDE 18E.779 Ill 38.913 114 17.758 85 44.849 121 59.073 IlS 28.186 02 034 t•NEMAQK . 78,850 113 11.080 lB 1.552 Ill 6.183 !50 51.667 Ill 6.368 102 036 Sl!SSE . f3, C91 100 7,850 104 6,824 98 7~057 1'2 25.118 90 21.242 Ill C38 ~~mm . ~~~=m 106 2.647 96 1.557 115 4.518 82 50.993 llO 93.003 106 040 . 118 12.163 128 4,084 88 3.841 121 9.235 112 9,386 126 042 ESPAGNE 
'n:m 172 12.893 135 5,175 231 3.237 l't9 30.115 107 53.551 284 Ç48 YCUGOSLAV!E 106 2.822 68 1.941 89 2o422 107 19.611 92 48.663 117 0~0 GRECE ·.n.cn6 81 6,806 89 546 131 !.651 103 13.480 106 9.453 56 0.2 nRQ~IE 79.732 114 21.241 134 5.337 98 3.998 99 23,732 124 25,424 lOO 056 u.R.s.s. 727.110 103 41,887 95 26.349 126 18.509 125 80,063 94 53.362 106 ~60 PCLOGNE 48.807 90 11.619 91 2.882 81 2.754 85 22.573 106 8.974 66 E2 TCHECCSLIJVA~U lE 49.147 114 3.460 131 1.109 59 5.685 120 28.147 ll6 10.946 ll5 064 HONGRIE ~1.471 116 2.156 119 2.476 153 524 Ill 17.031 153 9.234 113 C66 ~~~m1~ 67.925 175 5.089 70 2.•t4 182 1.190 nt 27.594 123 31.138 134 C68 18.192 120 2.255 363 1,005 138 2.567 NS 6.651 256 5.114 52 
204 .~A~OC 92.187 108 "9<237 109 12.470 103 .6.357 102 15.731 149 18.392 89 
m :~b~~m 13.958 72 4,909 71 2,030 68 m 170 698 64 5.859 71 17.515 73 8.122 63 671 221 393 2.620 235 5,931 67 
m ~g~m 42.575 98 10.424 114 7,208 97 ,.m 47 Il· 058 84 17.985 107 56.010 !Olt 7.175 110 1,602 94 82 20.174 112 25.081 99 228 .~AUQ !TANtE 47,661 104 16.1t43 108 8.057 92 608 24 11.695 113 10.858 121 240 ,NIGER 25.434 110 19,814 9> 2 lOO 932 212 4.686 m jH .TCHAC 13.Ç40 95 9.016 107 t. 164 49 408 203 !.589 113 863 48 , SENE GAL 64.591 112 51.513 Ill 145 lOI 4.787 207 3.999 118 3,549 72 2l4 SIERRA LEONE 14.906 98 458 191 79 31 5.758 98 7.357 92 1.254 136 268 LIBER tA 131.156 129 16.67" lltlt 10.319 103 10.767 126 69.733 127 23.663 140 212 .COTE-0 1 !VOIRE 109.437 89 3t,319 80 4,719 79 5.100 81 27.944 86 35.355 110 276 GHANA 19.279 81 1.104 42 1. 706 58 1.323 67 7,305 85 7.791 102 iso ,lOGO 20.763 '11 11.488 101 1,510 55 5.531 Ill 1.785 80 449 128 84 ,[AHOMEY li. 880 138 8.345 124 146 n 781 198 1.498 672 l,ltO 572 288 NIGERIA 85.-;69 92 25.542 69 5,222 10? 
'l:m 106 19.945 115 21.207 102 302 .CA~ERCUN 26.1923 95 9.921 76 1.355 89 Il? 5,150 no 3.105 103 !14 .GABON 56.[54 103 42.163 103 642 117 1 .... 74 110 !0.678 108 1.097 82 !18 .CO~GO BRAZZA 19.55() 88 4.026 101 576 31 2.395 89 11.102 88 1.257 143 u~ Â~~~E~• REP,DE"• 67.556 116 7.525 ll7 17.839 105 n.56B 142 ~6.581 118 12.043 106 28.020 107 4.262 139 1.308 87 137 63 0.993 1n 1.120 48 m OlGANCA .~:m 140 358 72 33 35 625 60 6.449 117 2.120 143 TA~ZANIE 1?0 3,738 117 4.060 269 lo007 41 5.152 103 3,587 148 366 MrzA~e"uE 18.648 !53 2.223 89 1.638 264 ?.259 145 4.099 179 8.429 161 370 ,HC•G•SCAQ Ç,eJO 141 6.879 168 170 ll2 210 100 1.810 123 761 75 !90 REP.AFRICUE Dl SUD 172.973 104 38.273 89 12.161 81 7.700 174 81.825 122 33.0t4 90 
400 ~TAlS-LhiS IC85.974 137 121.021 173 137.512 159 197.484 130 190.095 
"" 
719.856 123 404 AN ACA 446.640 137 75.318 135 63.549 163 51.215 134 170.841 128 85.717 143 412 HEXICUE 11.922 51 4.936 31 981 59 111 53 5.844 44 2\:UV 60 448 CLe• 8.960 98 4.360 101 598 191 579 NS 57 90 76 480 CCLOMSIE 14.776 101 2.383 48 343 186 3.842 116 7.886 141 322 88 4H VENEZUELA ~o.~~,. 713 1.360 141 6.163 NS 6 6 25.790 228 7. 215 97 504 PERCU 7f,Ç86 129 16.981 128 9,417 91 12.295 142 31.411 !50 6.876 95 508 8RESIL 765.1t64 103 52.580 107 29.619 llO 14.631 10 124.943 102 43.685 112 512 C~tlt , •• 136 141 4.889 !51 5,5H 363 6.354 17~ 25.504 121 848 68 516 SCLIVIE lq,862 117 1.282 71 9.232 165 1.080 312 8.257 88 Il 33 ~24 UPUGUAY 19.150 77 3.75' 91 3.~48 75 2.013 67 4.183 63 5.893 89 528 ARGENTINE 103.842 Ill 17.183 1?0 10.~47 128 11.174 151 33.667 118 30,921 89 
600 C~YPRE 11.210 Ill 1.961t 107 308 58 1.098 119 10.498 118 ],347 101 EC4 l!PAN 9.no 98 1.159 87 661 110 143 260 3.llt5 104 3.820 93 608 SYRIE 20.222 199 6,ll9 1'8 11 l6 900 71 4. ll7 221 8.795 363 H6 !~A~ 25.159 131 7.196 126 933 476 1.016 144 12.164 144 3.850 98 U4 1 SR AEL 15,1t16 99 1,151 106 1.570 7' 1.547 103 6.450 120 2. 721 76 660 P•KtSUN 47.444 89 9,362 76 n.ost 91 4.169 78 1 s. 780 lOO 5.082 92 H4 UNICN INDIENNE 37.472 Ill 7.428 89 6,512 Ill 3.627 104 13.431! 133 6,455 108 668 m~e~~~~LDIVES 11.410 106 1,1?1 90 .r,so 137 6110 86 5.286 106 3.813 114 680 28.1t77 102 6.335 115 3,656 169 1.201 78 7.888 81 9,397 101 7CO I~OChESIE 87.075 97 6.691 70 1,008 72 18.665 lOI 46.631 100 12.080 m 702 "'"YSU 14~.416 Ill 45,565 96 7.901 87 1?.765 
"'' 
41.685 116 38.000 706 S INGA PC UR 16.366 114 2.678 112 96l 98 7.098 145 4,601 127 1.026 41 7C8 P~ll!FP!NES 25.f20 47 4.170 58 1.074 19 6.601 57 10.803 50 2. 772 35 720 CHINE, REP,Pnp, f 7. 666 90 14.878 71 2.7?4 68 7.399 97 31.551 95 29.614 99 732 JAPCN 35.302 133 6.005 154 4,166 108 1,698 115 14.567 121 6,866 181 




1970 EG- CE France 
Code 1 Bestlmmung- Destination 1000 s 'Indices 1000 s 'Indices 
2, 4: MATihES PREMibES 
.o ~CNCE 27Ho867 \13 765.806 119 
.ot INTRA-CE taot.n7 m 568. '?6 12' .gz EHR4-CE 933.630 H7.1t80 llO 
.1 CLASSE 1 f83.t44 t06 Bl.915 103 
.Il AELE . ,H,51t7 106 70.755 107 
• 12 ~UT.EUR.OCCIC. 151.897 113 41.170 107 
.15 ~~ERIOUE DU NORD 89.565 9ft 13.950 91 
.19 IUT .CLASSE 1 H.135 112 6o01t0 171 
.2 CLASSE 2 151.801 llO 51.75ft no 
.20 .AC~ 52.Cl2 117 33.173 1?4 
.21 .EA~A tc.898 115 'to561 l\1 
:H .oc~ 5.705 125 5.167 120 • TOM t. 619 71 915 Il ft 
.24 oAlHRIE 11.791 139 13.'102 
'"" .25 ~Ü~~:~~loL~NISIE 15.999 105 9.128 110 
.26 l6.COl 100 '1.259 tt a 
.27 ~MERIQUE C. SUD 29.639 11ft 4.747 117 
.2a ~SIE CCCIOENTALE 33.'119 101 6.808 173 
.29 ~UT,CLASSE 2 20.728 lt6 2.767 705 
.3 CLASSE 3 97,825 121 13.806 126 
.'!1 EUROPE ORIENTALE 91.980 122 13.397 123 
.32 AUT .eusse 1 5.845 102 lt09 386 
.9 DIVERS NCN CL, 8~2 121 1 ~s 
001 FPANCE 259.347 109 
002 BELGIOUE-LUXBGo 350.,91 ua 171.~ft9 120 
003 PAYS-eAS 215.C09 112 35.998 122 
OC ft AlLEMAGNE RF 558.230 116 llt5.6l9 Ill 
ces ITALIE 42~.258 121 115.140 131 
022 ROYAU~E-UNI . t23.485 96 30.llt2 90 
021t m~~g~ lEI RE 1 . 602 137 189 822 026 s. t20 D9 555 123 
028 NCRVEGE . 12.571 104 1.356 119 
0~0 SLECE . 59.037 100 6.582 90 
on FINLANDE 17.988 115 1,574 P6 
034 CINEM~PK . 24.896 117 1,996 111 
036 SUISSE . 90,'105 t 16 23.1t62 119 
038 .t.CTPICH . 11.711 112 3,ftlt7 108 
040 PCRTUGAL . 14.834 119 3.581 126 
042 ESPAGNE 67.ft69 99 28.890 98 
846 M~LTE 881 91 68 ~· 'tB YCUGOSLAVIE 35.057 147 3.217 183 050 ~~m~e 15.2'12 tn 6.241 n~ 0~2 9,962 tn ft 56 76 
C56 ~ë~e 5M~RK EST tO.t55 p4 2.121 87 058 to.sn 10 z.zn 1?7 
C60 
mmhovAOUIE 
15.297 117 2.?72 177 
062 20.436 t2l 1.634 76 
Ct't HCNGRIE 16.559 160 3.206 170 
C66 ROUMANIE . 11.394 101 loft9ft Hl 
C68 BULGARIE 5.975 tOt 1tl9 131 
' C70 A LeAN lE E37 221 ~0 t<S 
200 AFR,I';CRD ESPAGN. 2.'152 81 920 n2 
20ft ,MAROC n:m 97 6,853 105 208 .~LGERIE 1'39 n.fto? lit ft 
212 .TUNISIE 4.252 13ft 2.175 125 
2t6 LIBYE 2.61tlt 9ft ltll 107 
220 EGYPTE ].16ft 90 2.278 117 
2'18 lmmL 1.213 98 752 91 268 610 Hlt 3 10 
272 ,COTE-D'IVOIRE lo037 107 587 97 
288 NIGERIA 1,009 129 t59 139 
302 .CAMEROUN 1.2'12 82 871 120 
322 ëf~~8~fEREP.OEM. 2.558 162 206 17C 334 l.C41 78 tl 100 
346 KENYA 5~5 98 57 89 
~66 MClAHBI~UE 711 85 119 107 
370 .~ACAGHCAR 1.478 154 774 179 
372 oREU~ICN 1. 508 150 1.461 !50 
390 R EP.4FP lOUE Dt SUD 9.677 89 1.793 227 
ftOO ETATS-I.NIS 82.2'15 95 12.768 9'1 
4C4 CINACA 7.320 89 1.182 67 
m MEXIQUE 1.919 106 207 73 ,GUADELOUPE 1.95'1 171 1.803 lt6 
ltt2 .~ARTihiOUE 2.063 116 t.71t0 107 
lt80 CCLO~BIE 1.115 119 58 387 
484 VENEZUELA ~.710 117 626 88 50ft PE~OU 3.134 126 198 104 
508 @RESIL 5.377 126 2.06& 175 
H2 C~ILI 2.810 !Olt 61 86 
m UPUGLAY 1. 502 105 63 58 APGENTINE lto846 120 982 95 
600 CHPRE 677 59 69 100 
tOit LIBAN 7.053 109 2.328 170 
6C8 SYR lE 2.728 92 !.26ft 550 612 IRAK lo670 t57 191 191 U6 RAN 7.889 116 1.301 196 
t24 ISRHL tO.l?O 95 1.159 1 ~a 
632 ARABIE SEOUDITE 1.'177 94 H9 ~16 
t36 KCWEIT 641 61 21 5 
660 PAKISTAN t.5llt 98 n1 11 n 6tlt UNION 1 hC lENNE ~.082 115 1.310 423 
680 mM~0~un t.Hl 115 90 72 652 1,6'12 59 78 88 
700 INOONP lE t.on 132 312 867 702 M~LAY A 1.048 llO 193 516 
7C6 SINGA CUR 617 99 'tl 705 
7C8 tmwm~POP. t.lt06 94 282 156 720 5.llt8 96 409 568 
728 COREE DU SUD 609 9~ 141 61 
m JAPCN 21t.112 122 3o5ll 112 HONG KCNG 3.991 185 46 307 
800 AlSTRAtiE 7.9211 119 600 96 






IGI. '58 99 
H.410 99 
42.7~'1 9' 9.702 111 
15.878 107 
6.616 101 
llo '93 120 5.,58 H2 
~.081) llt6 
15 58 

































1.137 158 648 91 
250 368 


















11 338 282 106 
8 35 
50~ 67 llt9 
















COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et pa~ principaux partenaires 
Nederland 
Valeurs: 1000 $ 
Indices: mEme période de l'année précédente = 100 
Deutschland 
(BR) Ital! a 
1000$ 'Indices 1000$ Tlndices 1000$ 'Indices 
~68.657 113 680.2'1'1 113 236.790 106 
m:m 116 399.131 11'1 102.6'16 108 108 281.113 Ill l31t.tlt'l lOft 
171.131 107 210.117 109 95.551 106 
101t.t60 105 139.767 Ill ft0.131 106 
lOo lOft 118 ft0,976 121 JO.ftft5 106 
25.350 llO 18.3Bft 79 16.003 86 
11.517 102 10.990 9ft 8.972 180 
22.755 IO:l ft5, 3ft7 100 18.552 97 
4.038 lOft 5.817 88 3.566 m 88' 91 1.578 96 796 161 122 '55 209 7 31 585 42 71 83 20 500 1.5,9 19'1 956 79 t.2lt6 156 
870 121 2.917 82 t. ft97 83 
2.691 120 ft.92ft 87 3o2ft6 86 
5.9'1? ll5 "·957 ll4 ~.597 102 
7o5Jl 91 Il. '191 93 'toH2 82 
7.551 98 9.201 107 3.ft01 128 
25.650 121 75.6ft9 168 19.185 105 
25o598 173 22oHO 165 18.560 tn 
52 137 3.279 195 625 37 
855 120 
Ho litS lift 72.199 lOft 2'1.021 92 
92.01tlt 109 78.033 129 8.967 91 
100.0?4 tn 10.600 16ft 
249.966 121 59.058 112 32.761t lOft tltB, 815 112 
4·7.512 105 t6,?.78 98 9,B8 97 
19'1 121 161 n 15 8'1 
2.092 ?06 1.150 lOft 368 162 
4.180 97 fto06' 97 1,900 125 
28. t 71 101 16.108 108 ft,lt71 89 
8.779 109 5,357 127 6llt 81 
5o099 116 llt,SitO 118 t.966 122 
1 r.a25 108 36.199 ll7 11.156 tilt 
10.208 109 ft5.1t85 115 9.274 Ut 
lo971 98 6.ft'l 1'6 7.0tl 92 
9.8ftl lOft 13.147 9ft 11.935 101 
151 259 29 lt83 612 93 6.350 170 11.322 136 12.384 litt 
2.545 9ft 3.52'1 121 ~:m 86 ns 75 6.21t7 209 6t 
1.189 142 3. 41ft 866 2o8ft8 120 5.804 ll2 l.lt90 211 
lt.659 99 2.909 139 ?.818 130 
5o819 151 8.270 15ft lo991t 11ft 
~.916 166 lt.223 199 2.86'1 130 
2.1t0~ 9' 2o4lt t02 3.268 17 1.211 100 1,011 93 3olft0 103 
5~7 647 132 97 138 95 
732 t?5 ft Bit 42 250 98 
lt63 96 2.345 75 71t9 6ft 
1.5'19 t93 956 79 1.2'16 156 
407 182 572 130 litS 121 
109 83 52 4t 2.050 97 
176 161 lt26 ft3 251 55 
11 !00 405 ll9 8 32 
26ft 165 182 90 16 89 
tlt7 90 H6 101 99 225 
5'1 62 737 155 39 31 
17~ 59 59 20 16 160 
226 171 186 270 84 33 
56 11ft 683 76 291 80 
16~ 77 105 89 36 86 
72 81 U6 75 n2 86 
50 167 162 lOT ltlt1 6ft8 
18 100 21 t50 6 60 
2o055 103 ~.950 6ft 1.085 17 
22o69ft 113 17.010 78 1ft. 806 85 
2.656 90 '·~7ft 9~ 1.197 97 197 128 HB 11ft 627 102 
53 279 91 ft89 
87 '90 23? 197 1 NS 
150 120 705 t29 86 97 
2. t92 119 t.867 131 ft85 113 
702 90 ?.ft08 12'1 255 252 
527 llt9 2.206 106 29ft 79>· 
lt83 105 2.119 115 tl9 ft5 
105 9'1 1.764 106 68 ftOO 
1o04ft 140 1. t37 118 1.178 12ft 
180 74 159 JO 65 159 
990 8~ t.soo 92 1.589 99 
~31 29 835 66 13'1 53 08 21t6 68ft 149 60 28 
321 123 s.t52 Ill t,O'IO 1ft 
.r,.oa.r, 92 2.665 86 BOB 83 
705 lltB llt5 58 lt25 65 
Ill 228 3 12 fttO 96 
335 82 559 94 103 lt1 
l'tl Ill 2,ftoo 253 757 163 
379 13ft 71'1 ~~v 112 t 22 13 118 t.lt66 9 41 
t97 litZ lt29 128 ft8 19 
110 lOft 619 89 27 zoe 
141 80 237 72 112 215 99 1ft 815 107 170 41 51 134 3.279 99 162 ltl 
2 18 80 85 203 116 5o 19ft 89 lt.06t 17ft 7.082 250 
ft 54 72 1.105 15ft 1.820 330 
lo56? 128 2.237 125 117 105 
706 99 71t2 166 88 Ill 
21 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000 $ 
Indices: Vercleichszeitraum des Vorjahres = 100 
JAH.-SEPT. JAN • .SEPT. 
1970 EG ·CE 
Code 1 Ursprung • Origine 1000$ !Indices 
5 : CHEHISCHE ERZEUGNISSE 
.a HCNCE 4HS.754 119 
.ct 1 ~ TR~-C E 28Q~.q74 117 
.oz DT Pl-CE 1891.780 122 
·' 
Cl AS S~ 1 1651.818 172 
oll .[lf tS7.C48 111 
.12 IUT.EUP.CCCJC. 13.856 125 
.15 ~MEOIC~E DU ~OPD 784.178 177 
.19 IUT .CLASSE 1 H.736 1(-1 
.z CLASSE 2 1ZC.518 131 
.20 .ACM 2Ao549 172 
.21 oEAMA ~.840 128 
.22 .cc~ 1.337 49 
.23 .TCM 11.11? 107 
.24 ollCEPIE 1o 584 3Ph 
.25 ,û;!~~~loG~NISIE f.066 171 o26 7.457 1 OB 
.27 •HEP IQU~ Co SUD t:~.t~c 138 
• 28 •stE LCCIDENTALE 8.991 161 
.29 IUT .CLASSE 7 10.361 II' 
.3 ClASSE 3 1l~o7C7 121 
-~· EURCPE UPIENlAlE 102.061 123 .~ 2 ~UT.C:LASSF l 14.646 105 
.9 CIVERS ~CN Clo 739 506 
001 HANCE 540.126 114 
coz 8ELGIQ~E-LUXBG. 48'S. 531 1?1 
003 
:m;mE ~F 61f.2C~ 119 004 1028.4!;0 115 
tC5 1 TA liE 225.662 114 
022 HYA~~E-UNI . l01.681 115 
024 1 RANCE . 576 165 
026 IRLANrE CE 1RE 1 8.452 91 
028 NnveH . 14.B30 105 
010 SLEDE . ~5.799 121 
032 FINLANOE 5.~52 118 
034 tANE~APK 3~.132 q4 
016 S~I5SF 275.75' Ill 
C38 AUTRit~E . 19.918 128 
040 PCPTUr.AL . 13.859 133 
042 E SPA CNE 77.51? 117 (48 YCUCOSLAVIE 15.777 no 
t50 GRE CE 12.894 205 
C52 TUR,UIE ':111·7'0 116 
056 u.R.s.s. 74.850 178 
058 ZCNE MARK EST l1o7C8 104 
C60 PCLCGNE 14.875 1?? 
C62 TC~ ECC SliJVA QU lE 2C.6C3 175 
Ot4 ~CNCRif 7.f40 129 
CH HUMA NIF 14.8?6 ,.~ (68 BUlGARIE 5.479 124 
204 oMAPOC 2. 844 185 
2C 8 oAlGERIE 1.584 166 
<12 .tUNISIE 5.222 164 
<20 EGYPTE 884 132 
248 o 5rNHAl 117 70 
260 GLIME "·~~6 126 
272 oCtiTE-C'IVOIRE 4~8 18~ 
?18 .CG~GD !<AllA ~~l NS 
HZ .CG~Gr, REP.DEH. 2.6n4 178 
H6 KENYA 111 76 
H6 HCH~ ~ 1 ~LE t.on 79 
no o ~At AG~ SCAR 1.~~9 108 
?12 .H~NIC~ 1.l50 46 
316 .A~C~.CE> CGMC~ES 1 .C16 100 
390 ~EP.AFPIQU[ CL SUD 4.f'4ti 123 
400 ETAIS-L~IS 766.586 12R 
404 CANH• 17. 597 A5 
412 MEX !QUE .~.133 13h 
416 GLATE~AU 426 108 
420 HC~DUR'S !RIT 17.707 108 
4~2 NIC~RAG~A 353 NS 
o\40 PINA~~ 4" 167 
448 CLPA 1.87~ 654 
~!2 HHTI fG5 85 
456 REP.OCMI~ICAI~E '·467 ~s 
464 HMAIQLE 1.147 1ea 
468 l~OES CCCIOENT. ?ZY 158 
472 TPI~IC~r, TOeAGO 1.840 176 
"o78 .CURA CAO z.u? ~? 
48/o VENEZ~ElA ?91 417 
49l .5UPJP\AH s. 167 1 ?0 
5C'o PHCU 260 1~7 
5C 8 9RES!l 6.184 155 
512 CH li 1.15' 97 
~20 P.OAGU•Y 1.CC6 95 
524 lJPUG~AY 390 113 
!28 ARGE~Tl~E 7.?01 86 
6C4 LIBAN 514 408 
t24 ISRHl s. 212 154 
HO PAKISH~ 116 158 
H4 U~IC~ t•ntENNE 3.152 1C4 
HS ~m~~~~~bnvEs 220 138 688 152 9/o 
700 I~DC.ESIE 3.241 133 
702 H.LAYS U 271 92 
7C6 S INGHCUR 160 134 
7CB P~ILIPFINES 369 168 
720 C~t•E, PEPoPOP. 14.455 105 
728 CCPEE CU SUD 1. 721 124 
1~2 JHCN 82.480 169 
736 TAIWAN CFCRMUSEI 650 IOl 
HO hC~G KCNG 302 ~5 
800 ALSTA.liE 3.324 136 
8C4 NOUVElLE-ZELA~DE 8.084 139 
u 
France 















5.596 14 7 
lo141 131 




















































562 ~s ?71 100 


























TAB.9 lm port 
Nederland Deuuchland Belg.- Lux. (BR) !talla 
1000 s !Indices 1000$ !Indices 1000$ !Indices 1000$ !Indices 
t-09.~72 lth 7Ho ~29 tlf 141t.344 12~ ss~.9B6 12~ 
,.,,.7~4 11' 486. >57 115 733.800 122 5H.85~ 123 
177.83" Ill 192.71l 117 677. ~44 no ~IBoiJ2 125 
159.771> 117 244.733 116 SQq.ooa 132 277.799 123 
67.1'71 115 10~.460 118 230.072 120 121.727 108 
?.450 70 7.~68 1?' ?~.740 1'1 ?0.165 157 
8~.721 171 119.A22 112 294.248 136 118.057 132 
4.48? 110 11.08'11 ,., 48. 948 181 17.650 179 
6.768 ,07 17.4f5 PO 10.088 125 16.789 146 
'88 NS ~.f>6' 113 4.348 144 2.119 162 
~60 NS 795 118 7.600 174 61 26 
10 141 1?6 P7 48 200 
1 NS 9. 350 111 1.250 10~ 63 23 
79 7' 15 17 42 145 
J9B NS 10 16 1H 751 1.905 259 
596 5h 246 41 5.150 126 12'> 111 
•.756 6'8 75.4n5 14' 14.508 118 t'l.5l6 1~9 
1.674 408 1.274 185 lo041 111 >.769 1)5 
154 1'4 875 M 5. 041 124 151 118 
ti.M4 14~ 1~.568 101 48.448 Pl 7'.996 115 
11.237 142 G.l9l 107 4'.96' 1 ~' 71.288 129 1~7 90 1.377 95 4.485 99 2.708 100 
?4'1 NS 7 NS loi> 118 
110.9'18 102 73.685 115 215.526 118 119.917 120 
138.774 121 160.358 111 40.444 125 
128.181 176 769.798 121 85.107 122 
169.54S 112 245.665 Il? 302.391 175 
71.007 126 28.633 111 sa. 118 120 
411j.17' 1 2' 69.?98 118 64.7'' 114 51.408 116 
42 NS 42 221 30l tH 1n 283 
371 29 lol54 114 3. 011 103 799 251 
H1 ton '·0'9 110 s. 958 114 1. 28 2 107 1.925 105 4.959 111 19.596 116 ~.915 104 
77 l'l 1.417 94 1. 879 P9 t. 167 120 
1.816 91 6.0~1 118 14.185 
'" 
5.707 61 
16.531 10h 20.137 120 103.180 120 5l.5H 108 
641 1 ?1 8~' Ill 1?. ~18 124 4.380 133 
32h un 3.na 1 144 6.810 114 lol60 106 
1.581 86 2. 718 107 10.784 103 4.661 176 
116 97 667 90 ~.64? 180 6.315 153 
172 22Q 1.070 84Q 3. 7~3 459 6.660 149 
'8 157 226 137 669 75 756 16'1 4.t:?4 177 7.010 117 llo 716 110 1.346 103 
4. 717 114 3.761' 89 3.175 88 
6~8 77> 1.125 142 s. 833 111 2. 719 130 
·:qs 10? HO 105 Il. 451 121 5.658 142 
221 150 473 97 ~.034 158 1.013 '19 
677 771 6?1 73 5.'102 121 2.839 246 
25 ~' 577 17' 965 81 2.458 186 
2' 278 tn 36 86 62 561 288 ?9 7• 15 17 ~2 145 
17' NS 771 NS 1.344 2~9 
97 180 11h h1 5 31 
4.520 178 
1 NS 1 8 
~~1 ~s 2 NS 
7 140 111 744 7.448 18'1 3 3 
86 210 40 ,, 8 16 
585 5~ 11 , 372 NS 3 NS 
161 107 87 101 ~9 6-\ 
10 141 48 47 48 200 
5 NS 
~54 761 1'8 n ,.~~6 145 1.111 78 
83.26Q 121 116.748 111 ~8Q.78" 119 114.578 1H 
lo954 170 3.574 99 4.465 56 3.479 115 
379 4" "·5?5 191 6.1n" 101 1.210 216 
3 150 4 ~s ~BI 142 2 14 
77 NS l4oll8 tl~ 950 100 lo 080 69 
'7 NS 101 NS 7' 230 
2l 29 2 100 337 211 50 71-\ 
4.133 477 ~7 ô9 ?.921 NS 
1 14 1l ns 
1.87Q NS 26 520 
7 8 1.021 NS 
76 650 
1.037 209 701 128 2 NS 
1 NS 1.419 70 801 179 18 1 
18f' 281 55 NS 
' 
100 
7.930 127 o\37 5'1 
76 422 14 ~s Ill 213 9 12 
1.043 ~21 574 119 1oBR8 145 766 93 
186 109 163 223 402 96 136 53 
4 NS ,, 14 lo67 Ill 3? 68 
45 563 190 75 1 78 
87 117 1.114 106 1.401 78 2.239 86 
1 NS 80 500 7 NS 205 NS 
t.6S' 417 1.176 17~ 1.031 173 2.387 117 
7 
"" 
6 300 21 NS 
25 NS 205 19 2.157 165 181 195 
8 NS 7 31 hZ 163 29 91 
5 NS Q 111 761 174 459 67 54 8? 
10 331 84 81 5 '1 85 500 
18 NS 40 B~ '6 124 3 NS 98 151 737 150 
167 '10 1.~77 9~ 4.443 98 2.708 100 
Il lo8 1.695 174 5 NS 
3.056 83 9.734 l" 41.001 ?01 11.868 199 
41· 1>~ >o 67 729 171 279 119 
1 78 44 157 157 51 79 17 
642 313 203 58 loi?? 114 1.078 160 
?30 NS l.OOA 201> 4. 487 110 1. 393 272 
export 
JAN • ..SEPT. JAN • ..SEPT. 
EG ·CE 1970 France 
Code 1 Bestlmmung. Destination 1000 $ !Indices 1000$ !Indices 
5 1 PRODUITS CHIMIQUES 
.o MCNDE 6766,395 113 1214.2?1 104 
.ot INTRa-rE 'B40. 26? 114o 487.066 10~ 
.oz Hl~A-CE 392t.l33 112 732.155 104 
.1 CLASSE 1 ?33C.636 115 363,h31 lOt 
.tl AHE . 1?07, "0 114 166,541 lOO 
• 12 AUT,EUR.OCCIC • 5H.336 113 90,726 106 
.15 AHEPICUE DU ~OPO lOC. 727 112 67,9~7 118 
.19 JUT.CUSSE 1 29f.2f3 1?7 ~8.4115 120 
.z CLASSE 2 118E.S6l llO 318.817 106 
.zo ,At;M ~51.611 llO 179.343 107 
.21 .E~MA 102.907 119 6~.956 10 
.22 .oc~ 25.CBO lOO 23.393 103 
.23 , TOM 14.950 125 9,507 137 
.H ,ALHRI~ H.773 100 52,364 '18 
.25 tû~!~~~~O~~~ISIE 43.901 109 30.123 110 
.26 151.299 117 76,54'1 175 
.27 AME"IQ~F. C. SUD 410.398 111 53.365 11~ 
.26 ASIF CCCIOENTALE '150.224 109 27.321 101 
.29 AUT,CLASSE 2 225.429 107 32.?39 84 
.3 CLASSE 3 403,041 105 49,685 BI 
• •1 EUPOPE CPIENTALE 31C.~82 103 lt3.92B BO 
.32 AUT .CL-SSE 1 92,C59 116 5,757 96 
.9 DIVERS NCN CL, 3.475 102 12 32 
001 HA~ CE 658.199 108 
002 BEl G 1 Q~E-LUXBG, 4JB,S91 lllt 97.966 93 
003 PAYS-P-S 491.548 1'14 69,0lt0 106 
OClt AllEM-C~E RF 7C5.Clb 117 IB3.996 102 
005 ITALIE ~lt6,5n8 120 nt.o6lt 112 
022 RCYAUME-UNI . 30t,3P8 !Oh 46. 7B9 101 
g26 IHA~CE IEIREI 24.442 117 4.228 122 28 NCP~EH . 58,2Z2 115 5o9B4 lOI 
m SUCE . 164,517 114 12.456 H F ll'llANDE 69.747 132 7.007 125 
034 l'ANF~APK . 117.901 1n llo6lt0 114 
036 S~ISSE . 333, 7C5 118 69,37h 97 
o•8 A~TPIC~E . 16E.486 li Y 11.021 121 
OltO PCnUHL . 51t.88C) 118 8,9?2 171 
042 ESPAGNE lBC.297 103 lt~.B8B 94 
046 YCUGOSLAVIE 106,446 PO 9.521 195 
050 GRECE 76.453 liB 15.756 124 
052 Il~ QUIE 63.141 98 5,50h 8~ 
056 o.R.s.s. 99.554 88 14,066 58 
058 lrNE MARK EST IO,lH 117 7.600 n5 
C60 PCLCGNE 46,427 88 5.03B 53 
06? TCI<ECCSLOVAQUIE 54.195 IZO 6,13, B5 
064 t<CNGRIE lt8.97it n9 6,775 87 (66 POUMA~IE 31.628 105 5,9(>6 121 
C68 HLGUIE t1,Ç50 ll2 3,521 1'7 
204 .~-~or. ~1.C'4 10 70.726 117 
2C8 ,ALGEP lE 64.773 100 52,31>4 98 
m , TUNISIE 11.877 1no 9. "97 96 LIBYE l2,S77 B2 I,H5 91 
220 EGYPTE 33.17B 115 9.598 140 
2lt8 , ~ENEGAL 9.518 Ill 7.541t 107 
272 ,COTE-C' IVOIH 19.265 114 n.767 110 
276 G~~NA llo JB8 135 1.098 116 
288 N IH~ lA n:m 148 1.7~1 Pl 302 .CA~EHUN 111 lO.OOlt 110 
~22 ,CC~GC, PEP,DEH, 21.?3' 142 4.378 ?04 
330 A~GCLA 9.128 132 },H't 187 
334 ET~IOPIE 7.C31 119 360 8~ 
34t KENY4 1'!.409 143 t.soo 112 
366 ~~mm~~R 7. 231 133 930 151 !70 12.271 114 B.029 96 
m oPEUNIC~ 9olt44 96 B.660 97 kEP,AFF "UE DU SUO 6<.043 115 6.145 1119 
400 EIATS-~NIS 256.792 113 60.716 121 
404 CINACA 4~oB5 103 7.741 101 
412 MEXIQ~E 47. C72 105 4.559 97 
m GLATEMALA 7.213 10~ 389 1B3 SHVACCR 9,159 101 248 56 
440 PANAMA 12.109 llO 2o6h3 139 
~48 ~~~~T lh !QUE 33.761 105 7.491 16B 4t2 e.ll5 '19 7.555 lOO 
48C CCLOMSI E 2C,596 89 1.304 116 
4€4 VENEZUELA ""'·664 120 .r,.on 107 500 ECUATEUR B.l29 86 594 10? 
~Olt PEPC~ 2~.767 li<'> 1.79! 106 
508 eRESI l 91,819 1?4 1~.354 100 
512 C~lll 7(,948 Ill 1.670 lOI 
~24 URUGUAY e,989 120 570 83 
~ 28 A~GENT INE 54.7?6 104 7.~~9 114 
604 LISA~ 18.667 110 5.?14 112 
6C8 SlPIE 12.238 95 2.958 80 
612 IRAK e.n5 91 ?,79? 13~ 
616 IRAN ~~.1?7 118 6.~97 n 
t24 ISHEL 28.295 108 ~:m lOO 632 ARABIE SEOUDITE Il. 913 106 109 
660 em~Tt~oiENNE 2'.642 146 2.llo6 97 664 31,613 112 2.874 9~ 
680 Tt<AILA~DE 17.176 114 7,809 97 6Ç2 V IH~A~ SUD 10.137 60 lt.505 54 
'700 INCCNESIE· 2l.lo42' 76 3.105 94 
7C2 MALAlSIA 11.6~0 liB 1.089 1~0 
7C6 SINGAPCUR 12.24B l31 ?.056 lOB 
7(8 PI<ILIJPI~ES 16.055 103 1.661 B? 
120 CHNEo REP.POP, 91.404 117. 5,70~ 97 
728 cnee cu suo 13.266 135 727 184 
732' JAPCN 173.8H tH 24.8l0 171 
736 TAIWAN lfORMOSEI 17.89~ 13~ 1.105 101 
740 HCNG KCNG 26.002 108 4.453 91 





















































}59 95 17 121 
164 123 







































~19 56 7, 779 154 
1.760 12' 
9, 71B 150 
'· 711 6?' 1.086 101 
2'.l97 129 
1.511 15~ 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Nederland 
Valeurs: 1000 S 
Indices : mime période de l'année précédente = 100 
Deutschland 
(BR) !talla 
1000 $ !Indices 1000$ !Indices 1000 $ llndlces 
1117.B47 116 303'1. 075 116 67h.665 lOt 6?B.68~ 120 1027.770 114 2H.276 
489,164 Il? ~Ol1,105 117 44'.389 lA3 
300.86'1 117 1280,825 117 222.831 106 
172.766 110 706.417 118 82.481 llO 
6?.226 127 ?41.218 115 87,901 105 
32.644 136 145.736 106 3},985 95 
~~. 1:~·~ 170 187.434 129 20.464 119 
142.19~ 107 533.636 116 130.806 100 
13.228 llO 33.22'1 l'tl 13.290 92 
5.0'12 107 17.082 171 6.705 105 
552 55 148 117 604 78 
3,748 107 1. 31'1 136 228 68 
2.?40 174 6.108 rH ~.302 74 1.596 10'1 8.177 07 2.451 lOO 
25.141 105 68.411 123 23.947 101 
56.407 111 2~9. 701 111 46.266 101 
1B.253 120 74.605 ll5 24.175 97 
29.164 93 128.190 116 23.128 108 
46.100 99 196,844 120 85.289 97 
31.439 llO 160.?56 117 58.069 89 
14.661 80 36.~88 114 27.220 120 
'\,460 104 
nB.869 107 297,07it 107 79;246 107 
131.448 129 183.700 117 25.877 118 
?lt9. 9lt8 110 47.258 122 
275.ltit2 1?7 81.895 118 
8?.924 123 297.048 122 
67.69? 9? 142.007 llit 24olt~l 101 
5.321 149 9,091 lll ?.114 1l7 
10.859 118 1!.694 114 3.417 139 
?6.9?l 125 !Olt. 5?9 m 4. 869 99 13.604 l"'~ ~8.767 2.802 124 19.416 2? 74.505 113 z~:m 101 79.Bl4 1" 191.049 124 124 10.092 122 130.417 118 10.181 121 
6.60? 136 30,681 125 ~.645 79 
23.159 13B 7".44" 101 25.327 104 7.068 108 63.369 131 2l.286 14 
Bol78 116 31.631 ll9 15.848 109 
4. 756 83 74.5B5 104 18.572 89 5.lt60 62 54.097 124 2}:m 82 3.81? 201 64 
7.797 168 2~.133 86 5,745 79 5.394 '17 32.866 122 6.433 93 
4,922 154 23. 5?5 171 11.156 121 
2,692 81 16.811 112 4.608 76 
t.296 123 7.506 95 4.570 119 
1.161 10~ 6.589 105 loJltB 94 
2.240 174 6.108 137 3.302 H 
435 129 1. 783 115 1.103 108 
1.254 54 ~.799 80 5.832 86 
7.1~4 llO n. 381 112 4.881 94 
l81 81 1.051 155 286 
.n 1.194 75 
'· 819 193 57\ 1.397 144 7.820 151 643 63 
1.n, 169 •t:m 142 1.549 199 655 70 1~6 729 165 
1.033 132 5,912 157 2.071 128 
690 8~ 5, ?51 146 539 54 
sn l12 1.227 123 ?.677 12'0 
3.665 IZJ 5.459 150 2.026 195 
1.15~ 100 l.591 1'5 1:3~~ 218 388 108 2.740 280 102 
66 84 197 149 4.m 
78 
B.?40 10? ~8.467 170 101 
28.4~0 l'tB 119.389 107 ?8,566 93 
4.2'14 87 26.347 102 3. 41'1 125 
9.~64 91 24,9BO 108 4.8?9 98 
1.005 1"7 4.893 95 no 68 
1. 775 131 5.646 99 662 91 
1.605 56 6.707 127 8H 124 
2.565 99 15.461 107 6.966 75 
~80 117 73 107 50 39 
~.,74 7l .~. 7?9 lOO t.no 153 
3.344 102 21.5H 121 3.791 116 
703 112 5.848 80 796 109 
3.934 151 15.799 114 •• 315 'lB 
11.084 124 49.92·7 127 9ol't6 128 1.884 161 n.8'll 07 t. 371 m 710 130 6,1l8 1?6 75<\ 
6,145 128 28.193 98 10.921t '18 
lo810 13~ 6.923 114 3.409 98 
693 lu 5.0?1 n~ 1,210 81 1.420 2.607 67 1. 347 73 
6.591 157 34.379 125 4.427 95 
3.992 113 13.353 llO 5.490 Ill 
1.106 lOO 4.871 108 3.063 103 
2'.036 98 15.970 161 ?.330 198 
3.2~3 70 19.683 129 5.021 129 
3.165 85 16.~61 124 2.974 92 
lo170 129 1. 567 51 7.857 6ft 
5.2611) 81 llo 834 72 777 136 
7.090 147 6.390 129 409 1~~ 1,068 121 6.110 litS 670 
2.6113 96 10.239 115 t.033 96 
14.610 80 ~6.385 134 26.927 m 1.081 188 8,457 n7 1.741 }6,616 151 109.657 138 13.076 137 
1. 310 126 10.~50 115 1.922 125 ),07'1 89 15.517 PZ 1.867 100 
~.984 n 3},462 113 2.517 90 
1.893 147 7.851 124 456 102 
23 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wlchtigen Partnern 
Werte: 1000 $ 
Indices: Ver1leichszeitnum des Vorjahres = 100 
JAII • ..SEPT. JAII • ..SEPT. 
EG- CE 1970 
Code 1 Unprung • Orlglne 1000$ !Indices 
7: MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
.o MC NOE l4184,f.'O 126 
.01 m~~=a 9q7~.861l 175 .oz 5204.77C 128 
.l CLASSE 1 4994,'!26 117 
:H HLE . 2"59. 235 174 ~uT,EUR,OCCIC, 161.736 133 
.15 ~MERICUE DU ~ORO 220~.146 176 
.19 ~uT,CLASSE 1 2fEo2n9 1 ~8 
.z CLASSE 2 14,61>1 158 
.20 ,ACM 7,468 84 
oll ofAMA lo433 ~~ 
=~~ .cc~ 40 '13 ,TCM 4.959 148 
.24 oALCERIE 392 111 
.25 ,L~!:~~~o~~~~~tSIE 654 132 
.21> ~.91~ 115 
.27 tM ER ICUE C, SUD 21.224 245 
.28 ~tl~cf~~~~E~lALE p-1>78 210 
.29 8.~?4 144 
.3 CLASSE 3 134.346 143 
• ! 1 EuROPE ORIENlALE l33.~8Z 143 
.32 A~T.'CLASSE 3 364 f,l 
.9 CIVE~S ~CN Cl, lo429 1~1) 
001 HA~C~ 1797.653 141 C02 EELGI l~-LUXRG, 114'1.~68 tn 
003 pns-e• ·n2.92~ 121 
C04 AllEMAGNE ~F 3~C~ ,C9'1 122 005 llALIF t"\~"\.792 119 
022 PrYAU"E-UIIII . 1 Ht.752 119 
024 1 SLANOE . q45 177 
ou 1 HAN CE CE IRE 1 14.~56 65 
C28 IIIC'PVECE . 1C~.~96 259 010 SLEDE 152.188 129 
032 FINLANCE 16. ~38 57 
034 O~E~HK . 116.146 116 
016 SliiSSE . lt84,?4? 119 
018 AUTRICH . Jlt7,,86 136 
04C PCRTLGAL . 10,88C 197 
042 ESPAr.~E 7~.6"'2 191t 
8"" GIPRAlU~ 157 1'15 46 MAllE 419 625 
048 YCUGOSLAVIE 4~.0"12 191 
050 nmre 5."~87 150 0~2 2.095 751 
056 u.~ .s.s. 20,66l 179 
058 ZCIIIE MARK EST p·901 106 
860 PCLOGM 2.6~8 170 tl TCHECCSLUVAQUIE 47.481) 1116 
064 HCNGR lE 13.192 162 OH FCuM41'.1E 8.815 tH 
C68 B~LOR lE ~.n6 171 
200 AFR,NORO ESPAGN. 236 605 
204 , ~APOC 244 '12 
zee ,ALtER lE •a• 111 
<12 ,TUNISIE HO 176 
216 liBYE Hl 127 
220 ECYPIE 2.CZO 957 
248 li~iml 2'14 111 268 187 61 
272 ,co E-C' IVOIRE 124 100 
288 NIGERU 175 12 
302 , CAMERtUI'I 157 ?34 
'"' 
oGA8C~ 90 87 
!22 ,~O~GCf REP,OEMo 544 91 m HIOP E 235 ~~6 ANZANIE 80 58 
~70 I"ACAGHCAR 83 151 318 AMBlE 107 149 
!90 EP,AFRIO~E DL SUD 2.942 73 
400 PATS-IJNIS 2127,81' 124 404 INA[ A 77.333 264 
m mm~ uA 113 211 19'1 13? 
440 P.hA~A lo91Y 2f,4 
444 Hm um~NT. 186 ~s 468 253 7l 478 ,(uPACAO 4.781 146 
484 ~ENEZUHA 211 ,~~ 504 emh 1.118 5CB 13.122 m 512 m~~UAY 107 m 191 NS ~PUfUAY 97 294 528 ARGE~ T lillE 7. 719 161 
6C"o \IBAIII 619 ll4 616 PA~ 1.067 55 
624 1 SR AEL ~.145 144 632 ARABIE SEOUD!l[ .1,0 704 
t36 KCWE IT 450 188 660 P'KISTA~ 711 
'" 664 ~m~.ANmNNE 3,m 275 H2 NS 
700 I~DtNESIE 164 ~ 
702 M•LAYSIA 100 189 
7C6 SINGAPCUR • 4.104 N'S 
7CB PH LI PP l'lES 714 764 
JZO aHh~E~ÙboP. 354 66 28 t43 H7 
732 JAPCN 26C,401 1~n 
736 TAIWAN IFORMOSEI 7.476 251 
HO HCNG Kt~G 11.417 139 
BOO ALSTRALIE 4.405 115 
































"·~01 ~~~ 10.918 272 
83.154 113 ),896 ll5 
zo. 709 113 
107 .64t 112 



















































TAB.9 lm port 
Belg.- Lux. Nederland 
Deuuchland !talla (BR) 
1000. !Indices 1000$ !Indices 1000. !Indices 1000. !Indices 
2054.~49 Il~ 2448.859 129 4062. 7~4 14~ 2196,721 126 
1558.9~0 116 1658.310 128 2115.109 14ft lltU.028 137 
495.419 112 790.549 D7 1887.645 146 755.69, 109 
414.849 110 765.727 133 1807,370 145 719.147 107 
747.~411 108 ~97 .407 175 884.496 lltO 307,81>0 118 
)4.~16 77 18.011 731 66,960 124 76.431 150 
tao. 395 tl6 309o638 138 734.408 147 31>0.2~3 '16 
.. ?.778 120 40.676 111 121.506 189 H.603 161 
10.441 500 'lo192 76 30,605 190 12.166 218 
484 '66 294 6'1 4.677 137 604 148 458 ~07 81 74 251 496 149 83 
1 50 5 lOO 
1 !liS 161> l07 4.3~5 134 33 825 
15 115 4 16 '5 141 101) NS 10 53 40 250 44 43 117 151 
l.IH 808 ~32 12 A:m 224 934 91 595 717 7.69(1 2" 266 1o625 379 7.049 970 1ol44 85 2.447 121 911 169 
1.182 156 5;132 62 11,988 198 6.086 229 
'1.947 106 15.n~1 146 49,670 176 ?1,561 111 9,869 106 14o8~" 14'1 49,650 116 21,466 171 
n 8? 148 49 70 200 95 138 
181 577 820 186 
379.327 128 ?41to109 149 816.19~ 148 15a.on 137 
1'12.474 111 ltl5ol4'1 138 
'H: 7U 148 708.158 12? ~21,1)58 1~8 
a74Jn 
136 
86l,lt32 w m:m ll2 115 110.013 12~ 622.508 H5 
141.05~ 9'1 72~.48'1 12'Î ~1'1.4~6 tl9 171.012 117 568 146 226 ~~~ 20 54 85 102 5.631 ~8 68~ 4,149 1\9 588 90 
.4. 320 151 7.595 116 78. 7?5 ~~? 4.0~8 110 55.617 143 62.71t0 130 110.92" 1 ~6 19,891t 1!12 J,H7 141 ?o212 158 7.891 2'1 2.962 298 9, '124 1~~ 2 )0'11'4 160 57.671 106 10.9~8 143 28.084 61.125 116 21'1.333 125 68.054 121 7,224 131 )9,f,60 127 95,378 144 12.553 123 
4'10 72 663 1)6 8,050 1'7 1,786 220 
4.184 143 10.572 lt23 25.385 285 13.797 111 5 ~i 4 133 37 53 51 2t- 371 116 147 275 !liS 
2.634 188 3.026 114 24.7'15 211 e.ooo 175 452 148 577 180 3.165 161 70'1 95 
2 50 90'1 203 lo 059 44'1 11~ 202 1.169 111 lo441 159 a. no 270 3. 723 139 1.109 92 5.115 tn 3.099 113 
880 102 1.328 800 ~.'119 179 ],023 238 
~. 717 12~ s.•4n 130 21.799 167 8.012 179 541 9'1 975 118 8,109 171 2.174 237 
189 12'1 373 2'l8 3,876 1~3 1.206 131 
67 5• 151 260 2.1)17 127 2.189 294 
1 3~ 186 NS 24 240 9 47 
1 m 40 286 24 2'1 34 179 15 4 ~6 25 147 lOO NS 3 ?5 20 105 28" 148 11 2?0 137 311 21 350 572 109 1.016 NS 10 ~i 9~4 NS 58 48 1>0 178 NS 3 300 
n Il Il 41 93 '19 68 99 
" 
717 24 BOO 
16 !liS 115 9 17 8 26 104 
1 100 7 61 4 200 
., 5 
454 :n9 3 1 12 133 73 lt1 
?1 26~ 1'19 151 15 188 9 75 
' 
100 69 406 
1 ~s H HO 7~ !liS ?9 NS ~ 100 179 336 lit 646 280 t.02'1 Ill 741 263 
177.750 116 267.184 17~ 722.204 146 353.417 95 
,,~45 107 42.454 106 12. ?04 167 6, 8~6 147 
126 158 1'10 211 714 481 74 101 118 NS Il ?75 1 NS 47 104 
217 556 10 NS 18~ ~10 t.5of 741 175 NS 110 NS lOO 
1'15 "197 4.'15~ 134 6 NS 28 200 33 '12 146 811 
1 1 84 316 ),053 1115 
1 3 1o726 285 6,51)11 261 ~48 NS 
1 4 'l'l !'lS 5 500 
174 NS 17 850 94 NS 2 50 1 4 101 101 385 285 61'1 214 356 346 
85 137 "~29 NS 53 442 68 71 41 84 17~ 23 769 71 79 376 40~ 201· 308 118 827 440 613 168 6."~75 NS 75~ 118 531 118 9 64 llt9 !liS 2<~ 725 1'14 141 118 NS 75 163 121 637 13 '~l 115 ?80 414 219 2.650 274 158 
3 NS 
1 NS 51 1 112 \53 26 70 18 6", ?7 38 66 !liS 67 H 1.514 NS lo621 NS 
1' "s 7 ?0 9 300 52 158 17 '81 146 50 17 170 89 129 58 91 ~37 194 47 118 
,z,no nn J8,055 171 118, 871 IYO 23.525 163 3'19 166 2.9~1 761 ~.?16 159 8J6 12~ 589 134 lo 391 1'5 5.820 127 2,974 181 
?07 1"4 1.868 1'8 1,?85 1?7 325 64 15 NS 107 '57 '19 NS 12 120 
export 
JAN.-SEPT. JAN • .SEPT. 
1970 EG ·CE France 
Code 1 Bestlmmung. Destination 1000$ !Indices 1000. !IndiCes 
7 1 MACHINES ET MAT,RIEL DE TRANSPORT 
.o MCNDE 22431.768 119 4139.ll~ 117 
:8~ m~~=a '1049,719 m 1 ns.5a' HO 13383,049 2403.531 119 
.1 CLASSE 1 8802.158 120 1115.574 127 
:U ~ELE . 40H,?58 1?1 516.294 128 :~~R~~ee 0~5 1 ~üPo 1600.112 123 259.505 126 .15 220,.179 109 ?0?.480 114 
,19 IUT ,Cl.SSE 1 914, ~C9 1'16 157,?'15 151 
.2 CLASSE 2 l6fl.9'l8 112 1040.236 113 
.20 ,ACN 90,,744 rn 561.071 122 
.21 , E4MA 322.299 1~5 188,475 109 
:H .ou 65,636 119 54.097 118 , TCM 10Ç,879 181 5?.r97 157 
.H .HHRIE U2.078 147 180.a6n na 
.25 AÜ;!~~~~O~~NISIE r43. 852 llO 85.397 112 
• 26 HC,91~ 130 79.542 15~ 
.27 AMER !QUE C, SUD 1('71,340 110 202.033 10~ 
=~~ ASIE CCCIDENTAlE 593,906 107 1ll.8'l6 109 AUT ,ClASSE ? 640,0'11 '17 as. 744 73 
.3 eusse 3 854,548 99 227.545 11? 
• ! 1 EU~OPE OPJENTAlE 837.336 100 196,971 102 
,32 IUT, ClASSE 3 57.?17 88 30.~74 ~18 
,9 DIVERS ~C~ Cl, 4,349 142 175 17? 
001 HANCE 2171.~16 104 
m ~M!~H-luxsG, lt29,446 124 171.881 IH lt41. 827 130 239,908 147 
38~ mmGNE RF 21~P.l82 13q 768.1.18 ~~3 145?.848 140 15~.076 
"' 022 RCUUME-UNI . 937.721 lM H7.238 119 
m IPlANCE CEIREI 65,124 86 '1,232 Hl NCWHGE . 287,Ç74 11'1 21.362 82 
g~~ SUCE . 688,760 12ft 66,607 F" FINlA~CE 223.537 139 22.076 07 
34 mmH . '85, '160 
"' 
56.219 131 
036 . '110,783 134 130,974 147 
038 AfTRI~~E . 586.968 133 39.735 152 o~o ~s~lMl . ?II,C81 1?7 51.72' 141 842 484. ara 118 124.853 pa 48 YCUGOSl AV 1 E 4?7,1111 1'6 48.1'13 75 
tSO GRECE 267,106 117 3?.878 111 
0~2 ~~=~~!L 12t.t50 11'1 17.494 151 056 156.~78 9• 8'- '15 89 ~58 zèNE MIRK EST ,0,771 1?8 18,908 175 60 PClCC~f 91,891 94 20.123 93 
062 TCHECOSlOVA~UIE 111.~86 IJ? 18,848 177 
~H m~me 59,9H 127 6,611 61 66 IH,506 94 ,0,916 93 
C68 8~lGARIE 50.446 l?'l 18.188 171 
200 AFR,NORD ESPAGN, 25,153 qq 4,'10? 128 
204 ,MAROC 98,630 114 58.565 119 
2C8 ,llGERIE 2t2,C78 147 180,860 138 
j12 .TUNISIE 45.222 101 ?6.8'? 100 16 li8VE 56. 4'11 7l 10.698 97 
220 EH PTE 7C,4'l8 164 6.7'6 ?84 
2-'8 Lim~~l 21.800 78 l7o660 87 268 tl. 667 2'11 12.013 371 
272 ,COTE-C'IVOIPE f2.448 IC4 '>1,657 112 
276 GHNA 19.219 112 1.554 !57 
288 NIGER U fC,h56 141 7."0~ 194 
302 ,(A~EHUN 3E.672 125 28.315 135 
•u ,GABON 1'1.155 134 12.826 176 32l ,(C~GOt REP,QEM, 72,( 58 !CO 11.361 98 
~30 A~GOlA 31.949 108 6.723 lH 
.46 KENYA 21.826 122 4.693 1?8 
366 ~~.mm~1P 21>,289 143 6.261 159 •70 27.249 96 19.055 102 
!72 ,PE~NIC~ 20.830 170 17.531 174 
378 HMBIE 23.531 142 4.851 145 
!90 REP,AFR JOUE CL SUD 44~.921 140 93,756 158 
400 ETATS-UNIS 1'196, "~ 110 173.643 116 404 CINACA 2C7,M4 103 28,E37 102 
H7 mABW~s 180.336 113 57.'125 108 420 eR IT 20.494 148 4'5 r7 
440 P•NAMA 50,516 91 21.994 135 
~48 CLEA 56,400 146 24.034 81 
4H olRUeA ?.3,164 t-IS 765 '68 
480 CClOMB JE 4'1.4•3 157 8.430 3~5 
4!4 VENEZUElA 107.749 10' 11.610 115 
~04 PEP OU 40,558 61 4.254 '-'1 08 eRESil 188,?65 105 20.416 99 
512 C~lll 6'l,q~6 107 17,205 96 
!28 ARGENTINE 186,,98 116 29.148 154 
604 l!PAN ~1.705 122 23.280 184 
612 IRAK '-'-147 70 7,787 143 
m m~El no.n6 111 20.068 6' 124.~58 113 1.5.710 114 
E32 AR~BIE SEOUOJTE 67,007 l'? 11,989 148 
U6 mm.N 42.703 89 10.102 154 660 82.575 8'1 10.643 ~5 
tH UI<JCN J~OIENNE 86,6~6 78 8,0'17 49 
680 T~AJljN~E 58,102 89 3,7,8 54 
700 
mmiAE n. 794 157 2.460 55 702 ,f,66' 121 6,044 q• 
7C6 SJNGAFCLR 50.681 139 4.307 176 
7C8 PHiliFPINES 67,979 106 7,541 86 
720 CHM, REP.POP, 48, 73'1 705 ?.8.?91 564 
728 CCHE CU SUD 7t.467 . 83 25.90'1 97 
732 .IAPCN 2H,he4 142 31.441 177 
136 TAJkjN IFC~MUSEI 3~.H7 13~ 1o'IO ~5 
140 HCNG KCNG 48.284 1?1 4.181 160 
800 AlSTRAliE ?11.801 124 28.640 118 





























m:m ps 46 
80,358 126 




27.'105 }25 11.610 12 
a.oat 117 















































11. 26' 509 1.446 













COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES. DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000 $ 
Indices· mime p~riode de l'ann~e pr~c~dente - 100 
-
Deutschland Nederland (BR) lu lia 
1000. . !Indices 1000$ llndices 1000 s 
_!Indices 
IH9,819 112 11337,642 120 3560.6~9 ll2 
796,15' 117 "990,793 125 ms: Ml m 85 ... 666 108 H46,849 18 
594,231 114 5430.292 122 123'1. 439 i'o '16,5'2 109 2510.844 121 457.044 19 
78.165 \30 84,,109 130 354.0'14 10 
ll7o580 105 14'14.257 liS 276.786 88 
61.'154 14? 581.88? 132 151.515 136 
ne•no 109 1555.474 rn 692,664 108 
44.321 115 147.166 12r 106.697 l40 6.976 3'1 58.594 95 35.562 35 
9'8 99 5.951 n4 4.101 118 
28.806 249 18.234 184 8,818 194 
2,005 81 3'1.?65 166 36.334 1'12 
5,648 200 ?5.122 112 21.882 95 
~~:m 106 236,538 138 104.348 108 106 494,,97 m 770.179 liT 36.618 101 308.581 10'· 554 95 
59,043 116 368,792 105 107.886 86 
21.127 42 '61.083 '14 751.776 106 
20.508 56 34,,'1~1 '18 741to96~ 106 
619 5 17.1~1 52 8o812 99 
4.151 1~1 
l61,Jit9 90 l'-75, 81~ Ill m:m 96 205.'141 118 m:m 124 113 "~ 151.299 128 33~:82~ 132 6?2.~31 143 126 909.597 143 
145.82~ 125 ~27.7?1 94 JH,OBO 121 
5.854 116 Ho641 91 8,503 (25 28.414 8? 199, ~62 Hl> 21.409 19 
44,8'i'l 108 4'll.6l8 lt9 44.043 m 16.009 134 160.012 150 18o971 
33.957 7'1 m:m 119 ,n:m m 51.108 119 1'7 
2l:m 108 tM:m ns 50.956 119 106 124 44,555 124 
H:m "' 271,797 127 88,80' ,3~ 182 215.711 154 128,886 7.481 86 139.706 115 65,092 120 
6,500 158 61,155 104 36.489 ns 
2.763 20 124.140 89 138.640 106 
3,338 67 1::m 130 3.'191 110 38,268 105 80 
3.106 51 61.820 109 23.223 131 
3,?.02 179 33.396 134 !5.838 169 3.575 77 68.642 92 21.524 08 
521 48 17.183 97 10.589 94 
1,184 61 12.097 100 7.116 94 
5,406 256 15.624 94 ~3.992 105 
2.005 81 39.265 166 6.334 
'U 742 '4 9o498 161 7.890 5,110 107 15.905 72 24.009 61 
2.m 94 52.073 166 7.993 126 86 3~:1h~ 58 821 82 3.122 90 326 4.477 127 
984 60 11.505 110 5.325 80 
1.785 73 13.967 116 
,I:m loq 1,449 54 1~:m 139 98 41'1 68 85 3,806 119 
884 177 3.815 145 lo057 123 
2.558 16 17.016 {04 15.611 227 2,325 306 16.506 14 5,581 120 
970 105 9.660 123 ,,019 122 
2,553 ?OS 1J,l37 121 5,287 147 
393 67 ,,989 56 1.9?5 123 
94 48 ~km 129 1. 739 99 720 109 no 6,152 m 16.293 133 250.481 138 77.631 
qr,o31 103 1377.353 116 245.753 86 
?.6.~49 112 116.904 100 '31.033 117 
5.602 75 82.261 121 21.541 114 
9.494 NS 1.336 41 8,460 116 
6,7'14 755 11.140 5~ '1.541 
3n 700 170 3.287 305 27.904 
18.532 NS 3.091 667 540 m 2.971 108 25.261 116 '1,649 
5.086 90 51.056 97 37.512 111 
1.979 '10 22.439 101 9.067 49 
11.043 8() 1g~:m 109 ,9,629 101 3.039 120 107 14.950 119 
9,1'18 45 87.157 133 51.890 108 
1.041 90 16.207 99 9,582 91 
1.416 1.0 6.196 100 4.663 
,6: 13.684 10'1 143,9'11 120 37.134 
9,879 156 61.196 115 23.689 102 
2.948 m 31.921 ll4 8,879 90 2,497 2!.09' 69 7.365 96 
3.118 64 47.871 108 18.956 80 
4.113 5(1 54.976 102 17.861 60 
?,919 103 36,013 82 10.940 109 
1'1.33'1 13'1 35.671 196 4,827 m 2.412 1?4 21.337 143 5,932 
6,167 151 21,97? 107 11,402 191 
10.024 341 35.877 '12 B, 714 m 591 "6' 11,16~ m 8oft32 3,410 107 ~4.197 6.151 n 
11.406 115 184.323 138 33.715 158 
2.54" 99 76,516 147 1~:~n 192 1.723 105 77.010 115 126 
31.253 168 12!1. 779 116 )7,307 131 
~.oo? 114 17. ?99 ~44 ~:m 159 1.070 ?'5 6,,'14 18 176 
25 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
. und wichtig_en Partnern 
Werte: 1000 $ 
Indices· Verglelchszeltraum des Vorjahres = 100 
--
JAII • ..SEPT. JAN.-SEPT. 
EG ·CE 1970 
Code 1 Unprung • Origine 1000 s !Indices 
6, 8 1 ANDERE BEARB~ITETE WAREN 
.o MCNU< 20211.170 120 
oOI !~TRA-CE Il~ 89. '95 118 
.oz EXTRA-CE 8221.715 121 
o1 CLASSE 1 5f69.~61 122 
oll •ELE . 'm:m Ill .12 :~~Alg~Ê0~5 1 ~ÔRD 1?3 olS 1589.794 142 
.19 •uT.CLUSE 1 t4t.!19 P2 
.2 CLASSE 2 2007.~31 ll8 :n .AOM 612.H5 125 .EAMA 497.282 121 
.22 :9~~ 914 116 .23 H.440 146 
o24 oALHRIE 2C,47S 225 
.25 IÜ~~~~~\o~~NISIE 2t.224 107 
.26 m:m 108 .21 AMERI~UE C, SUD 123 
=~= :~l;c~~~~fE~TAlE 137.292 104 449.167 111 
.3 CLASSE 3 !42.897 127 
:B ~UROPf ORIENTAlE 486.972 131 AUloHASSE 3 55.925 96 
.9 C IV ERS NCN Cl. 1.278 118 
88~ mmuE-lUXBG. 2C93.119 130 3125.91>6 121 
003 PAYS-E AS 149l.HO 111 
004 ALLEM.GhE RF ?m:m 118 OC5 ITAliE 105 
C22 ~CYAU~E-UNI . 1014.870 107 
824 1 Sl ANDE . 5.896 965 26 IPLANCE CEIREI 18.J65 135 
028 NCRVEGE . 287.232 llB 
030 SlEDE . 4tt.,OI 117 gn FlflllANOE 2H. J60 11'1 34 ~ANEM'H . 94.682 120 036 UISSE . m:m J05 038 HTRICH . 10 
m Hm~~l . Hol42 122 148.888 1?7 
046 "'LlE ,.905 88 048 YCUGOSlAVIE 208.149 Jl1 050 GRECE !6.18' ,,
052 TUR~UIE 15.126 231 
056 Ï.R.s.s. 117.561 ll8 058 GNE MARK EST 39,lllt 96 
g6o r€~~ml0VACUIE 60.185 16J 62 98.921 118 
Ot4 HONGRIE 56.412 1"7 
066 mmn 77.025 179 ~93 35.814 148 ALBAN lE 1.700 160 
204 .~AROC 17.889 105 
2C8 oAHER1E 20.475 225 
212 oTUNISIE e.n~ tn 
m mm. 12:m '14 53 
272 atOTE-C'IVOI~E 3.731 170 
2H HANA 19oH4 144 
i88 lUGER lA 3.357 t>9 ~8~ .CAIOHCUN 16.769 88 :R~:ë~EhTRAfRICo 4.623 NS 14 4o238 107 
d~ .~oNgo BRAZZA 8.378 104 .CON Gf REPoOEMo 456.982 122 
3~2 mi~MuE 4.407 216 366 e.ce6 150 
378 ZAMBIE 268.4H 109 390 REP.AFRIOUE DU SUD 152.tH 124 
400 ETA1S-U~IS 1358.365 137 
404 CINAOA 231.429 179 
412 MEXIQUE 21.967 75 
448 i~&h OCC IOEN To ::tn 233 468 155 
~s~ CCLOMBIE 2o852 167 ,SURINAM 26,026 151 
504 PEROU 54.797 95 
508 BRES Il 35.558 182 pz 5~b~bAv 340.288 129 ~n 7.769 142 ARGHTihE 14.294· 130 
600 CI<YPRE 6.952 167 
6C4 liB'N 2.llt5 60 
m IRAN 61.815 ll5 AFGHANISTAN ?,341 84 624 1 SRAEl 43,985 85 
t48 MASC.CMAN 1 1R.CMAN 21.295 206 660 PAKJSIAN 35.991 105 664 ~~~g~ mm~e 76.089 85 676 1.478 202 
68C T~AilA~DE 16.831 97 
700 mm HE 12.666 74 702 41.349 175 
706 SINGAPCUR ::m 195 708 PHlliPPANP 193 112 TIMOR F R ,~MACAO l-4. 283 96 
720 CHNEo REP. OP, 45.281 91 
724 CCREE tU NORO 10.302 129 
728 ~~m DU SUD 2Co6?0 200 732 451.143 134 
736 T~IWAN CFORMOSEI 33.434 230 
140 HCNG KONG 186.480 120 
800 ~~~~e~~~~lEDO~IE 42.128 154 818 41.158 144 
26 
France 
































33.904 102 9,495 102 
99.213 103 
29.85' 100 












6.067 (26 z.n8 06 
113 55 5 NS 
53' 10'1 785 30 

















6'~.498 112 5?0 108 
2.386 70 
" 
5'5 411 55 
3.556 93 36, 113 








4.m 112 13R 







TAB.9 lm port 
Belg. ·Lux. Nederland 
Oeuuchland !talla (BR) 
1000 s llndlces 1000$ !Indices 1000$ !Indices 1000. !Indices 
?797.20' Ill 3161.152 121 7382.495 124 2648.245 140 
165'.110 117 2412.'77 122 "840.528 124 1305.637 p5 1144.093 104 748.715 118 3541,967 114 1342.608 45 
6H.6H 100 590.151 118 2566. S'Il 12'1 866.583 144 317.741 89 147.797 116 1284.219 115 328.982 123 
49.640 115 57,093 118 152.418 120 115.298 149 
''~:m 122 135.734 124 613.594 152 291.134 145 97 49.527 117 316.360 129 131.169 236 
464.521 110 97.030 133 120.012 116 375.063 147 
348.168 m l:m 94 Ho845 133 :~:m p9 346.47'\ 91 14.144 ll4 60 
81 NS 309 NS 
272 184 575 w 23.083 145 9.657 181 '174 104 25' 4,'\09 118 ::m NS 966 239 354 126 6.'\09 161 115 
19.283 84 8.775 (04 m:m 107 93.618 123 45.381 167 16.418 74 111 10?.055 156 
16.676 63 5.972 134 78.997 11't 24.408 178 
35.013 69 51.·144 138 231. 5H 125 68.852 132 
41.784 109 61,581 99 255. '44 144 100.049 146 
35.986 116 55.566 103 218.812 144 88.291 147 5o798 81 6o015 69 16.522 134 11.758 140 
110 688 7 NS 922 104 
449.048 121 223.721 1'38 997.343 127 42).607 147 871.069 122 1136.268 128 189.251 129 
460.929 Il? . 728.312 124 91,824 129 600.186 120 1137.962 123 599.955 130 
142.'147 107 179.625 102 978.605 116 
20lo7l't 81 1HoB5 117 ~H6.965 110 139.309 124 
624 990 83 154 4o710 NS zn 323 
2.321 124 lo697 106 7.947 130 lo832 179 
25.067 118 "0.067 120 187. '87 119 19.073 101 
36.701 107 64.314 109 226.907 123 43.878 132 
15.450 96 l9.0ll 115 112.348 124 '~:~n ln 5.389 126 16•075 108 58.906 128 09 
32.791 72 28.531 116 203.31t5 llO 68.991 116 
14.888 117 31.395 81 211.046 112 50.197 134 
10.567 m 3o597 127 ~4.953 114 ,.504 148 16.109 ll.482 118 1.760 120 12.031 131 630 185 118 107 lo379 78 lo552 78 
3.259 103 8.1t31 112 120.485 lll 59,533 127 
10.863 ll9 5.227 143 43.320 139 1::m 214 1.007 ?51 1.056 265 5.168 144 861 
8.750 116 6.603 154 61.969 110 16.570 131t 
10.510 107 16.380 86 5.136 92 
2.588 140 5.200 
"'' 
40.686 226 6.310 135 
7.475 125 llo052 100 49.584 121 f0o443 P" 2.528 105 10,019 96 23.782 168 4.&24 80 1.980 119 4.216 131 43. 7ll 1n 15. 57 199 
2oU5 115 2.062 '19 18.621 111 9,477 147 34 121 469 690 lol14 23 
149 253 319 129 4.?.24 159 860 558 
374 104 2~~ m 4,309 118 9,472 NS H7 199 ~.085 167 3.260 95 1.001 110 813 57 • 755 121 1.789 79 6o518 51 8? NS ll9 283 35 111 
115 NS 621 3'0 2.069 143 393 570 3.544 Il? 17 35 14.586 1'16 442 275 
18 180 115 ~~ 2.118 68 591 778 577 46 188 98 48 25 89 
1.582 977 1 NS 3 NS 11 ,t~ ?3?. 149 537 105 ,.m 11 61 156 106 110 89 8' 6.301 343.772 118 5.852 95 9.878 119 55.181 156 
1.952 119 4' 478 461 329 lo756 874 5.851 147 997 ~~~ 557 50 439 243 325 NS 6.478 '16.667 l 01 U:iU m 37.902 88 1.'176 147 97.122 41 
161.599 ll5 122.440 124 494.196 143 257.471 142 
2lo HO 215 13.294 124 119.398 199 3~:m 182 649 89 2.1'18 118 8o841 39 222 
1 100 2 8 163 99 1.625 ?87 15 58 1 20 
7 350 649 481 992 103 449 192 
ll6 237 553 173 16.417 142 8.520 175 
'~:m 91 lo100 177 33.831 104 ~·m 221 289 1.173 l68 19.?29 136 430 21.130 295 9.987 ,n 16z:m 121 7}~093 133 237 62 79 125 .• 511 246 195 68 237 564 3. 823 104 7.653 214 
2 50 2 NS 6.850 172 71 41 65? 96 113 88 653 43 256 68 
1.143 87 lol91 ll6 53.225 ln 2.100 97 ,, 500 34 106 1.907 27 60 14.169 59 4.600 144 18.037 103 977 100 
42 124 2 NS 2 20.285 835 2.750 155 2.'1'13 lll 12.414 98 13.594 120 16.138 64 6.111 115 24.621 105 llo176 83 1.385 547 l8 9 440 78 5,6?2 111 5. 832 108 2.384 71 6 600 1.898 614 5,105 47 377 !55 
715 98 813 656 14.673 250 16.574 125 
'18 51 1.111 2'\1 l:~n m m 115 44 100 no 157 ?A" 149 57 351 38 7.345 85 1l:~~k h~ 4.100 90 5,M9 84 9.012 lOO 
lo696 66 no 11 7.499 226 273 192 636 152 4.146 102 10.064 219 4o255 NS 
16.841 107 4~.498 ll4 204.728 114 110.591 280 
1.626 395 8.855 187 1'·'91 201 7.273 403 12.089 59 24.807 1?6 130.930 128 11.226 188 
2.1t47 98 4.022 
'" 
18. '119 ua 4.705 97 56 93 6o61l 153 1.080 271 
export 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1970 EG ·CE France 
Code 1 Bestlmmung- Oertlnatlon 1000 s !Indices 1000 s !Indices 
6, 1 • AUTRES PRODUITS HANUFACTURtS 
.o MCNCE 2117t.l60 111 4344.241 125 
.01 1Nn4-CE I?OÇ5, ~71 119 7126.176 n? 
.02 EXTU-CE 1C680.783 llb 2218.065 118 
.1 ClASSE 1 7388,H? 116 1212.957 119 
.tl HLE . 3HC, '~6 l?l S5S.~?4 17S 
.12 :~lR~~~ë0~5 1 ~ôRo 104Ç,282 12S 189.64S 124 .15 2l95o5C8 105 1B 8,689 107 
.19 ~Ul,CUSSE 1 ~0'!.246 1?6 79.799 
""' 
.2 tUSSE 2 HCI,059 111 844.970 116 
.20 ,4CM 8~0.195 111 550.141 ll6 
.21 oEAMA 33f,C04 112 212. 7"14 ll't 
:H .ou e5.357 105 17.078 104 • TC!' 14. @87 138 43.180 119 
.H .~LHRIE 204,693 llO 130.'261 118 
:U ~ü~!:~Elo~~NISIE 129.254 117 86.886 119 296,H5 lOb 59.214 126 
.27 A~ERIQUE (, SUD 48Ç. 560 lU 94.186 130 
:~3 ~~l~c~X~~gE~TALE 446,t3S 108 96.243 IlS 3~8. 'll"lt 110 45.18(> 89 
.3 CLASSE 3 PS2.813 123 160,08(> no 
:H EUROPE ORIENl4LE 772.290 126 151.729 136 IUT,CUSSE "1 no. !71 106 8.357 69 
• 9 CIVER 5 NrN CL • F,Ht> ton 44 1~2 
oct F~A~CE 2H~.301 104 
coz m~!m-LUXBG, H48,905 117 468.909 171 C03 2471. 0~2 lZ2 229.271 138 28; mmc~E RF m~:m 126 12n:m 131 n~> 146 
022 HYAU~E-UNI . EÇ6,620 112 111.841 124 
026 IRLANDE IEIREI 41.660 113 6.620 Ill 
028 NCRVEGE . ?16.001 177 ?5.844 131 
0~0 SLECE . ~~4.327 117 87.258 126 
0!2 F INU~OE 157.168 143 26.828 154 
OH CANEI'~RK . ~95.58, 118 48,941 1?1 
016 SLISSE . 11~8.~1t4 129 231.349 131 
0"18 ~~mm . 50'1.q47 1?0 27.068 102 040 . 104,7?3 ll9 2?.508 101 
8"2 ESPAGNE 289.443 110 79.995 113 48 YCUGOSLAVIE "114.842 PS 21.768 115 
050 cqEcE 160.907 125 '14.050 148 
0~2 TLFOUIE 51.510 130 8.683 140 
C56 ~C~ÊS~iÂK EST 124.899 n5 77.619 1"16 pa 22.161 129 8.011 278 60 PCLOG~F Efl.~ 18 103 19.452 103 
(El TCHECCSLOV4QUIE 8?.176 115 5.476 10~ 
OE4 mm~E 87.8"18 148 12.755 184 C66 117.204 129 2~:m 152 C68 8LLGlPIE 47.~84 106 118 
200 AFP,NO~O ESPAGN, 22.774 106 5.626 149 
204 .~AROC 8t.?b0 119 57.677 119 
2C8 .~LGERIE 204.69"1 110 110.,63 \18 
H2 .TUNISIE 42.994 113 29.209 117 
H6 LIBYE li. 784 75 12.0?7 108 
220 HYPTE ?6.5'5 1!.'5 7.56"1 107 
248 :im~t~IVOIRE ze.798 84 2 2.111 104 27? H,938 116 49.465 117 
2H CI<AN~ 11. eH 105 88, 143 
284 • tA l'OMEY 12.311> 122 8.096 1?9 
m N IGFR lA 45.574 144 7.033 m :mncuN 4l.ll8 117 33.499 314 1~.24!' lOO p-1>64 10' ~18 .tCNGO BRAZZA 15.829 100 2.111 94 
3 22 l~g~r~• qEP.OEI'o 6t.•57 143 !1.590 182 330 12.954 98 3,303 126 
H6 KfNYl l6.ll8 106 2.341 99 
310 .~ACAGASCAR ... ~.P74 100 25.599 100 
m .PEUNICN 25.134 97 22.386 94 liMe 1 E u.q8o 147 1.954 98 
390 RFP.AH !QUE DL SUD 18t.'l95 171 29.695 Pl 
400 ETATS-L>jlS He7.179 106 336.080 107 
404 CINACA 7~~=~~~ 94 52.609 108 ~12 MEXICUE 108 9.417 95 
448 CLeA 14.886 139 5,083 123 
458 ,GUACELOUPE 24.'!?7 121 72.091 124 
462 .~APTI~IQUE n.q84 Ill 25.704 110 
478 ,(URACAC }4.q4! 122 711 92 
480 f.CLOM~IE 0,891 145 5.104 '07 
4E4 VENEZUELA 7'·'62 115 17.440 116 504 PEP OU 30.103 128 4.280 ll9 
5G-e BHSIL 85.114 tl6 15. '350 171 
H2 ~tH~ TINE 28.518 no 6,407 167 ~28 81.107 116 15.715 112 
tCC CHPRE 15.440 114 ~.776 111 
604 LIBAN 5'.167 95 14.719 96 
6C8 PRIE 14.823 79 1.117 83 U2 PAK '8.014 1'0 10.692 261 
m m~El m:m m B:m 80 126 
t32 mm SEOUOITE ~~.~80 tOI 6.1'1 141 t36 33.315 106 9,600 276 
t60 P-KISHN 11,C27 78 4,404 45 
t64 UNICN !~DIENNE 5E,673 10? 7.959 81 
,88 THAlLA~?f 24.260 96 ~:m tU ?5. 172 1~9 
702 A~b~HAE H.35~ l"' 1.744 155 706 S INGA PC UR 31.191 41t 3.370 192 
7C8 tmwm~POP. 15.147 ,M 5,606 104 120 109.418 7.496 H 
B? JAPCN 194.340 141 34.429 145 
140 HCNG KCNG qq,aoo \24 a.ot9 lO'l 
800 ALSTRALIE 107.12~ 113 13.602 114 
8C4 NCUVELLE-ZELA~DE 15.385 121 1.573 . 121 818 ,NOUV.-tALEOO~IE 2.115 177 28.104 117 
TAB.9 
Belg. ·Lux. 









""' 316.156 123 





























5.968 124 5,508 73 
5,1"14 104 














2.464 17' 855 ton 
688 223 
14.\90 141 ?,9,6 106 
2.352 122 






1. 771> 94 
496 196 
'68 B4 1,279 138 
2.086 136 
n.on m 4.60~ 
8.5~5 91 






















COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Nederland 
Valeun: 1000 $ 
Indices: mbne p~riode de l'annh pr~c~dente = 100 
Deutschland 
(BR) ltalla 
1000 s !Indices 1000 s llndlces 1000$ !Indices 
2151.069 115 17'17.314 119 3942,998 lOB 1480.167 llO "1437.4\1 116 1866,475 06 
670.907 106 4"159,903 121 2076.573 llO 
486.049 llO 3274.587 122 U58,310 113 
'77.167 107 1887.497 125 478.319 115 58.846 no 461,"145 1'31 23?.944 l14 
110.364 105 105.140 110 649.355 m "~9.6n tl9 220.605 127 97.692 
136.739 101 664.047 114 419.147 96 
35.578 84 81.913 106 80,929 103 17.7'9 64 "10.1'9 llO 26.652 lB 6"17 liS ,,176 nt ?.663 98 
12.146 lU 8.249 145 6.857 125 
2.747 96 75.4?4 89 29.317 95 
2.814 88 14.975 114 15.440 91 
24.8?8 8? 88.193 113 91.988 92 
25.4'7 109 212.6SO liB 98,647 104 
~4.856 117 146.491 107 96.836 85 6.0SO 148 134.798 121 50.747 99 
48.119 90 4'1.?69 128 190.6)9 m 45.861 86 139.147 134 181.142 
2.2S8 619 82.1?? 105 9.297 89 
8.4?9 lOO 
210.75~ 104 1086.578 104 521.956 88 
425.892 116 600.058 m 154.046 108 1147. 1"9 \86.671 104 
7~f:m 126 100~.796 118 BI 603.616 131 
107.557 99 241.468 12\ 117.062 112 
6.387 102 ~n:m 114 5.488 FT 21.313 115 132 16.052 11 
5'.020 tn 779.4B 119 55.006 tnn 7.996 124 93.851 147 11.201 ll6 
11.371 108 217.985 120 14.561 107 37.5~9 107 59,,910 no 186.12' 25 
19.658 105 382.345 m n:~n 116 5.110 109 45.012 124 
22.677 144 101.615 106 38.61:1 90 
10.112 146 152.547 152 119.492 120 
8.765 128 65.078 128 33.018 112 
2.188 89 
.n:m 120 18.456 J56 12.143 84 140 72:m .u 4.122 n 
3.233 88 41.146 121 17,179 85 
5.586 123 50.903 110 15.071 142 
10.968 114 27.237 153 31.599 144 
8.222 63 57.009 160 23.931 109 
1.572 78 21.444 115 16.859 92 
1.992 10? 7,101 84 4.599 
.n 1.835 72 lg:.m 102 9,323 2.742 96 89 29.311 95 
979 151 4,"110 159 6.117 68 
2.132 67 8,911 59 45.904 l3 911 19 10.252 180 4.563 114 
777 Il 2.865 101 1.550 84 
5.849 119 5.115 106 4.960 100 
1.689 64 6.205 109 1.829 118 
1.499 7lt 1.641 176 326 135 
9.416 119 17.119 161 7.021 148 
1.839 lOO 2. 717 67 2.599 97 
109 69 944 91 468 70 
795 91 •• ~41 154 992 96 
2.626 54 8,927 136 7.024 202 
598 lOI 4.628 87 1.489 9'1 
1.793 88 6.294 \16 ,,'138 97 
773 63 2. ?.89 84 2.488 127 
716 77 1.071 162 1.111 90 
872 105 3.017 136 4.669 185 
19.715 121 85.498 116 35.519 120 
n:m 107 6~6. 9''-1 111 597.051 Ill 88 68.213 90 52.304 102 
1.425 104 2,.900 121 6.151 96 
364 165 ?.594 166 5.069 lH 
114 88 926 m 695 104 289 221 906 717 104 5.965 133 ?.947 122 4.019 112 
1.092 161 7.622 ll5 4.987 161 
4.478 102 25.884 101 11.438 ne 
1.291 63 8.910 105 11.217 16' 
3.427 130 50.242 ll5 7.620 92 
1.911 80 16.480 Jlt1 2.017 79 
2.899 97 36.139 ll7 21.254 142 
942 140 3.657 99 4.146 89 
1.998 116 13.';51 97 17.486 93 
~22 65 3.242 77 ~.os~ 66 
1.124 72 3. 753 201 3.578 38 
7.486 p6 49,506 llO 18.655 84 6.691 12 46.138 122 23.405 103 
1.586 70 11.592 91 8.879 88 
2.60"1 171 7.658 74 10.719 87 
1.077 142 12.781 108 8,651 61 
"1,7"19 168 25.47' 126 5.271 59 
1.on 8"1 17.873 108 1.654 90 
~:m 134 12.015 187 t.386 ll6 109 6.564 m 2.002 166 4.152 121 15.476 "1.999 186 
643 131 5.110 80 2.353 94 2,,57 620 81.994 106 9.711 90 
9.777 124 78.11? 148 14.698 155 
6.998 264 10.247 121 17.686 187 
8.681 105 49.'-1? 122 25.')9? 104 
1.504 170 7.7?1 120 2,181 106 479 258 1.n1 233 902 159 
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